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 ١) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ .../  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ 
  ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر
در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺻﺪد اﺳﺖ ﺗـﺎ 
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﺗﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ﺑـﺎ 
ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب(  و ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﺪرج در ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ) اﺑﻼﻏﻲ رﻫﺒﺮ 
ﻣﻬـﻢ در  درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه ﺳـﻪ اﺳـﺘﺎن  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم )ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ( اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮋﻳـﻚ ﻧﻈﻴـﺮ ﺧﺎوﻳـﺎر  وري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗدر زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺎدي و آﺑﺰي ﭘﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺷﺘﻐﺎل
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳـﻮاﺣﻞ  درﻳـﺎي  099ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ و 87685 در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ. ﮔﺴﺘﺮه اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﻛﺸﻮر دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴ  72را در ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﺣﺪود   ﻣﺎزﻧﺪران
، ﺗﻮرﻳﺴـﺘﻲ و اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫـﺎي ﻛﺸـﺎورزي  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻴﻼت ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻳﺮﺑﺨﺶ
ﺗـﻮﺟﻬﻲ در  ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي واﻗﻊ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ وﺟﻮد دارد، ﻫﻨﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗـﺪوﻳﻦ  ﻫـﺎي آن و  روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺻـﻨﻌﺖ ﺷـﻴﻼت و زﻳﺮﺳﻴﺴـﺘﻢ 
ﻫﺎ ي ﺑﻼ  اﺳﺘﻔﺎده وﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ  ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه وﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﻬـﺮه ﻣﻨـﺪي از  ﺷﺪه، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻼت وﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻓﺮاروي، درك ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻓﺮﺻﺖاﺳﺘﻔﺎده 
  ﺗﻮان ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﻴﻼت در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺘﺸـﻜﻞ از ﭼﻬـﺎرﺑﺨﺶ و 
ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان   5831/4/3/ش  ﻣﻮرخ 44151ده ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎر
/ش  ﻣـﻮرخ 06294و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت اﺑـﻼغ ﺷـﺪه ﻃـﻲ ﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻤﺎره 
ﻢ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي  از ﺗﻬﻴﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻬ 5831/01/71
اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮﻳﺶ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫـﺎي ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴـﺎت 
ﻳﻜـﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﮔـﺰارش ﻫـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ  ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب  ﻣﻮﺟـﻮد  وﺿﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪه، اﻳﻨﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻃﺒﻴﻌﻲ 
 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢
 ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﻃﻮل درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ  004درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﺣﺪود 
. ﻃﻮل ﺧﻄﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  023ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﻣﺘﻮﺳﻂ آن  0021ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺣﺪود  ﺟﻨﻮب در ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  00087ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺠﻢ آﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪود  0056ﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪود ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ در
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  7از  درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪرانﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎي ﺟﻬﺎن  درﺻﺪ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ 44اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل 
، ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ -ﺗﺎﻟﺶ، ارسﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ اﺻﻠﻲ آن از ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎور ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ
و اﺗﺮك ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود-ﻗﺮه ﺳﻮ،  ﻗﺮه ﺳﻮ -ﻫﺮاز، ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮاز  ،ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺰرگ
ارس در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ  زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  ارس ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺤﺪوده
اﻧﺰﻟﻲ در ﻏﺮب درﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ ﺷﺪه و -ﺮﺣﻮﺿﻪ ﻃﺎﻟﺶ. زﻳﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدوﻣﻴﻦ زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺳﻔﻴﺪ رود در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق  زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاز ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر  زﻳﺮﺣﻮﺿﻪاز ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ 
ﻫﺮاز در  زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ زﻳﺮﺣﻮﺿﻪدرﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ اوﻟﻴﻦ 
زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاز ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر  زﻳﺮﺣﻮﺿﻪﻬﻤﻴﻦ ﻧاز ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ ﺷﺪه و 
از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي  زﻳﺮﺣﻮﺿﻪرﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق د
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد  82ي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺣﺪود ﻫﺎ آب. در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺧﺰر 
  اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ  8731ي ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﺳﺎل ﻫﺎ آبﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼت در ﻣﺤﺪوده 
داران ﻣﻬﺎﺟﻢ در  ي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﺎلﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 
 3.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ  داراي ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲن ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را در ﺧﻮد ﺣﻞ آب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮا
اﺳﺖ، از رﺷﺘﻪ  ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ  057ﻛﻤﺘﺮ از  ﻫﺎ آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، رودﺧﺎﻧﻪ
ﺎده آب از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮب ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔ و از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺮاي ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲي اﻟﺒﺮز و زاﮔﺮس ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻛﻮه
 ﻧﺎم ﺑﺮد.را ي ﮔﺮﮔﺎن، ﻫﺮاز، ﺗﺠﻦ، ﻛﺮﺧﻪ، دز و ... ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮان ﻣﻲﻫﺴﺘﻨﺪ، از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن 
ﻣﻴﻪ، وﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ ار ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ ﻏﺮباﻳﺮان را ﭘﻮﺷﺶ داده، از  ﺷﻤﺎلﺳﺮﺗﺎﺳﺮ  درﻳﺎي ﺧﺰرﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ 
ﻫﺎي  ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺳﺘﺎن ﺤﺪود ﻣﻲﻣﻗﻮم  و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻗﺮه ازﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
 ﺷﻮد. را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺳﻤﻨﺎن، ﺗﻬﺮان، ﻗﺰوﻳﻦ، ﻣﺎزﻧﺪران، زﻧﺠﺎن، اردﺑﻴﻞ ، ﺷﺮﻗﻲآذرﺑﺎﻳﺠﺎن 
، ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر 01ﻲ در ﺣﺪود ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺴﺎﺣﺘ 221271/52اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺖ. ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﻳﻦ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳ  445ﻟﻨﻬﺎر ا ﻋﺮض ﺷﻤﺎل و ﻧﺼﻒ  9345- 53ﻣﺪار 
، ﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺮ  -92ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آن ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  و ﭘﺴﺖ 1765، ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ
 7از  درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪرانﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  .ﺷﻮد ﻣﻲﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد  0075اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻌﺎدل 
- ﺗﺎﻟﺶ، ارس: آن از ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎور ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ اﺻﻠﻲ آﺑﺮﻳﺰ اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ ﺣﻮﺿﻪ
اﺗﺮك ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ  و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود-ﺳﻮ ﻗﺮه، ﺳﻮ ﻗﺮه -ﻫﺮاز، ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮاز  ،ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺰرگ، ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ
ﻏﺮب ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ارس در ﺷﻤﺎل زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ارس ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺤﺪوده
اﻧﺰﻟﻲ در ﻏﺮب درﻳﺎي -ﻃﺎﻟﺶ زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاز ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر  زﻳﺮﺣﻮﺿﻪدوﻣﻴﻦ  ،از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ
ﺳﻔﻴﺪ رود در  زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاز ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر  زﻳﺮﺣﻮﺿﻪﺧﺰر واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاز ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر  زﻳﺮﺣﻮﺿﻪﺖ اوﻟﻴﻦ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق درﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ وﺳﻌ
از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر  زﻳﺮﺣﻮﺿﻪﻫﺮاز در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ﻧﻬﻤﻴﻦ  زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ
از  زﻳﺮﺣﻮﺿﻪرﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ دﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق  زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  . ﺎﺷﺪﺑ ﻣﻲﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ آب  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺤﺴﻮب  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﮔﺎه
زاي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻮده .ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻫﺴﺘﻨﺪ و زﻣﻴﻦ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،  ﭼﺎه
در ﺑﺮﺧﻲ  آن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﻲ وﺟﻮد دارد.، اﻣﻜﺎن آﻟﻮده ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎ Ĥبﻣﺤﻠﻮل در اﻳﻦ ﭘﺴ
ي ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﻫﺎ آبي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻫﺮز ﻫﺎ بي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺗﻤﺎس ﻓﺎﺿﻼﻫﺎ آباز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ 
و ﭼﺮﺧﺶ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ  ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺎ آبي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ، ﻫﺎ آباﻳﻦ 
  .ﮔﺮدد ﻣﻲآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ آب 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴
ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ  ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮي ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﺑﺎﻻي ﺳﻔﺮه آب دﻓﻦ ﻣﻮاد زاﻳﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻜﺎن
ﻫﺎ ﮔﺮدد، ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ  و وارد اﻳﻦ ﺳﻔﺮه ﻛﻨﺪاي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ از زﺑﺎﻟﻪ از ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ ﻋﺒﻮر  ﮔﻮﻧﻪ
  ﺳﺎزد. ﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲو اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ ﻫﺎ آبﺷﺪﻳﺪ اﻳﻦ 
ﺑﺎ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮاي وي  ي آﻟﻮده ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه، اﻣﻜﺎن  ي آﻟﻮده و ﻳﺎ ﺑﻲﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﻋﺪم ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺷﻨﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و اﻳﺠﺎد ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪي ﺻﻨﻌﺘﻲ در آب ﻫﺎ Ĥبﮕﻴﻦ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺴﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻛﺘﺮي
  ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮارﺷﻲ و ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي وﺟﻮد دارد.ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري
ي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﻋﻼوه ﺑﺮ 
  ﭘﺮدازﻳﻢ. درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻳﻜﻲ از ﻓﺸﺎرﻫﺎي وارد ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 3833ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  6/8ﺑﻪ  0731ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  5/5اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ از  ﺷﻮد، ﻣﻲ
ي درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ آبﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﻳﺮ  ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ، ﺑﻬﺮه .ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ
  ي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻫﺎ بﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼ
ي ﻫﺎ نﺎﻧﻔﺮ ﻛﺎرﻛﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺳﺘ 01ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ  در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎه 0831ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺳﺎل 
ﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻴ 51/747ﻛﺎرﮔﺎه در ﻣﺠﻤﻮع  12و  25/43ﻣﺎزﻧﺪران، ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮﻟﻴﺪ 
ي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎ نﺎﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﺟﻬﺖ ﺷﺮب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘ 593، ﺣﺪود 0831در ﺳﺎل 
درﺻﺪي ﺗﺒﺪﻳﻞ آب ﺑﻪ ﭘﺴﺎب ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﻣﻴﺰان  57ﻣﻴﻦ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺄﻛﺸﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده  292/5ي ﻣﺰﺑﻮر در ﺣﺪود ﻫﺎ نﺎﮕﻲ در اﺳﺘﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
 3831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  5/2ﺣﺪود  1831ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 
 82ﺪود ي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺣﻫﺎ آبﻫﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در د درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(  4)
  درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ  8731ي ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﺳﺎل ﻫﺎ آبﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼت در ﻣﺤﺪوده 
داران ﻣﻬﺎﺟﻢ در  ي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﺎلﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲي ﺧﺰر اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎ
 5.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
  ي ﺳﻄﺤﻲﻫﺎ آبﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  -1
 ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺪوده -1-1
ﻣﻴﻪ، ورﻪ اﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ ﻏﺮباﻳﺮان را ﭘﻮﺷﺶ داده، از  ﺷﻤﺎلﺳﺮﺗﺎﺳﺮ  ،درﻳﺎي ﺧﺰرﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ 
ﻫﺎي  اﺳﺘﺎن ،آﺑﺮﻳﺰ ﺣﻮﺿﻪ اﻳﻦ ﺷﻮد. ﻣﻲ ﻣﺤﺪود ﻗﻮم و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻗﺮه ازﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
  ﺷﻮد. را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺳﻤﻨﺎن، ﺗﻬﺮان، ﻗﺰوﻳﻦ، ﻣﺎزﻧﺪران، زﻧﺠﺎن، اردﺑﻴﻞ ﺷﺮﻗﻲ،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 
آن از ﺑﺎﺧﺘﺮ  ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ اﺻﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ 7از  درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪرانﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ 
ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ،  53ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ -ﺗﺎﻟﺶﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ،  31ﻣﻞ ﺷﺎ ارس: ﺑﻪ ﺧﺎور ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 4ﺷﺎﻣﻞ  ﺳﻮ ﻗﺮه-ﻫﺮازﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ،  3ﺷﺎﻣﻞ  ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮاز  ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، 31ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻔﻴﺪرود 
ﻳﻦ ﻛﻪ در ا ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 8ﺷﺎﻣﻞ و اﺗﺮك  ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 2ﺷﺎﻣﻞ  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود -ﻗﺮه ﺳﻮﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، 
 (8731، )ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ارس ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺤﺪوده
  
 ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻟﺶ-1-1-1
 آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ( ﻧﺎم واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪوده1-1در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ-ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻟﺶ
  
  ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ -ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻟﺶﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  هﻣﺤﺪود :1-1ﺟﺪول 
ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده   ﻧﺎم وﺣﺪود ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  ردﻳﻒ
  (ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)ﻣﺴﺎﺣﺖ   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
  1296    ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ -ي ﺗﺎﻟﺶﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ  1
      ي ﺗﺎﻟﺶﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ  2
  آﺳﺘﺎرا ﭼﺎي  3
  4323  ﺗﺎﻟﺶ
  4
ي ﺑﻴﻦ آﺳﺘﺎرا ﭼﺎي ﺗﺎﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
  ﮔﺮﻛﺎن رود
  ﮔﺮﻛﺎن رود  5
  ي ﺑﻴﻦ ﮔﺮﮔﺎن رود و ﻧﺎورودﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ  6
  ﻧﺎورود  7
  ي ﺑﻴﻦ ﻧﺎورود ودﻳﻨﺎﭼﺎلﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ  8
  ﭼﺎل رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﻨﺎ  9
  ي ﺑﻴﻦ دﻳﻨﺎﭼﺎل وﺷﻔﺎرودﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ  01
  ﺷﻔﺎرود  11
      ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ  21
  7863  ﻓﻮﻣﻨﺎت  ﭼﺎف رود  31
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶
ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده   ﻧﺎم وﺣﺪود ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  ردﻳﻒ
  (ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)ﻣﺴﺎﺣﺖ   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻧﺪرﻣﻦ)ﻣﺮﻏﻚ(  41
  ﻧﻪ  ﻣﺎﺳﺎل)ﺧﺎﻟﻜﺎﺋﻲ(رودﺧﺎ  51
  رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﻨﮓ ور)زق رودﺧﺎﻧﻪ (  61
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ رودﺧﺎن  71
  )ﭘﻴﺶ رودﺑﺎر( ي ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ وﭘﺴﻴﺨﺎنﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ  81
  رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﻴﺨﺎن  91
  )ﺳﻴﺎه رود( ي ﺑﻴﻦ ﭘﺴﻴﺨﺎن وﺳﻔﻴﺪرودﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ  02
  اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ آن ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ و  12
  8731، وزارت ﻧﻴﺮو -ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-ﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮرﻃﺮح ﺟﻣﺎﺧﺬ: 
  
 اﻧﺰﻟﻲ  ﻣﺮداب -ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻟﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺤﺪوده 
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ
ﻫﺎي ﻛﻢ ﺷﻴﺐ و وﺳﻴﻌﻲ ﻗﺮار  ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ آن دﺷﺖ اﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ« ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ-ﺗﺎﻟﺶ»ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ 
  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ( ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي 2-1ول )ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺟﺪ
  
  ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ -ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي ﺣﻮﺿﻪ ﺗﺎﻟﺶ: 2-1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده ﻓﻮﻣﻨﺎت  ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﻟﺶ
  ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت 
  ارﺗﻔﺎع
  ﻣﺴﺎﺣﺖ
  درﺻﺪ%  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
  ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت 
  ارﺗﻔﺎع
  ﻣﺴﺎﺣﺖ
  درﺻﺪ%  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
  46/09  1332/97  005-0  43/33  0111/87  005-0
  11/74  114/99  0001-005  02/12  356/08  0001-005
  01/65  973/83  0051-0001  91/94  036/24  0051-0001
  7/99  782/10  0002-0051  41/31  754/22  0002-0051
  4/73  751/41  0052-0002  8/51  362/27  0052-0002
  0/96  42/76  0003-0052  3/94  211/77  0003-0052
  0/30  0/19  0053-0003  0/02  6/95  0053-0003
  0/00  0/00  0004-0053  0/00  0/00  0004-0053
  0/00  0/00  0054-0004  0/00  0/00  0054-0004
  001  2953/98  ﻣﺠﻤﻮع  001  5323/04  ﻣﺠﻤﻮع
  8731، وزارت ﻧﻴﺮو؛ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮرﻣﺎﺧﺬ: 
 7.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺤﺪودﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ، ﻣﺤﻴﻂ، ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺮا ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺸﺮدﮔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  . ﮔﺮدد ﻣﻲاﺋﻪ ( ار3-1ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﭙﻴﺴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺴﺎﺣﺖ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪوده: 3-1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﺗﺎﻟﺶ  ﻓﻮﻣﻨﺎت
  ﻣﺴﺎﺣﺖ  4323  3953
  ﻣﺤﻴﻂ  923/9  072/8
  ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺮاوﻳﻠﻴﻮس  0/73  0/26
  ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺸﺮدﮔﻲ  0/920  0/120
  8731، وزارت ﻧﻴﺮو ؛درﻳﺎي ﺧﺰرﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ ، ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر ﻣﺎﺧﺬ:
  
ي ﻛﻮﭼﻚ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪدر ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻟﺶ ﺷﺎﻧﺰده رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
آﻧﻬﺎ داﻳﻤﻲ ﺑﻮده و در ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﺎب و در ﻓﺼﻞ ﻛﻢ ﺑﺎران ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻮﺿﻪ 
ﻣﺘﺮ  0003ﻫﺎي ﺗﺎﻟﺶ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع آن ﺑﻪ  ه ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از ﻛﻮهآﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ دوازده رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. ﺿﻤﻨﺎً رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﻫﺮود ﻛﻪ ﺟﺰء ﺣﻮﺿﻪ ﺳﻔﻴﺪرود  رﺳﺪ. ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮداب ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺻﻒ ﺑﺎ اﻳﻦ و رﺳﺪ. ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﻴﺎري دﺷﺖ ﻓﻮﻣﻨﺎت  يﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪرﻳﺰد. آب اﻳﻦ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ
در ﭘﺎﻳﺎب ﺷﺒﻜﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و در ورود ﺗﺎﻻب ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻘﺪاري آب وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از آب رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ، 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲآب ﺳﻄﺤﻲ دﺷﺖ و زه آب اراﺿﻲ 
  
 ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ 
   :اﺳﺖ ذﻳﻞي اﻳﻦ دو ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ )ﺗﺎﻟﺶ و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ( از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﺮح ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
 آﺳﺘﺎرا ﭼﺎي  -
ﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺼﺐ ﺗﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﺮز اﻳﺮان و ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﺳﺖ. ﻧﻴﻤﻲ از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ در ﺧﺎك ﺑﺴﺘﺮ اﺻﻠﻲ رود
اﻳﺮان و ﻧﻴﻤﻲ دﻳﮕﺮ در آن ﻃﺮف ﻣﺮز اﺳﺖ. ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﺮان ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ 
 0002ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  آب ارﺗﻔﺎﻋﺎت ،اول از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺣﻴﺮان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن
  ﺑﺎراﻧﻲ اﺳﺖ. -ﻧﻤﺎﻳﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ داراي آب داﻳﻢ و رژﻳﻢ آن ﺑﺮﻓﻲ ﻣﺘﺮ را زﻫﻜﺶ ﻣﻲ
 
 رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮداب  -
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  آوري ﻣﻲ ﻣﺘﺮ را ﺟﻤﻊ 0021ﺗﺎ  002اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آب ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﮕﻠﻲ 
درﺻﺪ در دﺷﺖ ﺑﻮده و ﻣﺴﻴﺮ  09ﺗﺎ  03ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت از  ﺑﺎراﻧﻲ اﺳﺖ. ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ-رژﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻓﻲ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨
ي رودﺧﺎﻧﻪ در دﺷﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪﻳﻜﻲ از  . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ، اﺧﻴﺮاًﺷﻮد ﻣﻲﺳﻮ ﻧﺎﻣﻴﺪه  اﺻﻠﻲ آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺮه
  را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﺗﻌﺮﻳﺾ و ﻋﻤﻴﻖ ﻛﺮده اﻧﺪ.
 0021ﮕﻠﻲ و ﻣﺮاﺗﻊ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود اﺳﺖ ﻣﺮﻛﺐ از ﻳﻚ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ آب ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨ اي رودﺧﺎﻧﻪ ،ﻛﺎﻧﺮود
. ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ذﺧﻴﺮه ﺑﺮﻓﻲ ﺑﻮده و آب داﻳﻢ آن ﻧﺎﺷﻲ از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و آب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮ را ﺟﻤﻊ آوري 
 ﻫﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ و ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻄﺤﻲ آن ﻧﺎﺷﻲ از 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻣﺼﺮف آب آن ﻛﻢ  4. ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ در دﺷﺖ در ﺣﺪود ددﮔﺮ ﻣﻲﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻚ  ،زﻳﺎد ﺷﻮد
  اﺳﺖ.
 ﻟﻮﻧﺪوﻳﻞ  -
ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه  005ﻣﺘﺮي ﺑﻮده و ﭼﻬﺎر دره ﭘﺮﺷﻴﺐ در ارﺗﻔﺎع  0002ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
ﻣﺘﺮي وارد  002. رودﺧﺎﻧﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﻼﻗﻲ ﻛﻢ ﺷﻴﺐ ﺑﻮده و در ارﺗﻔﺎع دﻫﻨﺪ ﻣﻲﺗﺸﻜﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ را 
ﺑﺮﻓﻲ -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد. رژﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ داﻳﻤﻲ و ﺑﺎراﻧﻲ 7ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﺼﺐ ﺣﺪود  ﮔﺮدد ﻣﻲﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺮﻓﺘﻲ و دﺷﺖ 
   اﺳﺖ.
  
 ﭼﻠﻮﻧﺪ  -
در  ﺷﻮد ﻣﻲﻣﺘﺮي ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻛﻢ  0002دو ﺷﺎﺧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺎدي ﭼﻠﻮﻧﺪ در وﺳﻂ  7ﻓﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪود رﺳﻨﺪ. ﻃﻮل ﻗﺴﻤﺖ آﺑﺮ ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ 05ارﺗﻔﺎع 
  دﻳﻦ اﺳﺖ.ري ﻣﻬﺮ و ﻓﺮوﻫﺎ ﻣﺎهﺑﺎراﻧﻲ و داراي دو دوره ﭘﺮآﺑﻲ در -دﻟﺘﺎي آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. رژﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻓﻲ
 
 ﻟﻴﻤﻴﺮ  -
ﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺘﺮي )ﻛﻮه ﻗﺎﭼﺎﻧﻪ( اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ از دو ﺷﺎ 0572ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 
ﺑﺎراﻧﻲ -اي اﺳﺖ داﻳﻤﻲ و داراي رژﻳﻢ ﺑﺮﻓﻲ . رودﺧﺎﻧﻪﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻃﻮﻟﻲ در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺪود دارد وﻟﻲ ﻣﺼﺮف  5ﻛﻪ دو دوره ﭘﺮآب در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر دارد. دﻟﺘﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺮض 
  آب زراﻋﻲ در آن زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ.
 
 ﭘﻼﺳﻲ  -
ﻣﺘﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺑﻲ  008 ﻛﻪ از ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲي ﻛﻮﭼﻚ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎ ﻪرودﺧﺎﻧاي از  ﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﭘﺮآب  رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﻛﻢ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
ت دﻟﺘﺎي در دﺷﺖ ﺑﺎ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪرﻳﺰد وﻟﻲ اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﻧﻮع  اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ
  ي ﺑﺰرگ ﻣﺠﺎور ﺗﻼﻗﻲ ﻛﺮده و آﻣﺎر آﻧﻬﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻌﺮف رژﻳﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ.ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
 9.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﭼﻮﺑﺮ -
. رﺳﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﺷﻴﺒﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪ دﺷﺖ  0002ﻣﺘﺮي ﺑﻮده و از ارﺗﻔﺎع  0572ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر اﺳﺖ. ﻋﺮض دﻟﺘﺎي آن ﻛﻪ آﺑﺎدي ﺑﺎراﻧﻲ و داراي دو دوره ﭘﺮآﺑﻲ در -رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻓﻲ
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻣﺼﺮف آب آن اﻧﺪك اﺳﺖ. 2ﭼﻮﭘﺮ در وﺳﻂ آن ﻗﺮار دارد ﺣﺪود 
 ﺣﻮﻳﻖ  -
ﻣﺘﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و داراي دو ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎع ﻳﻚ ﺻﺪ ﻣﺘﺮي و ﻗﺒﻞ از دﺷﺖ  0052از ارﺗﻔﺎع 
و داراي دو دوره ﭘﺮآﺑﻲ در  ﺑﺮﻓﻲ-ﺑﺎراﻧﻲرژﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ رﺳﻨﺪ. ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻞ،  ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲي ﻣﻬﺮ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻫﺎ ﻣﺎه
  
 ي ﻛﻮﭼﻚﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺳﺮا از دو آﺑﺮاﻫﻪ  ﭼﻬﺎر آﺑﺮاﻫﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﻳﻖ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻴﺴﺎر ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ ﻛﻪ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮآﺑﺎد و ﺧﻄﺒﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ،ﻣﺘﺮ اداﻣﻪ دارد 0051آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﭘﺮآب
ي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﻣﺤﺪودﻳﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﮕﻞ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺰﻳﺰ آﻧﻬﺎ از دﻳﮕﺮ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻛﻪ داراي ﻳﻚ دوره ﭘﺮآﺑﻲ در ﺑﻬﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ دوره ﭘﺮآﺑﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 
 ﻟﻴﺴﺎر )ﻫﺮه دﺷﺖ(  -
آﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺣﻮﺿﻪ  ﻣﺘﺮي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ 001ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ در ارﺗﻔﺎع رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ از ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ دو 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ در دره  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲآﺑﺮﻳﺰ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ 
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪ در  ﺣﻮﺿﻪ ﻏﻴﺮداﻳﻤﻲ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻴﻖ ﺳﻨﮕﻲ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﻢ
ي رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺎ بﻛﻪ ﭘﺮآﺑﻲ آن ﻣﻨﺤﺼﺮاً در ﺑﻬﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﻴﻶ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺣﻮﺿﻪ ﺗﺎﻟﺶ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲو ﭘﺮرﺳﻮب 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ  آوري ﻣﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﻟﻴﺴﺎر و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود را ﺟﻤﻊ 0061آب ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺗﺎ  ،ﭼﻬﺎر آﺑﺮاﻫﻪ ﻛﻮﭼﻚ
از  ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ. اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف زراﻋﻲ آب آﻧﻬﺎ ﻧﺎﭼﻴﺰ  ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﺪه آب آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
  ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻴﻦ، ﺧﺎﻧﻪ داون، ﺗﺮك ﻣﺤﻠﻪ و ﺧﻮاﺟﻪ ﻛﺮي.
 
 ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  -
. رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ از ﺳﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ و آﺑﺪﻫﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﻃﻮاﻟﺶ 
ﻣﺘﺮي ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ  0003رﺳﻨﺪ، از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮﺿﻪ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  ﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲﻣ 053در ارﺗﻔﺎع 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ دوره ﭘﺮآﺑﻲ آن در ﺑﻬﺎر و ﻧﺎﺷﻲ از ذوب ﺑﺮف ﺑﻮده و در  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﮔﻴﺮ  ﺑﻪ ﻧﺼﻒ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮف
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠١
ﺎر، ﺻﺮف آﺑﻴﺎري ﭘﺎﻳﻴﺰ ﭘﺮآﺑﻲ دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻤﺘﺮ دارد. ﺑﺨﺸﻲ از آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﻧﻬ
  اﺳﺖ. ﺑﺮﻓﻲ-ﺑﺎراﻧﻲ. رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲاراﺿﻲ ﻫﺸﺘﭙﺮ 
آب ارﺗﻔﺎﻋﺎت  ،ﮔﺬرﻧﺪ( ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺳﻪ آﺑﺮاﻫﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﻃﻮﻻرود، ﻧﻴﻚ ﻛﺮي و ﻛﺸﺎوﺷﻪ )اﺳﺎﻣﻲ آﺑﺎدي
  ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ دﺷﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ  0001ﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻧﺎورود را ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﮔﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﻴﻦ 
 
 ﻧﺎورود و دﻟﺘﺎي آن  -
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻠﻲ دارد ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در وﺳﻂ و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻃﻮل آن ﺟﺮﻳﺎن دارد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع آن 
ﺑﺎراﻧﻲ و داراي دو دوره -ﮔﻴﺮ اﺳﺖ. رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻓﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻨﮕﻞ و ﺑﺮف ،ﻣﺘﺮي 0002ﻣﺘﺮ ﻛﻪ از  0003
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲي اﺳﺖ. ﻣﺼﺮف آب زراﻋﻲ ﻛﻢ و در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ اﺳﺎﻟﻢ ﭘﺮآﺑﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺪت و ﺷﺪت ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻣﺴﺎو
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲي ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕﺮي در ﺷﻤﺎل اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﺘﺎي آن ﻣﻠﺤﻖ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
  
 ﻫﺎ  آﺑﺮاﻫﻪ -
ي ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ،ﮔﺬرﻧﺪ ﺳﺮ و ﻟﻬﺎرو ﻣﻲ ﺳﺮا، ﻛﻨﮕﺴﺮ، ﻟﺘﻴﻦ، دﻳﮕﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻪ آﺑﺮاﻫﻪ
ﭼﺎل ﺗﻼﻗﻲ ﺧﻴﺮ ﺑﺎ اﻧﻬﺎر دﻟﺘﺎي رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﻨﺎﻣﺘﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ا 0001ز ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺗﺎ ﻛﻪ ا
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺳﺮا آﻣﺎر دﺑﻲ در دﺳﺖ  از اﻳﻦ ﺳﺮي آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﺎﻟﻪ .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 
 رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﻨﺎﭼﺎل  -
اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﻲ ﻛﻮﭼﻚ در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و داراي  0092اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻗﻠﻪ ﺷﻴﺮﮔﻠﻲ داغ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 
. ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺨﺸﻲ از ذوب ﺑﺮف اﺳﺖ. ﺑﺨﺸﻲ از آب رودﺧﺎﻧﻪ از ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .ﺷﻮد ﻣﻲﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در دﻟﺘﺎي رودﺧﺎﻧﻪ( ﺻﺮف آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع  5دﻳﻨﺎﭼﺎل ﺗﺎ آﻟﻜﺎم )ﺑﻪ ﻋﺮض 
 
 ﻫﺎي ﭘﻴﻠﻤﺒﺮا و ﻧﻮﻛﻨﺪه آﺑﺮاﻫﻪ -
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ  آوري ﻣﻲ ت ﺑﻴﻦ دﻳﻨﺎﭼﺎل و ﺷﻔﺎرود را ﺟﻤﻊآب ارﺗﻔﺎﻋﺎ ،اﻳﻦ دو آﺑﺮاﻫﻪ
  .ﮔﺮدد ﻣﻲاﻧﻬﺎر ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﻔﺎرود ﻳﻜﻲ 
 
 ﺷﻔﺎرود  -
ي ﺑﺰرگ ﺣﻮﺿﻪ اﺳﺖ. دو دوره ﭘﺮآﺑﻲ در ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻟﺶ و رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ  ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﺗﺮ و ﺑﺎ دﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺮآﺑﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺳﺖ. ﺑﺨﺸﻲ از آب  ﺗﺮ، ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ دارد ﻛﻪ دوره ﭘﺮآﺑﻲ ﺑﻬﺎري ﻃﻮﻻﻧﻲ
  .رﺳﺪ ﻣﻲي زراﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﻴﺎري ﻫﺎ ﻣﺎهرودﺧﺎﻧﻪ در 
 11.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 آﺑﺮاﻫﻪ ﺗﺎزه آﺑﺎد  -
ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺑﻪ درﻳﺎ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲآﺑﺎد، در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﺧﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ  آﺑﺮاﻫﻪ ﺗﺎزه
  رﻳﺰد. ﻣﻲ
 رود  ﭼﺎف -
. رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮي ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻞ  0002ﻣﺘﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  0082داغ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  از ﻗﻠﻪ دﻟﻤﺎده
. اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲو داراي دوره ﭘﺮآﺑﻲ ﻣﻌﺎدل ﻫﻢ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر  ﺑﺎراﻧﻲ-ﺑﺮﻓﻲﻣﺮﻛﺐ از ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻮده و رژﻳﻢ آن 
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲي ﺑﻌﺪي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪرودﺧﺎﻧﻪ و 
  
 رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻏﻚ  -
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮ و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ دوام و ﺣﺪود ﭘﺮآﺑﻲ آن در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻬﺎر  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺣﻮﺿﻪ آن دو ﻫﺰار
  
 رود  رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﻨﮓ -
رود و ﺧﺎﻟﻜﺎﻳﻲ  ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﺑﻮده و وﺳﻌﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن، از ﭼﺎف ﻣﺘﺮ در ﻛﻮه 0003ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺣﻮﺿﻪ 
ي ﻣﻬﺮ ﻫﺎ ﻣﺎهﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ داراي دو دوره ﭘﺮآﺑﻲ در  ﻧﺴﺒﺘﺎًآن ﻧﻴﺰ  ﮔﻴﺮ ﺑﺮفﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻧﺎﺣﻴﻪ )رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎور( 
ي ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪي ﭘﻠﻨﮓ دره و اﺷﻜﻠﻦ )ﺳﻴﺎ و رودﺑﺎر( از ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪﺑﻮده و  ﺳﺮ و ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﺖ. ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻛﻠﻪ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲاﺻﻠﻲ آن ﻣﺤﺴﻮب 
 
 رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻜﺎﻳﻲ  -
 0062رود ﺑﻮده و ارﺗﻔﺎع ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آن در  ژﻳﻜﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎفﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﻫﻴﺪروﻟﻮ
  ﻣﺘﺮي اﺳﺖ.
 
 دره  رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﻨﮓ -
رود و ﺳﻴﺎﻫﺮود ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺿﻤﻨﺎً زﻏﻪ رودﺑﺎر ﻳﻚ زﻫﻜﺶ  رود، ﺗﻨﻴﺎن اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺗﻄﻒ
  .ﺷﻮد ﻣﻲﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﻨﮓ دره ﻣﺘﺼﻞ 
 
 ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ رودﺧﺎن  -
ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﺣﻮﺿﻪ آن ﭘﻮﺷﻴﺪه از  ﻣﺘﺮي ﻛﻮه 0003ﺳﻮﻟﻪ رودﺧﺎن از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎ
. اﻳﺴﺘﮕﺎه رﺳﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻢ  0021ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎع  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ از دو ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺟﻨﮕﻞ 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢١
ﻊ ﻋﺎدي ﻣﻌﺮف در ﻣﻮاﻗ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدر وﺳﻂ دﺷﺖ ﻛﺴﻤﺎ  ،ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي روي رودﺧﺎﻧﻪ
  .دﻫﺪ ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ آن را ﻧﺸﺎن  رژﻳﻢ
 
 ﮔﺰ رودﺑﺎر  -
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲاﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻛﻮﭼﻚ در ﺟﻨﻮب ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺟﺮﻳﺎن 
 ﮔﺸﺖ رودﺧﺎن  -
ﻣﺘﺮ و  0062. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺎ
اﺳﺖ و  ﺑﺎراﻧﻲ-ﺑﺮﻓﻲي ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺮداب ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻮده و رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن آن ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ 
. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در دﺷﺖ، ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎور )ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن( ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدوره ﭘﺮآﺑﻲ آن ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ اﻳﻦ دو در آﺑﺎدي ﺑﻮﻳﻴﻦ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ. ،ﺮاﻓﻲ ﺷﺎﺧﺰرﺳﺪ اﻧﺤ
 
 ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن  -
. ﻣﺤﻞ ﺷﻮد ﻣﻲﺗﺮ ﺣﻴﺪرآﻻت ﻧﺎﻣﻴﺪه  ﺗﺮ ﻧﻈﺮآﻻت و ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻮﭼﻚ داراي دو ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺰرگ
از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ  005ﺗﻼﻗﻲ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ در ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و در ارﺗﻔﺎع 
-ﺑﺎراﻧﻲرودﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺴﺘﺮ آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺑﺎرﻳﻜﻲ ﺟﺮﻳﺎن دارد. رژﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ  ،ﺷﻮد ﻣﻲﻣﺘﺮي ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وارد دﺷﺖ  002
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲو ﻣﺼﺐ آن در ﻻﻛﺴﺎر  ﺑﺮﻓﻲ
 
 ﻣﺰﮔﻲ )رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻔﺖ(  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎه -
و ﻣﺼﺐ آن در ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺑﺮﻓﻲ-ﺎراﻧﻲﺑﻣﺘﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و رژﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ  0092اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻧﻮﺧﺎﻟﻪ 
 
 رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﻴﺨﺎن  -
ﻛﻪ در دﺷﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه و  ،رودﺧﺎﻧﻪ داراي ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ )ﭼﻮﺑﺮ و ﭼﻨﺎر رودﺧﺎن و ﺳﻴﺎﻣﺰﮔﻲ(
ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﭘﺴﻴﺨﺎن در ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ روي آن وﺟﻮد دارد. وﺳﻌﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در آﺑﺪﻫﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲزﻳﺎد وﻟﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﻢ ﻣﺮز ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﺸﻚ ﻃﺎرم  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻮﺧﺎﻟﻪ 
 
 رود  ﺳﻴﺎه -
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از  057از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
آن و ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻮﻫﺮرود در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺨﺐ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﻳﺮﺑﺎزار ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از 
 31.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺟﺮﻳﺎن دارد. رژﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎراﻧﻲ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﻜﺶ ﺳﻄﺤﻲ و 




  ﻫﺎ  ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي و ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه : ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه1-1ﻧﻤﻮدار 
 ﺟﺎﻣﺎب   11ﺗﻤﺎب و  21در ﺣﻮﺿﻪ ﻃﺎﻟﺶ 
 
 ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺴﻨﺠﻲ آوري آﻣﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻤﻊﺟ
ﻫﺎ  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻪﺳﻨﺠﻲ در ﺷﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه آب 33 ،اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺮداب-در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻟﺶ
ﮔﻴﺮي و  ﻫﺎ، ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮﺑﺎت و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻧﺪازه ﻫﺎ آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ. دراﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺗﺄ
  (آﻣﺪه اﺳﺖ. 4-1ﻫﺎ در ﺟﺪول ) ﻛﺪ و ﻃﻮل دوران آﻣﺎرﺑﺮداري در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻮد. اﺳﺎﻣﻲ، ﺛﺒﺖ ﻣﻲ
  
  ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ آب آﻣﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه: 4-1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ردﻳﻒ








  ﻋﺮض ﻃﻮل
  درﺟﻪ  دﻗﻴﻘﻪ  درﺟﻪ  دﻗﻴﻘﻪ
  3531  531  021  73  03  94  50  رود ﭼﺎف  رودﺑﺎرﺳﺮا  1
  5331  943  05  73  23  94  50  ﺷﻔﺎرود  ﭘﻮﻧﻞ  2
  4431  372  56  73  34  84  35  ﻧﺎورود  ﺧﺮﺟﮕﻴﻞ  3
  5731  851  087  73  04  84  44  ﻧﺎورود  ﺧﻠﻴﺎن  4
  5331  325  031  73  74  84  15  ﮔﺮﮔﺎن رود  ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ  5
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴١
  6431  88  -11  83  60  84  35  ﺷﻴﺮآﺑﺎد  اوﺳﺘﺎﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻠﻪ  6
  8431  67  -22  83  21  84  15  ﭼﻮﺑﺮ  ﭼﻮﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﻠﻪ  7
  2731  15  05  83  51  84  15  ﻟﻤﻴﺮ  ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎن  8
  6431  85  -02  83  81  84  15  ﭼﻠﻮﻧﺪ  ﭼﻠﻮﻧﺪ  9
  8431  73  -91  83  02  84  15  ﺪوﻳﻞﻟﻮﻧ  ﺑﺎش ﻣﺤﻠﻪ  01
  8431  33  -02  83  22  84  05  ﻛﺎﻧﺮود ﺑﺎﻻ  (1ﺳﻴﺒﻠﻲ )  11
  8431  86  5  83  30  84  35  ﺳﺮا ﺧﻄﺒﻪ  اﺷﻴﻚ آﻏﺎﺳﻲ  21
  3631  67  002  73  80  94  21  رودﺧﺎن ﮔﺸﺖ  ﭘﻴﺮﺳﺮا  31
  ﻛﻤﺎدول  41
  ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ
  رودﺧﺎن 
  8231  312  042  73  01  94  70
  1631  222  001  73  91  94  40  ﺧﺎﻟﻜﺎﺋﻲ  ﻃﺎﺳﻜﻮ  51
  3631  132  041  73  42  94  40  ﻣﺮﻏﻚ  اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻔﻴﻊ  61
  2731  521  05  83  90  84  15  ﺣﻮﻳﻖ  ﺻﻔﺮﻣﺤﻠﻪ  71
  4631  08  03  83  81  84  94  ﭼﻠﻮﻧﺪ  ﺧﺎن ﺣﻴﺎﻃﻲ  81 
  ﺳﺮآﮔﺎه  91
  ﻧﻌﻠﺒﻨﺪ
  رود( )ﻧﻮﻟﻪ
  1631  44  74  73  84  84  84
  4631  66  001  83  52  84  94  ﻣﻼﻫﺎدي  ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻣﺤﻠﻪ  02
  4631  دﺷﺖ  -01  73  12  94  82  ﭘﺴﻴﺨﺎن  ﻛﺒﺮي(ﻧﻮﺧﺎﻟﻪ )ا  12
  8231      73  82  94  64  ﺷﺎﺧﺮز  ﺷﺎﺧﺮز  22
  ﭼﻮﻣﺜﻘﺎل  32
  ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ
  رودﺧﺎن 
  5631  دﺷﺖ  -32  73  32  94  32
  4631  92  -32  73  11  94  43  ﺳﺮ ﻛﻞ  ﺳﺮ ﻛﻞ  42
  4631  15  07  73  24  84  65  ﺳﺮا ﺧﺎﻟﻪ  ﺳﺮا ﻛﻠﻪ   52
  5631  دﺷﺖ  -91  73  52  94  61  ﺧﺎﻟﻜﺎﺋﻲ  ﺟﺎن ﻛﺘﻢ  62
  5631  دﺷﺖ  732  73  52  94  61  ﻣﺮﻏﻚ  ﺟﺎن ﻛﺘﻢ  72
  5631  دﺷﺖ  -51  73  82  94  41  ﺑﻬﻤﺒﺮ  آﻗﺎﻣﺤﻠﻪ  82
  92
ﻛﻴﺸﻢ 
  آﺑﺎد( )ﻣﺒﺎرك
اﻣﺎﻣﺰاده 
  اﺑﺮاﻫﻴﻢ
  8231  761  57  73  40  94  72
  9631  781  091  73  53  84  95  دﻳﻨﺎﭼﺎل  زﻳﻨﮕﻮﻟﻪ  03
        73  81  94  80  ﺳﻴﺎﻫﺮود  دره آﻟﻴﺎن ﻛﻴﺶ  13
        73  61  94  11  ﺎن رودﺗﻨﻴ  ﺑﺮ )ﻣﻤﺒﺎر( ﻣﻴﺎن  23
  5631  43  002  83  42  84  24  ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن  ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن  33
  8731، وزارت ﻧﻴﺮو ؛ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ،ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر ﻣﺎﺧﺬ:
 51.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ  
 آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ -
 ،اﻧﺪ ﺳﺎل آﻣﺎري ﺑﻮده 01ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺶ از  آبي ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهدر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ از آﻣﺎر دﺑﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
ي ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ از روش ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮاﻗﺺ آﻣﺎري اﻳﻦ 
ﺗﺮﻳﻦ  ﻫﻤﺠﻮار رﻓﻊ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ درازﻣﺪت ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﭘﺮآب
( ﺳﺮي 5-1ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪول ) ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎل و آﺑﺪﻫﻲ وﻳﮋه  ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺧﺸﻚﺳﺎل، ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ 
  ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهدرازﻣﺪت آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻣﺎري آن را در 
  
 آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ -
ﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻃﻲ دوره ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻐﺎﻳﺖ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ6-1آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول )
  ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺰ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
  
  ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻃﻲ دوره آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد  : ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه6-1ﺟﺪول 
  ﺛﺎﻧﻴﻪ( )ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ
  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ   ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  رودﺧﺎﻧﻪ  ﻧﺎم 
  1/76  0/19  1/10  1/54  1/9  2/59  3/40  1/69  1/27  2/72  3/31  3/11  ﭼﺎﻓﺮود  رودﺑﺎرﺳﺮا
  5/78  2/59  3  4/50  6/43  9/92  7/97  5/60  4/93  5/36  7/41  7/14  ﺷﻔﺎرود  ﭘﻮﻧﻞ
  5/4  2/75  3/2  4/70  5/18  8/25  6/85  4/30  3/9  4/66  5/66  6/27  ﻧﺎورود  ﺧﺮﺟﮕﻴﻞ
  5/56  3/61  4/50  6/75  21/5  41/50  9/43  5/96  5/82  6/84  7/27  8/21  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ
اوﺳﺘﺎ ﻗﺎﺳﻢ 
  ﻣﺤﻠﻪ
  2/82  0/37  0/85  1/60  1/83  2/80  1/46  1/80  0/79  1/33  1/48  2/65  ﺷﻴﺮآﺑﺎد
  2/74  0/66  0/66  0/45  0/37  1/7  1/55  1/11  1/70  1/85  2/74  3/91  ﭼﻮﺑﺮ  ﭼﻮﺑﺮﺑﺎﻻﻣﺤﻠﻪ
  31/85  0/88  0/96  0/96  1/31  1/96  1/98  1/4  1/74  1/29  2/59  3/81  ﻟﻤﻴﺮ  ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎن
  2/3  0/56  0/34  0/6  0/7  1/33  1/44  0/29  0/78  1/92  1/89  2/27  ﻟﻮﻧﺪوﻳﻞ  ﺑﺎش ﻣﺤﻠﻪ
  1/44  0/3  0/12  0/52  0/54  0/49  1/41  0/7  0/7  1/60  1/26  2/1  ﻛﺎﻧﺮودﺑﺎﻻ  (1ﺳﻴﺒﻠﻲ )
  0/59  0/72  0/71  0/83  0/65  1/91  1/41  0/10  0/79  1/62  1/66  1/57  ﺳﺮا ﺧﻄﺒﻪ  آﻏﺎﺳﻲ اﺷﻴﻚ
  3/8  1/73  1/72  0/58  1/38  3/58  3/95  2/62  1/58  2/93  3/92  3/98  رودﺧﺎن ﮔﺸﺖ  ﭘﻴﺮﺳﺮا
  3/95  1/96  2/53  2/43  5/59  9/31  6/47  3/67  3/41  4/90  5/25  5/80  رودﺧﺎن ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ  ﻛﻤﺎدول
  01/14  2/23  2/24  2/56  5/61  7/78  6/52  4/31  4/10  5/23  6/95  6/78  ﺧﺎﻟﻜﺎﺋﻲ  ﻃﺎﺳﻜﻮ
  3/53  2/83  2/9  3/76  6/32  7/78  6/53  4/22  4/31  5/81  5/17  5/13  ﻣﺮﻏﻚ  زاده ﺷﻔﻴﻊ اﻣﺎم
  3/16  0/86  1/20  0/39  1/64  2/99  3/12  2/12  2/40  2/94  3/66  4/79  ﺣﻮﻳﻖ  ﺻﻔﺮﻣﺤﻠﻪ
  4/81  0/79  1/11  1/41  1/15  2/54  2/87  1/48  1/67  2/63  3/79  5/28  ﭼﻠﻮﻧﺪ  ﺧﺎن ﺣﻴﺎﻃﻲ
  ﺳﺮآﮔﺎه
ﻧﻌﻠﺒﻨﺪ 
  رود( )ﻧﻮﻟﻪ
  0/93  0/82  0/2  0/42  0/93  0/6  0/57  0/16  0/15  0/95  0/75  0/46
  1/37  0/23  0/74  0/15  0/87  1/90  1/46  1/12  0/99  1/38  2/9  3/2  ﻣﻼﻫﺎدي  ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻣﺤﻠﻪ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶١
  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ   ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  رودﺧﺎﻧﻪ  ﻧﺎم 
  6/82  2/79  2/66  2/22  6/98  9/56  7/46  4/85  4/58  6/73  8/24  9/61  رودﺧﺎن ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ  ﭼﻮﻣﺜﻘﺎل
  2/90  0/24  0/16  0/16  0/37  1/14 ½  1/26  1/93  1/4  1/49  3/40  ﺳﺮا ﺧﺎﻟﻪ  ﺳﺮا ﻛﻠﻪ
  4/52  2/1  2/55  2/25  5/41  6/95  5/24  3/28  4/13  5/66  7/62  7/54  ﺧﺎﻟﻜﺎﺋﻲ  ﺟﺎن ﻛﺘﻢ
  3/48  1/24  1/90  1/98  3/35  4/79  5/40  3/61  3/34  4/87  6/41  6/90  ﻣﺮﻏﻚ  ﺟﺎن ﻛﺘﻢ
  1/43  0/69  1/40  1/80  2/13  2/48  2/76  2/21  2/60  2/33  2/55  2/98  ﺑﻬﻤﺒﺮ  آﻗﺎﻣﺤﻠﻪ
  1/60  1/11  1/43  1/77  2/17  5/3  3/57  2/44  3/81  3/56  4/60  3/79  دﻳﻨﺎﭼﺎل  زﻳﻨﮕﻮﻟﻪ
  2/73  0/4  0/53  0/3  0/46  1/1  1/28  1/61  1/30  1/16  2/94  2/47  ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن  ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن
  8731ﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸ
 
 ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﺑﻨﺪي آﺑﺪﻫﻲ  ﻼﺳﻪﻛ 
ﺗﺎ  04؛ 04ﺗﺎ  02، 02ﺗﺎ  01؛ 01ي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهآﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ 
ﺳﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ د ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و درﺻﺪ دﺑﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ دﺳﺘﻪ 001و ﺑﻴﺶ از  001
ﺑﻪ  ﻲو ﻣﺎﺑﻘ 01ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  درﺻﺪ دﺑﻲ 89در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﺶ از ( اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.7-1ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول )
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  02ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
  
  ي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي )درﺻﺪ(ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﻨﺪي آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ در  ﻃﺒﻘﻪ :7-1 ﺟﺪول
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ  01ﻛﻤﺘﺮ از   01-02  02-03  03ﺑﻴﺶ از 
  رودﺑﺎرﺳﺮا  رود ﭼﺎف  001      
  ﭘﻮﻧﻞ  ﺷﻔﺎرود  001      
  ﺧﺮﺟﮕﻴﻞ )اﺳﺎﻟﻢ(  ﻧﺎورود  79  3    
  ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  001      
  اوﺳﺘﺎﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻠﻪ  ﺷﻴﺮآﺑﺎد  001      
  ﭼﻮﺑﺮﺑﺎﻻ ﻣﺤﻠﻪ  ﭼﻮﺑﺮ  001      
  ﭼﻠﻮﻧﺪ  ﭼﻠﻮﻧﺪ  001      
  ﺑﺎش ﻣﺤﻠﻪ  ﻟﻮﻧﺪوﻳﻞ  001      
  (1ﺳﻴﺒﻠﻲ )  د ﺑﺎﻻﻛﺎﻧﺮو  001      
  آﻏﺎﺳﻲ اﺷﻴﻚ  ﺳﺮا ﺧﻄﺒﻪ  001      
  ﭘﻴﺮﺳﺮا  رودﺧﺎن ﮔﺸﺖ  001      
  ﻛﻤﺎدول  رودﺧﺎن ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ  001      
  ﻃﺎﺳﻜﻮ  ﺧﺎﻟﻜﺎﺋﻲ  79  3    
  اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻔﻴﻊ  ﻣﺮﻏﻚ  001      
  ﺧﺎن ﺣﻴﺎﻃﻲ  ﭼﻠﻮﻧﺪ  001      
  ﺳﺮاﮔﺎه  رود( ﻧﻌﻠﺒﻨﺪ )ﻧﻮﻟﻪ  001      
  ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻣﺤﻠﻪ  ﻣﻼﻫﺎدي  001      
  ﺎﻟﻪ )اﻛﺒﺮي(ﻧﻮﺧ  ﭘﺴﻴﺨﺎن  -  92  06  11
 71.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ  01ﻛﻤﺘﺮ از   01-02  02-03  03ﺑﻴﺶ از 
  ﻻﻛﺴﺎر  ﺷﺎﺧﺮز  62  47    
  ﭼﻮﻣﺜﻘﺎل  ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ رودﺧﺎن  79  3    
  ﺳﺮ )ﻛﻠﻪ ﺳﺮ( ﻛﻞ  ﺳﺮ( ﺳﺮ)ﻛﻠﻪ ﻛﻞ  69  4    
  ﺳﺮا ﻛﻠﻪ  ﺳﺮا ﺧﺎﻟﻪ  001      
  ﺟﺎن ﻛﺘﻢ  ﺧﺎﻟﻜﺎﺋﻲ  79  3    
  ﺟﺎن ﻛﺘﻢ  ﻣﺮﻏﻚ  001      
  آﻗﺎﻣﺤﻠﻪ  ﺑﻬﻤﺒﺮ  001      
  ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن  ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن  001      
  8731ﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮ           
 
 ﻫﺎي آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ( ﺳﺪ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ) ﺳﺎزه 
 ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ -
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  در دﺳﺖ اﺟﺮا و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪوده ﺑﺮداري، در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺪﻫﺎي در دﺳﺖ ﺑﻬﺮه
ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ -ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻟﺶ دهدر ﻣﺤﺪو .ﺷﻮد ﻣﻲﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﻮﺿﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﺑﺮداري ﻣﻮﺟﻮد ﻧ ﺳﺪ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه
  ﺳﺪﻫﺎي در دﺳﺖ اﺟﺮا )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(
ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺪﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ﻳﻜﻪ ﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻔﺎرود در دﺳﺖ اﺟﺮا ﻣﻲ
ع ﺑﺘﻨﻲ وزﻧﻲ اﺳﺖ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺪ در دﺳﺖ اﺟﺮا ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺪ ﻣﺬﻛﻮراز ﻧﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 061/9و  431
  . (8731، )ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر ( آﻣﺪه اﺳﺖ8-1در ﺟﺪول )
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  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨١
 ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻻﻫﻴﺠﺎن -1-1-2
آب ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﻛﺪ و ﻧﺎم واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻛﺪ، ﻧﺎم و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪوده (9-1ﺟﺪول )در 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻔﻴﺪرود و ﻫﺮازﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺳ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
  
  ﻫﺮاز و ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرودي ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺤﺪوده: 9-1ﺟﺪول 







  51901    ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ  1
      ﺷﺮق ﮔﻴﻼن از ﺷﻢ رود ﺗﺎ ﺻﻔﺎرود  2
      رود ﭘﻞ  3
      ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﭘﻞ رود و ﺻﻔﺎرود رودﺧﺎﻧﻪ  4




  ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺮود و ﺷﻠﻤﺎن رود )ﻟﻨﮕﺮود( رودﺧﺎﻧﻪ  6
  ﺷﻠﻤﺎن رود )ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻠﻤﺎن رود و رودﺧﺎﻧﻪ اﻣﻠﺶ(  7
  رود و رودﺧﺎﻧﻪ )اﻣﻠﺶ( ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺷﻠﻤﺎن ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ  8
  رود اﺻﻠﻲ )دره اﺷﻜﻮرات( ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﭼﺎﻛﺮود و ﭘﻞﭘﻞ رود از ﻣﺼﺐ ﺗﺎ   9
  رود ﭼﺎك  01
  ﭘﻞ رود اﺻﻠﻲ )دره اﺷﻜﻮرات(  11
  ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﭘﻞ رود و ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ رود رودﺧﺎﻧﻪ  21
  رود( ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ رود )ﺧﺸﻜﻪ  31
  ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ رود و ﺻﻔﺎرود رودﺧﺎﻧﻪ  41
      دﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮسﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران از ﺻﻔﺎرود ﺗﺎ ﺣﺪ ﺷﺮﻗﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رو  51
      رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  61
      رود و ﺳﺮاب رود ﻫﺎي ﺑﻴﻦ آزارود و ﺳﺮداب رودﺧﺎﻧﻪ  71
      ﺳﺮداب رود  81
      رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس  91
  ﺻﻔﺎرود  02
    
  ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎرود و ﭼﺎﻟﻚ رود ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ  12
  رود ﭼﺎﻟﻚ  22
  ﺷﻴﺮود  32
  رود ﺎﻟﻚﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎرود و ﭼ ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ  42
  رود رودﺧﺎﻧﻪ و ﻟﻢ  52
  رودﺧﺎﻧﻪ دوﻫﺰار  62
  ﻫﺰار رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻪ  72
  آزارود  82
 91.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
  :9-1اداﻣﻪ ﺟﺪول     







      ﻫﺎي ﺑﻴﻦ آزارود و ﻛﺎﻇﻢ رود رودﺧﺎﻧﻪ  92




  رود( رود و ﺗﻴﻠﻪ آﺑﺮود )اﺳﭙﻪ رود و ﭘﻠﻨﮓ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻇﻢ ﻧﻪرودﺧﺎ  13
  رود( رود )ﭘﻠﻨﮓ ﭘﻠﻨﮓ  23
  آﺑﺮود( رود )ﻧﻤﻚ آﺑﺮودت و ﺳﺮداب ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﭘﻠﻨﮓ ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ  33
  رود از ﻣﺼﺐ ﺗﺎ ورود ﺑﻪ دﺷﺖ )زوات( ﺳﺮداب  43
  رود ﺑﻴﻦ زوات ﺗﺎ ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻼردﺷﺖ )اﺳﺘﮕﺎه واﻟﺖ( ﺳﺮداب  53
  رود ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه واﻟﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ آﺑﺎدي رودﺑﺎرك )ورود ﺑﻪ دﺷﺖ( ﺳﺮداب  63
  رود در ﺑﺎﻻدﺳﺖ آﺑﺎدي رودﺑﺎرك ﺳﺮداب  73
  رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس از ﻣﺼﺐ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ )ورود ﺑﻪ دﺷﺖ(  83
  دره )ﺣﻨﻴﺴﻚ( رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس ﺑﻴﻦ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ اﻟﺤﺎق رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮم  93
  )ﺣﻨﻴﺴﻚ(دره  رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮم  04
  دره ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﮕﻮران رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس از ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﮔﺮم  14
  رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﮕﻮران  24
  رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﮕﻮران  34
      ﻫﺎي ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ  44
      ﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس و ﻛﺠﻮر رودﻫﺎي ﺑﻴﻦ رودﺧﺎ ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ  54
      ﻛﺠﻮررود  64
      ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻛﺠﻮر رود و ﮔﻠﻨﺪ رود ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ  74
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻠﻴﺎك )ﻛﻮرﻛﻮرﺳﺮ(  84
  8052  ﻧﻮر -ﻧﻮﺷﻬﺮ
  ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺎك و ﻣﺎﺷﺎﻟﻚ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ  94
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺷﺎﻟﻚ  05
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻴﺮرود  15
  و ﻛﺠﻮررود ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺮود ﻣﺴﻴﻞ  25
  35
ﻛﺠﻮررود از ﻣﺼﺐ ﺗﺎ ﺧﺮوﺟﻲ دﺷﺖ ﻛﺠﻮر ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﻓﻴﺮوزﻛﻼ
  45
رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺠﻮر در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﻴﺮوزﻛﻼ )ﻣﺠﻤﻮع رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﻛﺠﻮررود و رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﻴﺮوزﻛﻼ(
  آب( رود )ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺠﻮر و ﻛﻞ ﻣﺴﻴﻞ  55
  د )ﻧﺎرﻧﺞ ﺑﻦ(رو رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻞ  65
  رود رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﺲ  75
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  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٢
 ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺤﺪودهﻣ 
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ -
  
  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . زﻳﺮﺣﻮﺿﻪﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي  (01-1در ﺟﺪول )
  
  ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮاز ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺤﺪوده :01-1 ﺟﺪول
 ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ- ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده ﻻﻫﻴﺠﺎن
  1041ﻛﺪ ﻣﺤﺪوده 
  ﭼﺎﻟﻮس-ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده راﻣﺴﺮ
  2041ﻛﺪ ﻣﺤﺪوده 
  ﻧﻮر - ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده ﻧﻮﺷﻬﺮ
  3041ﻛﺪ ﻣﺤﺪوده 
  ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت
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  8731ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
  
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ-
، ﻣﺤﻴﻂ، ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺮا ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺸﺮدﮔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺤﺪودﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
  . ﮔﺮدد ﻣﻲاراﺋﻪ  (11-1ول )ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﭙﻴﺴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺴﺎﺣﺖ در ﺟﺪ
  
 12.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪوده: 11-1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﻻﻫﻴﺠﺎن  راﻣﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ  6353  1784  8942
  ﻣﺤﻴﻂ  913/5  373/3  062
  ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺮاوﻳﻠﻴﻮس  0/44  0/44  0/64
  ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺸﺮدﮔﻲ  0/520  0/220  0/920
  8731ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
 ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ 
در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ 
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 
 ودﺷﻠﻤﺎﻧﺮ -
ﺮود، ﺷﻠﻤﺎن و اﻣﻠﺶ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻨﮕ
رﻳﺰﻧﺪ. ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻮم ﻛﻪ  اي دﻳﮕﺮ از اﻣﻠﺶ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و در ﺟﻨﻮب ﺷﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ اﺳﺖ، از ﺷﻠﻤﺎن و ﺷﺎﺧﻪ
. ﮔﺮدد ﻣﻲﺟﺎن، ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ  ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﭼﻴﻨﻲ ،ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺘﺮ( را زﻫﻜﺸﻲ ﻣﻲ 0001ﺗﺮ )ﺗﺎ  ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ
  ﻳﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻮم ﺑﺎراﻧﻲ اﺳﺖ.ﺑﺎراﻧﻲ و رژ-رژﻳﻢ دو ﺷﺎﺧﻪ اول ﺑﺮﻓﻲ
 
 رودﺳﺮرودﺧﺎﻧﻪ  -
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﻛﺐ از ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﺷﻴﺨﻮﺳﻼت، ﮔﻮاﺑﺮ و ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ در ورود ﺑﻪ دﺷﺖ در 
رﺳﻨﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از رودﺳﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺎﺿﻼب ﭘﻠﺮود ﻛﻪ  ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ 051ارﺗﻔﺎع 
  رﻳﺰد. ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ ،در ﻣﺸﺮق آن ﻗﺮار دارد
 
 ﭘﻠﺮود و ﺳﻤﻮش -
ﻣﺘﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ، از  0004ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  0053ﭘﻠﺮود رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
ﻮب ﺑﺎ ﺣﻮﺿﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود )ﺷﺎﻫﺮود(، از ﺷﺮق ﺑﺎ ﭼﺎﻟﻜﺮود و رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮك دارد. ﻏﺮب و ﺟﻨ
ﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﭼﺎك رود، ﻫﻴﻠﻮخ ﺑﻮن و ﺟﻴﺮده، آب ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ رودﺧﺎﻧﻪ از ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺮﻛﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳ
. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮ ﻣﻨﺸﺎء  0051آوري ﻧﻤﻮده و دو ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮﺷﻜﻮ و ﺳﻤﻮش از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺗﺎ  ﻣﺘﺮ را ﺟﻤﻊ 0001از 
آن در  ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ رژﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت دو ﺷﺎﺧﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ذوب ﺑﺮف ﺑﻮده و دوره ﭘﺮآﺑﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﻬﺎر 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٢
 ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻴﻦ ﭘﻠﺮود و ﺻﻔﺎرود و آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺷﺶ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻛﻼﭼﺎي، 
ﻳﺰ ، ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﺧﺸﻚ رود، ﺳﺮوﻻت، آﭼﺎرود، ﻣﻴﺎﻧﺪه رود و رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻟﺶ ﻣﺤﻠﻪ. در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ 
. از ﻧﻈﺮ رژﻳﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮ  0051ﻣﺘﺮ و ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  0002ﻣﺘﺮ، ﻣﻴﺎﻧﺪه رود ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  0003ﺧﺸﻚ رود ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در  . ﺑﻘﻴﻪ آﻧﻬﺎ آﺑﺮاﻫﻪﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺟﺮﻳﺎن دوره ﭘﺮآﺑﻲ ﺧﺸﻚ رود و ﻣﻴﺎﻧﺪه رود ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
  .(3831، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ رودﻫﺎي ﻛﺸﻮر) ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰه ﭘﺮآب  ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
 
 ﺻﻔﺎرود -
ﻣﺘﺮي )ﺟﻮاﻫﺮ ده( ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و داراي  0053ﻛﻪ از ارﺗﻔﺎع  ﺑﺎراﻧﻲ-ﺑﺮﻓﻲاي اﺳﺖ داراي رژﻳﻢ  رودﺧﺎﻧﻪ
ي ﺑﺰرگ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ. ﻣﺼﺮف آب زراﻋﻲ آن ﻧﺎﭼﻴﺰ و رودﺧﺎﻧﻪ در دو اﻧﺸﻌﺎب ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻫﺎ بﺳﻴﻶ
  رﻳﺰد. ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ
 
 ات ﻣﺤﻠﻪ و ﻧﺴﺎرودﺳﺎد -
دو آﺑﺮاﻫﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎدات ﻣﺤﻠﻪ و ﻧﺴﺎرود، آب ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﻴﻦ راﻣﺴﺮ و ﭼﺎﻟﻜﺮود را 
. ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲﻫﺎ ﺳﻴﻼﺑﻲ  . اﻳﻦ دو رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ آب و ﭘﺲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲآوري  ﺟﻤﻊ
  .ﺷﻮد ﻣﻲﻧﺴﺎرود در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺎﻟﺶ ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺪه 
 
 ﺮودﭼﺎﻟﻜ -
 0002ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﺮﻛﺐ از دو ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎع  0003ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
. ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ در آﺑﺎدي ﭼﺎﻟﻜﺮود و داراي ﺑﺴﺘﺮي ﭘﻬﻦ و ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮﻳﺎن رﺳﻨﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻢ 
و دوره ﭘﺮآﺑﻲ آن در ﺑﻬﺎر ﺑﻮده وﻟﻲ  ﺑﺎراﻧﻲ-ﺑﺮﻓﻲﺧﺎﻧﻪ . رژﻳﻢ رودﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲي ﺑﺰرگ و ﺷﻴﺐ زﻳﺎد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ بﺳﻴﻶ
 رﺳﺪ ﻣﻲ. ﻋﻤﺪه آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻞ زراﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﻴﺎري ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲي ﺑﺰرگ آن در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ بﺳﻴﻶ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻧﺪرت رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺼﺐ آﺑﺪار  ﻫﺎ ﻣﺎهﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ 
 
 دﺷﻴﺮرو -
از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻢ ﺗﺎ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﺮ از ﺟﻨﮕﻞ ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﺎﻟﻜﺮود ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻ
. آب رودﺧﺎﻧﻪ در ورود ﺑﻪ دﺷﺖ ﻣﺼﺮف زراﻋﻲ داﺷﺘﻪ و ﺷﺒﻜﻪ اﻧﻬﺎر آن ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاي ﭘﺮآب  اﻧﺪازه
  . ﻣﺼﺐ آن در ﺷﻴﺮود داراي آب داﻳﻢ اﺳﺖ.ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲﮔﻴﻠﻪ ﻛﻪ در ﺷﺮق آن ﻗﺮار دارد، ﺗﻼﻗﻲ 
 32.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﻛﻴﻠﻪﭼﺸﻤﻪ  -
ﻣﺘﺮي ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻛﻮه ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮش دارد.  0064ﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮآﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع رودﺧ
ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ  0002ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎع  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ از دو ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم دو ﻫﺰار و ﺳﻪ ﻫﺰار 
ﻫﺎ  ﭘﺮ ﺷﻴﺐ ﺑﻮده و آب آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﭼﺸﻤﻪ . ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺮ دو ﺷﺎﺧﻪدﻫﻨﺪ ﻣﻲرﺳﻴﺪه و ﺗﺸﻜﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ را 
، ﻛﻢ رﺳﻮب و داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻼﻗﻲ دو ﺷﺎﺧﻪ در ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲو ذوب ﺑﺮف 
. ﺑﻌﺪ از ﭘﻠﺮود ﺷﻮد ﻣﻲﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي درﻳﺎ وارد دﺷﺖ  6ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ و در  آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﺳﻨﮓ
داراي رژﻳﻤﻲ ﻣﻨﻈﻢ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل اﺳﺖ. دوره ﭘﺮآﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران و  ﭘﺮآب
ﺑﻬﺎر اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﻲ از آب در ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ وﻟﻲ ﻓﺎﺿﻼب اﻧﻬﺎر آﺑﻴﺎري در ﺟﻬﺎت ﺷﺮق و ﻏﺮب رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ 
  .رﻳﺰﻧﺪ ﻣﻲدرﻳﺎ 
ﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻛﻪ در ﺟﻨﻮب ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺣﻮ ﺷﻮد ﻣﻲي ﻓﺮﻋﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﮔﻴﻠﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪﻳﻜﻲ از  ،وﻟﻤﺮود
داراي  ﻫﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲاي اﺳﺖ داﻳﻤﻲ وﻟﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺎﻳﻪ آن ﻛﻢ ﺑﻮده و ﭘﺲ از  . رودﺧﺎﻧﻪﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲآن ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻞ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲي ﺑﺰرگ ﻫﺎ بﺳﻴﻶ
 
 آزادرود -
ﻣﺘﺮ( ﺑﻮده  0024اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻗﺮار دارد و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت زﻳﺎد )
. آب رودﺧﺎﻧﻪ در ورود ﺑﻪ دﺷﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﻴﺎري اراﺿﻲ ﻣﺰروﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﭘﺮآﺑﻲ در ﺑﻬﺎر  و داراي دوره
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ. ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ در ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺘﺎرود رﻳﺰد ﻣﻲرﺳﻴﺪه و ﻣﻘﺪاري ﻫﻢ ﺑﻪ درﻳﺎ 
 
 ﻧﺸﺘﺎرود و وﻟﻴﻜﺴﺘﺎن -
ﻛﻪ ﺗﻤﺎم آن در  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲدو آﺑﺮاﻫﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آزارود و ﻛﺎﻇﻢ رود ﻗﺮار دارﻧﺪ و داراي ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻛﻮﭼﻜﻲ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﻲ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. رژﻳﻢ آﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎراﻧﻲ ﺑﻮده و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل زﻫﻜﺶ اراﺿﻲ ﻣﺠﺎور ﻧﻴﺰ 
  
 ﻛﺎﻇﻢ رود -
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و از اﻳﻦ  0062اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻏﺮب ﭼﺎﻟﻮس ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮﺿﻪ آن ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺣﺪود 
. دوره ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن آب آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ذوب ﺑﺮف ود و ﺳﻬﻢ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺗﺄﺮ از آزادرﺟﻬﺖ آﺑﺪﻫﻲ آن ﻛﻤﺘ
  .ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲي ﺑﺰرگ آن در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ بﭘﺮآﺑﻲ آن در ﺑﻬﺎر وﻟﻲ ﺳﻴﻶ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴٢
 آﺑﺮود و رودﺧﺎﻧﻪ آﻫﻨﮕﺮﻛﻼ رود، ﻧﻤﻚ اﺳﭙﻪ -
ﺮﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ داﺷﺘﻪ و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘ 02ﺗﺎ  01ﻛﻪ داراي آب داﻳﻢ ﻛﻤﻲ ﺑﻮده و ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آﻧﻬﺎ از  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺳﻪ آﺑﺮاﻫﻪ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲي ﭘﺲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎ بداراي ﺳﻴﻶ
 ﺳﺮدآﺑﺮود -
ﻣﺘﺮي داراي ﺑﺮف داﻳﻢ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﻳﻦ  0064اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻮﺿﻪ ﻛﻢ ﻋﺮض ﻛﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت  اي رودﺧﺎﻧﻪ
اوﻟﻴﻪ  . رودﺧﺎﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺖﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺟﻬﺖ داراي رژﻳﻢ ﺑﺮﻓﻲ اﺳﺖ. دﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد و دوره ﭘﺮآﺑﻲ آن در ﺑﻬﺎر 
ﻣﺘﺮ وارد دﺷﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺮﺗﻔﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻼردﺷﺖ ﺷﺪه، ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از آن  0041ﭘﺮﺷﻴﺐ ﺑﻮده و در ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود 
. ﻣﺼﺮف آب رﻳﺰد ﻣﻲﻣﺠﺪداً وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺷﺪه و در آﺑﺎدي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﺮداﺑﺮود ﺑﻪ درﻳﺎ 
  .رﻳﺰد ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻋﻤﺪه آب آن ﺑﻪ درﻳﺎ 
 
 ﭼﺎﻟﻮس رودﺧﺎﻧﻪ -
رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮآﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ آن ﻛﺎﻣﻼً ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آن ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﭼﻬﺎرﻫﺰار ﻣﺘﺮي واﻗﻊ در اﻟﺒﺮز 
ي ﻋﻤﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻛﻨﺪوان، اﻟﻴﻜﺎ و ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ. ﺳﺮﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ، ﻛﻨﺪوان  ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻌﺮوف
ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺮف ﺑﻪ  0053ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻨﻴﺴﻚ ﻛﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت دﺳﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺬﻛﻮر، ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮي  اﻧﮕﻮران، در ﭘﺎﻳﻴﻦ
. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺷﻴﺐ ﺑﻮدن ﺣﻮﺿﻪ و رﻳﺰد ﻣﻲﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ  ﮔﻴﺮد ﻣﻲدره ﻧﻮر و ﻧﻴﺰ ﻗﻠﻌﻪ دﻫﻼر ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ 
. و در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﭘﻞ ذﻏﺎل ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪﺗﺮ از دﻳﮕﺮ  ﺧﺸﻜﻲ ﻧﺴﺒﻲ آن، ﻛﻢ آب
ي ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻫﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲﺛﻴﺮ ﺄﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗ ﮔﺮدد ﻣﻲﻧﻪ ﭘﺲ از آن وارد ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد. رودﺧﺎ ﻣﻲ
. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻛﻢ دﺷﺖ در دﻟﺘﺎي رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺼﺮف آب آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻳﻲ ﻫﺎ بﻣﻨﻄﻘﻪ، داراي ﺳﻴﻶ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  
 ﻮرﺳﺮ، ﭼﺸﻤﻪ رودك، ﻣﺎﺷﻠﻚ و ﺧﻴﺮرودي ﻛﻮرﻛﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ -
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق آن اﺳﺖ.  6ﻛﻪ ﻛﻮرﻛﻮرﺳﺮ در ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻴﺮرود در  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺮ ﭼﻬﺎر رودﺧﺎﻧﻪ در ﺷﺮق ﻧﻮﺷﻬ 
ي ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲﻣﺘﺮ و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ دوره ﭘﺮآﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻮﺗﺎه و در  0062ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آﻧﻬﺎ از ارﺗﻔﺎع 
  .(0731، )وزارت ﻧﻴﺮو ﮔﺮدد ﻣﻲ. آب ﺧﻴﺮرود در ورود ﺑﻪ دﺷﺖ ﺻﺮف آﺑﻴﺎري اراﺿﻲ ﺧﻴﺮرود ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲﭘﺮآب 
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ آب  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺸﺮق آن، آﺑﺮاﻫﻪ 03در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺮرود و رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺠﻮر در 
. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ و وﺟﻮد ﺗﺸﻜﻴﻼت آﻫﻜﻲ، ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﻢ ارﺗﻔﺎع ﺟﻨﮕﻠﻲ را ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ 
  ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﻴﻦ آبﻛﻢ ﺑﻮده و اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر  آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ آﺑﺮاﻫﻪ
 52.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﻮر )ﺗﻮﺳﻜﺎﺗﻚ(رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺠ -
ﻣﺘﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺠﻮر  0053ﺗﺎ  0003اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ ﻛﻪ از ﺗﻌﺪادي ﻗﻠﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  اي رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﺎزﻧﺪران از ﺟﻤﻠﻪ رﻳﻮار، اﺳﭙﻪ ﻛﻮﻫﻚ، ﺳﻴﻮﺳﻨﮓ و ﻻش ﺳﺮه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد وﺳﻌﺖ زﻳﺎد ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻪ 
ران ﺑﻮدن ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺼﺮف آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، در ورود و ﻛﻢ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪﻋﻠﺖ ﺷﻴﺐ ﻛﻢ ﺳﺮ
. ﻣﺼﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎ بآب آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺳﻴﻶ ،ﺑﻪ دﺷﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮﺳﻜﺎﺗﻚ ﻳﺎ وازﻳﻮار 
 
 ﻞ رود و ﻛﻨﺲ رودﻛﻼ، ﻛ اﻟﺪﻳﻦ ي ﺻﻼحﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ -
ي ﻫﺎ بﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺲ رود داراي آب داﻳﻢ ﻛﻢ و ﺳﻴﻶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻪ رود ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻴﻦ ﻛﺠﻮر و ﮔﻠﻨﺪرود ﺳ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﭘﺎﻳﻴﺰه 
 ﺪرودﮔﻠﻨ -
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺠﻮر ﺑﻮده ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﻣﺮﺗﻊ در  
. رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ از دو ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲآن ﻧﻴﺰ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از ﻛﺠﻮر  يﻫﺎ بﮔﻠﻨﺪرود ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﻶ
داراي آب داﻳﻢ ﻛﻤﻲ  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ. اﻳﻦ ﺳﺮرﺳﻨﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻢ  007اﺳﺎﻣﻲ ﮔﻠﻨﺪرود و ﻣﻴﺎن رودﺑﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎع 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﻮده، وﻟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ در ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺼﺐ ﮔﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺮﻳﺎن آب 
 ﺎﻧﻪ ﻫﺮازي ﺑﻴﻦ ﮔﻠﻨﺪرود و رودﺧﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ -
و  رﺳﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮ  0053ﻫﻔﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻢ آب داﻳﻤﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻧﺎﺗﻞ رود  ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ. اﻳﻦ رﺳﻨﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮ  0002ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﻌﺪادي دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 
  ﻧﺎﻓﻼرود، آﻧﮕﺘﺎرود و ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻟﺶ رود.)رودﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ(، ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺎﻫﺮود، ﻻوﻳﺞ رود، وازرود، 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺧﺮوج از دﺷﺖ  رﺳﺪ ﻣﻲدر ورود ﺑﻪ دﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت  ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪآب اﻳﻦ 
ﻛﻪ آب آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻓﺎﺿﻼب دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ  ﮔﺮدد ﻣﻲو ورود ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﻌﺪاد آﺑﺮاﻫﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  دﻫﺪ. ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻴﺪورﮔﺮاﻓﻲ ﺣﻮﺿﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 2-1). ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ 
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 341ﺗﺎ  141ﺗﻤﺎب و  41ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ و ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻫﺮاز ﻛﺪ  2-1ﻧﻤﻮدار 
  ﺟﺎﻣﺎب
 ﺳﻨﺠﻲ ي ﺷﺒﻜﻪ آبﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهآوري آﻣﺎر  ﻊﺟﻤ 
    در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮض -
ﻫﺎ،  آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ،ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهاﻳﻦ  . درﺳﻨﺠﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻗﺮاردارد اﻳﺴﺘﮕﺎه آب 23 ،ه آﺑﺮﻳﺰ ﺣﻠﻪ
ﻛﺪ و ﻃﻮل دوران آﻣﺎرﺑﺮداري در اﻳﻦ   ﺷﻮد. اﺳﺎﻣﻲ، ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮﺑﺎت و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻧﺪازه
  آﻣﺪه اﺳﺖ. (21-1در ﺟﺪول ) ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  
  ﺳﻨﺠﻲ ي آبﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهآﻣﺎر : 21-1ﺟﺪول 
  رودﺧﺎﻧﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه  ردﻳﻒ















  8431  36  -01  63  04  15  82  ﻛﻮرﻛﻮرﺳﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  1
  6531  38  0081  63  41  15  91  اﻟﻴﻜﺎ  ﻫﺮﻳﺠﺎن  2
  6531  926  053  63  03  15  02  ﻫﻨﻴﺴﻚ  دوآب  3




  6331  102  0831  63  92  15  70  ﺳﺮدآﺑﺮود
  4431  334  -01  63  04  15  42  ﺳﺮدآﺑﺮود  ﭘﻞ ﺟﺎده  6
  8431  62  -01  63  24  15  51  ﭘﻠﻨﮕﺎﺑﺮود  ﻛﻼرآﺑﺎد  7
  5731  631  05  73  70  05  70  رود ﺑﺎرﻛﻴﻠﻲ  در اﻃﺎق  8
  6531  351  002  63  04  15  60  رود ﻛﺎﻇﻢ  ﻣﺎﺷﺎاﷲ آﺑﺎد  9
  3531    -01  63  64  15  10  رودازا  ﻧﺸﺘﺎرود  01
  8231  387  011  63  54  05  05  ﻛﻠﻴﻪ ﭼﺸﻤﻪ  ﺑﺮ ﻫﺮات  11
 72.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
  رودﺧﺎﻧﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه  ردﻳﻒ















  8431  551  011  63  74  05  05  وﻟﻤﺮود  ﮔﺮدان ﻗﻠﻌﻪ  21
  4431  124  011  63  05  05  44  ﭼﺎﻟﻜﺮود  ﻛﺎﻧﮕﺴﺮ  31
  8431  831  031  63  55  05  83  ﺻﻔﺎرود  راﻣﺴﺮ  41
  5331  8651  0021  63  95  05  71  رود ﭘﻞ  درازﻻت  51
  8231  101  0021  63  95  05  81  ﺳﻤﻮش  ﺑﺮ ﻫﺮات  61
  6431  293  -01  73  01  05  31  رود ﺷﻠﻤﺎن   ﺷﻠﻤﺎن  71
  6531  45  055  63  41  15  81  زﻧﮕﻮﻟﻪ  ﻣﺮﻛﻦ ﭘﻞ  81
  2631  891  0571  63  41  15  81  ﭼﺎﻟﻮس  آﺑﺎد وﻟﻲ  91
  2631  975  058  63  02  15  51  ﭼﺎﻟﻮس  دره ﻣﻌﻴﻦ  02
  4531  333  0011  63  23  15  31  ﺳﺮآﺑﺮود  واﻟﺖ  12
  6531  902  003  63  93  15  00  ازارود  دﻳﻨﺎرﺳﺮا  22
  4631  79  06  73  00  05  62  ﺧﺸﻜﺮود  ﺑﺎﺟﻴﮕﻮﺑﺮار  32




  0631  95  -01  73  70  05  71  ﻛﻴﺎرود
  6631  18  18  63  32  25  81  رود آﻟﻴﺶ  اﺳﻜﻮﻣﺤﻠﻪ  62
  6631  831  011  63  54  05  94  ﺗﻴﺮم  رﺿﺎﭘﻂ  72
  8631  031  081  73  40  94  25  ﺷﻤﺮود  ﺗﻮﺗﻜﻲ  82
  2731      63  81  15  31  اﻧﮕﻮران  واﺳﭙﻮل  92
  2731  262  517  63  52  15  45  ﮔﻠﻨﺪرود  وازك  03
  6631  015  09  63  43  15  74  ﻛﺠﻮرود  آﺑﺎد ﺧﺮم  13
  5731    011  63  64  05  04  رود ﺳﺮخ  ﭘﻠﺘﺎن  23
  8731ﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑ
 
 ي ﺳﺎﺣﻠﻲﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ  
 آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ -
اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده  ل آﻣﺎري ﺑﻮدهﺳﺎ 01ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺶ از  ي آبﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهدر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ از آﻣﺎر دﺑﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
ي ﻫﻤﺠﻮار رﻓﻊ و ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش از ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه. ﻧﻮاﻗﺺ آﻣﺎري اﻳﻦ ﺷﺪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎل، ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ درازﻣﺪت ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﭘﺮآب
ﺳﺮي درازﻣﺪت  (31-1ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪول ) ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎل و آﺑﺪﻫﻲ وﻳﮋه  آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺧﺸﻚ
  ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺘﺮﻫﺎي آﻣﺎري آن را در آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﭘﺎرا













 آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ، ﻃﻲ دوره  ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻐﺎﻳﺖ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻲ(اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳ41-1آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول )
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 ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪآﺑﺪﻫﻲ  
ﺗﺎ  04؛  04ﺗﺎ 02  ؛02ﺗﺎ  01؛ 01ي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهآﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و درﺻﺪ دﺑﻲ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 001و ﺑﻴﺶ از  001
و ﺑﻘﻴﻪ  01  ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از درﺻﺪ دﺑﻲ 09در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﺶ از (اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.51-1ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول)
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 03ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
  
  ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ:51-1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ  01از  ﻛﻤﺘﺮ  01-02  02-03
  ﺧﻴﺮرودﻛﻨﺎر  ﺧﻴﺮرود  001    
  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﻛﻮرﻛﻮرﺳﺮ  001    
  ﻫﺮﻳﺠﺎن  اﻟﻴﻜﺎ  001    
  دوآب  ﻫﻨﻴﺴﻚ  001    
  ذﻏﺎل ﭘﻞ  ﭼﺎﻟﻮس  9  38  8
  ﻛﻼردﺷﺖ )رودﺑﺎرك(  رود ﺳﺮداب  001    
  ﺟﺎده ﭘﻞ  ﺳﺮداﺑﺮود  001    
  ﻛﻼرآﺑﺎد  ﭘﻠﻨﮕﺎﺑﺮود  001    
  ﻣﺎﺷﺎاﷲ آﺑﺎد  رود ﻛﺎﻇﻢ  001    
  ﺑﺮ ﻫﺮات  ﻛﻠﻴﻪ ﭼﺸﻤﻪ  02  06  02
  ﮔﺮدان ﻗﻠﻌﻪ  وﻟﻤﺮود  001    
  ﻛﻨﮕﺴﺮ  ﭼﺎﻟﻜﺮود  001    
  راﻣﺴﺮ  ﺻﻔﺎرود  001    
  درازﻻت  ﭘﻠﺮود  02  86  21
 13.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ  01از  ﻛﻤﺘﺮ  01-02  02-03
  ﺑﺮ ﻫﺮات  ﺳﻤﻮش  001    
  ﺷﻠﻤﺎن  ﺷﻠﻤﺎﻧﺮود  08  02  
  ﻣﺮﻛﻦ ﭘﻞ  زﻧﮕﻮﻟﻪ )ﭼﺎﻟﻮس(  001    
  آﺑﺎد )ﭼﺎﻟﻮس( وﻟﻲ  ﭼﺎﻟﻮس  001    
   دره )آﺑﺸﺎر( ﻣﻌﻴﻦ  ﭼﺎﻟﻮس  77  32  
  واﻟﺖ  ﺳﺮداﺑﺮود  79  3  
  دﻳﻨﺎرﺳﺮا  آزارود  001    
  ﺑﺎﺟﻴﮕﻮاﺑﺮ  ﺧﺸﻜﺮود  001    
  ﭼﺎل ﻛﻞ  ﺷﻠﻤﺎﻧﺮود  001    
  ﮔﻴﺸﺎﻛﺠﺎن )دﻳﻮدره(  ﻛﻴﺎرود  001    
  اﺳﻜﻮﻣﺤﻠﻪ  رود آﻟﻴﺶ  001    
  رﺿﺎﭘﻂ  ﺗﻴﺮم  001    
  ﺗﻮﺗﻜﻲ  ﺷﻤﺮود  001    
  8731ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
 ﻫﺎي آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ( ﺳﺪ و ﺷﺒﻜﻪ ي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ )ﻫﺎ ﺳﺎزه 
 ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ -
ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهدر دﺳﺖ اﺟﺮا و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻄﺢ  ﺑﺮداري، در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺪﻫﺎي در دﺳﺖ ﺑﻬﺮه
  .ﺷﻮد ﻣﻲﭘﺮداﺧﺘﻪ  2ي آﺑﺮﻳﺰ درﺟﻪ ﻫﺎ ﺣﻮﺿﻪﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از 
و ﻳﺎ در دﺳﺖ اﺣﺪاث ﻣﻮﺟﻮد  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮهل ﺳﺪ در ﺣﺎ ،ي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻛﺎرون ﺑﺰرگﻫﺎ ﻣﺤﺪودهدر 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻧ
 
 ﺑﺮداري ﺟﻮد و در دﺳﺖ ﺑﻬﺮهﺳﺪﻫﺎي ﻣﻮ -
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ و  ﺑﺮداري ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻲ ﺳﺪ ﻣﻴﺠﺮان ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎرود ﺟﺰء ﺳﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و در دﺳﺖ ﺑﻬﺮه
ﺎزﻧﺪران ﻗﺮار دارد. ﺳﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ و در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﻣ 51و  8ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺘﺮ ﺑﺮروي رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎرود ﻣﻲ 85/5اي و ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ﻣﺬﻛﻮر از ﻧﻮع ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه
 
 ﺳﺖ اﺟﺮا )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﺳﺪﻫﺎي در د -
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ  و ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 6ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺳﺪ ﺳﻴﺎه ﺑﻴﺸﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا ﻣﻲ ،در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ
  ده اﺳﺘﺎن ﻣﺎرﻧﺪران ﻗﺮار دارﻧﺪ. و در ﻣﺤﺪو اي ﺳﻨﮕﺮﻳﺰهاز ﻧﻮع 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٣
 ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮازﻫﺎ آبﻣﻨﺎﺑﻊ  
ﻫﺎ و ﻗﻨﻮات ﻣﻮﺟﻮد در  ﻫﺎ، ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺎه اﻧﻮاعﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺴﺘﺮده از  ،در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻫﺎ آب ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﺑﺎﺷﺪ.  آن ﻣﻲﺳﺨﺖ  يﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ و ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ ﺑﺨﺶ
 
 ﻫﺎ ﭼﺎه -
ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه آﺑﺮﻓﺘﻲ 93951ﺗﻌﺪاد  ،ﺣﻮﺿﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ي ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﺳﻄﺢ  در
و ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺳﺨﺖ در ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ  ﭼﺎهاز ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺣﺠﻢﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﺎه آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻧﻤﻲ
ﺮﻓﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎي آﺑ و ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ﭼﺎه 502/2ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ ﻣﻲ-ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن  ﻣﺤﺪوده
 
 ﻫﺎ ﻪﭼﺸﻤ -
دﻫﻨﻪ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي  6473آﺑﺮﻓﺖ و ﭼﺸﻤﻪ در دﻫﻨﻪ  683 ،ﺣﻮﺿﻪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﺳﻄﺢ  در
  ﺟﻮد دارد. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و 711/1و  39/8ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﺑم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺎﺣﺠﺳﺨﺖ ﺑﺎ ا
 
 ﻗﻨﺎت -
ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ از آﺑﺮﻓﺖ و ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻌﺎدل  .ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻗﻨﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧ ،ﺘﻪدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ رﺷ
ي ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرورد و ﻫﺮاز ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎ آبو ﻛﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  711/1 992
را ﻧﺸﺎن  0831آﻣﺎرﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  (61-1ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺪول ) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 614/1
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 ﺼﺎرف آبﻣ
ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﺼﺎرف آب ﺳﺎﻻﻧﻪ  ،ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ ﻣﺤﺪودهدر ﺳـﻄﺢ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  672/5و  737/6درﺻﺪ آن ﻣﻌﺎدل  73/3و  37/7ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ  882/5ﻣﻌﺎدل 
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺼﺎرف  ﺢ ﺣﻮﺿﻪ درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺨﺶﮔﺮدد. در ﺳﻄ ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﺑﺮاي ﻣﺤﺪوده 1و  9،  09ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 
 ﻛﺸﺎورزيﻣﺼﺮف  -
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ  327 درﺻﺪ آن ﻣﻌﺎدل 08ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ 319ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﮔﺮدد.  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ 091درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل  02از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و ﻣﻜﻌﺐ 
  دﻫﻨﺪ.  ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ آب ﻛﺸﺎورزي ﺣﻮﺿﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ-ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن  ﻣﺤﺪوده
 
 ﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ )ﺷﺮب(ﻣ -
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در  88/8 ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻌﺎدل ،ﺣﻮﺿﻪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهدر ﺳﻄﺢ 
درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  58و  51ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آن ﻣﻌﺎدل  57/6و  31/2ﺑـﺎﺷـﺪ. از ﻛﻞ ﻣﺼﺎرف اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  ﺳﺎل ﻣﻲ
ﭼﺎﻟﻮس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف آب ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺣﻮﺿﻪ را -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ راﻣﺴﺮ  ﮔﺮدد. ﻣﺤﺪوده ﻲﻣﻴﻦ ﻣﺄﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. دارا ﻣﻲ
 
 ﺖ و ﻣﻌﺪنﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌ -
ﻣﻴﻠﻴﻮن  21/2ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ ﻣﺤﺪودهدر ﺳﻄﺢ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  01/9و  1/3درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدل  98و  11ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل اﺳﺖ. 
ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن  ﮔﺮدد. ﻣﺤﺪوده ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗ
  .(5831 ،)ﻗﺎﻧﻊﺑﺎﺷﺪ  ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻣﻲﺑﺨﺶ 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﺎورزي، ﺷﺮب و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮاي ﻫﺎ ﺑﺨﺶﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آب از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاي 
  آﻣﺪه اﺳﺖ. (71-1) ﺳﺎﺣﻠﻲ واﻗﻊ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮاز در ﺟﺪولﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﻣﻄ ﻣﺤﺪوده
  
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴٣
  
 ﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮازﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴ راﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي و آﻻﻳﻨﺪها 
درﺻﺪ آن  13و  96ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ  860901وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺣﻮﺿﻪ اﻋﻢ از اراﺿﻲ آﺑﻲ و دﻳﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ واﻗﻊ در  ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺿﻲ آﺑﻲ و دﻳﻢ ﻣﻲ 24733و 62357ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑ 20574ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ آﺑﻲ ﺑﺎ 
ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ  0831ﺗﻦ در ﺳﺎل  25144/2ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ،ﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ
ﺗﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ازﺗﻪ، ﻓﺴﻔﺮ، ﭘﺘﺎﺳﻪ و اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي  793/7و  1533/9، 30521/4، 99873/2ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ   ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده 17742/2ﺑﺎ   دﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻛﻮ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻻﻫﻴﺠﺎن ﻣﻲ
 959184ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  213589ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  241992ﻛﺶ و  ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرچ 559021ﻛﺶ،  ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻤﻮم ﻛﻨﻪ 65238ﻛﺶ،  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﻮم ﺣﺸﺮه
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺶ ﻣﻲ ﺳﻤﻮم ﻋﻠﻒ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ   ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده 108255ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎ 
دﻳﻢ(، آب آﺑﻴﺎري ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻣﺼﺎرف اﻧﻮاع - وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي )آﺑﻲ (81-1ﺑﺎﺷﺪ. در ﺟﺪول ) ﻻﻫﻴﺠﺎن ﻣﻲ
 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻊ آﻓﺎت ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﺪودهﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻤﻮم دﻓ
  .(6831، )ﺻﺪﻳﻖ و ﻫﻤﻜﺎران
  
 53.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ  ﻫﺎي آﺑﺨﻮان ﻳﮋﮔﻲو 
 و ﻫﺮاز
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻌﻜﺲ ﻣﻲﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ آﺑﺨﻮان ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ (91-1در ﺟﺪول )
ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﻻﻫﻴﺠﺎن و  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ 006ﺗﺮﻳﻦ آﺑﺨﻮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺷﺖ راﻣﺴﺮ ﺑﺎ  ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺟﺪول وﺳﻴﻊ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺷﺖ ﻻﻫﻴﺠﺎن ﺑﺎ  ،ﺗﺮﻳﻦ آﺑﺨﻮان ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺳﻴﻊ. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار دارد 054و  005ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار دارد. 501و 021ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از آن راﻣﺴﺮ و  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ 052
ﻣﺘﺮ  051ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺷﺖ ﻻﻫﻴﺠﺎن اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن راﻣﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ  571ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮ در راﻣﺴﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ  07ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﺑﻪ آﺑﺨﻮان دﺷﺖ راﻣﺴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط 06آب ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺿﺮﻳﺐ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل و  ،ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖآﺑﺨﻮان ﺳﺎﺣﻠﻲ  2ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي  ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻤﭙﺎژ در ﭼﺎه




اي و  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ، ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ، ﭘﻤﭙﺎژ، ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳﻲ (02-1ر ﺟﺪول )د
ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ آزاد ﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺟﺪول  ﺖ آﺑﺨﻮانوﺿﻌﻴ
ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع  37ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ ﺣﻔﺮ ﺷﺪه در آﺑﺨﻮان ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه
ﻣﺘﺮ ﺣﻔﺎري  6662ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه و  82ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺷﺖ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 7107ﻋﻤﻖ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺣﻠﻘﻪ  081اي  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻮﻧﺪاژ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﭼﺎه 6811ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع  ،ﻫﺎي ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻋﻤﻖ، ﺗﺮاز آب و آﺑﻨﻤﻮد  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﮔﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ آب آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﻪ دﺷﺖ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه 3در 
  اﺳﺖ.ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب رﺳﻢ ﺷﺪه 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺟﺪﻳﺪ آزاد ﻣﻲ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮهدﺷﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ از ﻟﺤﺎظ  3ﻫﺮ 
  
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶٣
  
 ﻼن آبﺑﻴ -
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ  ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و از ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻼن ﻋﻤﻮﻣﻲ آب ﺑﺮاي ﻣﺤﺪوده




ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل  80101در دوره ﺷﺎﺧﺺ  ،ي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﻢ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺠ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  4662ﻫﺎ  درﺻﺪ ﺑﺎرش ﻛﻞ( و در دﺷﺖ 37/6ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ) 4447اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
ﻜﻌﺐ و ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣ 3836ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ  97-08ﺑﺎﺷﺪ، در ﺳﺎل آﺑﻲ  درﺻﺪ ﻛﻞ ﺑﺎرش( ﻣﻲ 62/4)
ي ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﻄﺢ  9442ﻫﺎ ﺑﻪ  دﺷﺖ
 4465ﺑﺮاﺑﺮ  97-08ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺳﺎل  8446ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺮاي دوره ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺪود 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 32ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ  97-08ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺳﺎل آﺑﻲ  32ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  ،لﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺳﻄﺢ آب آزاد ﺑﺮاي ﺑﻴﻼن ﺳﺎ
 ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ
 73.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ )ﺳﻄﺢ  اي از آﺑﺨﻮان ﻫﺎ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺒﺨﻴﺮ از آﺑﺨﻮان
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ واﻳﺖ ﺗﺒﺨﻴﺮ از آب  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ،ﻣﺘﺮ( 3اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار  97-08و در ﺳﺎل  66ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ در دوره ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺒﺨﻴﺮ از آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آﺑﺨﻮان
ﻣﻴﻠﻴﻮن  618ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻟﺺ در ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺮاي ﺑﻴﻼن دوره ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﺳﺖ.ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ا 97-08ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و در ﺳﺎل 
 981و ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺧﺮوﺟﻲ  6652ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺮوﺟﻲ از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ در دوره ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ و در  ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ،ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻼن آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ آب ﻣﺤﺪوده
ﺑﺮاﺑﺮ  ،ﺑﺎﺷﺪ ي ورودي ﻣﻲﻫﺎ آبﻫﺎ ﺑﻴﺶ از  ﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻤﻊ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎﻳ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻼن
  ﮔﺮدد.  ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آب ﻣﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و  ،ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻨﻤﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه آﺑﺨﻮان
  از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻼن آب ﻣﺤﺪوده ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ. 
- 08ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ، در ﺳﺎل آﺑﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﺰ ﺑﺮاي دوره ﺷﺎﺧﺺ، ﺑﻴﻼن ﻫﻤﻪ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ داراي ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه آﺑﺨﻮان ﻣﻮﺟﻮد ﻧ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪوده 97
ﻳﻚ از ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﺑﺮاي ﻫﻴﭻ 97-08ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺑﻴﻼن در ﺑﻴﻼن ﻣﺘﻮﺳﻂ )دوره ﺷﺎﺧﺺ( و ﺳﺎل آﺑﻲ 
 .ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ز آﺑﺨﻮانﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه ا ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً
 
ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود  ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖﺑ 
 و ﻫﺮاز
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺤﺪوده  ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻼن، رﻓﺘﺎر آﺑﺨﻮان
ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ و ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺨﺖ )ﻛﺎرﺳﺘﻲ(  ﻣﻴﺰان آن ﺑﺮاي آﺑﺨﻮان ،ري ﺑﻮدهﺑﺮدا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ داراي اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري  ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮع اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه (22-1) ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺑﺮآورد ﺷﺪه و در ﺟﺪول
ﺑﺮداري از ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﻣﺠﻤﻮع  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﻣﻴﺰان اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه 661ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺣﺪود  آﺑﺨﻮان
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. 54ﻟﻌﺎﺗﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺎي ﻣﻄﺎ ﻣﺤﺪوده
  ﺑﺮداري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﻳﺖ (22-1ﻛﻪ در ﺟﺪول )
اﺷﺖ ﻓﻌﻠﻲ از آﺑﺨﻮان ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ داراي اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮد ﺑﺮاي آﺑﺨﻮان
ﻫﺎي داراي اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از  و ﺑﺮاي آﺑﺨﻮان ،ﺑﺮداري ﻣﻘﺪار اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه
  ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻨﻬﺎي اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﻴﺮه آﺑﺨﻮان.  ،ذﺧﻴﺮه ﻃﺒﻖ ﺑﻴﻼن ﻣﺘﻮﺳﻂ )دوره ﺷﺎﺧﺺ(
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٣
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 992ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺮداﺷﺖ ﻓﻌﻠﻲ آﺑﺨﻮانﻣﺠﻤﻮع ﺑ ،در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ،ﻃﺒﻖ ﺟﺪول
ﺟﻤﻌﺎً ﻣﻌﺎدل  ،ﻫﺎي داراي اﻓﺖ ﺑﺮداري و ﻛﺎﻫﺶ از ﺑﺮداﺷﺖ آﺑﺨﻮان و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﺣﻔﺮ ﺷﺪه  ﺟﻤﻊ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﺎه ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺳﺨﺖ 564
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  54ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاﺑﺮ  ر آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲد
ﺑﺮاي ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ،ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ داراي آﺑﺨﻮان آﺑﺮﻓﺘﻲﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ 
  ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون  0041ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺮﻳﺎنﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻨﺘﺮل ﺟ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داراي ﺳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ در  ﻳﺎﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﺳﺪ ﺑﻮده، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺤﺪوده اﻣﻜﺎن
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه، در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﺗﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺠﻢ آب ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ  دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺳﺪ وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﻳﺎن
  
ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ و ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺨﺖ  ﺧﻮان ﺑﺮداري و ﺑﺮآورد ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز آب اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه: 22-1ﺟﺪول 
  ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮاز )ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(
ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ




ﺑﺮداﺷﺖ از آﺑﺨﻮان   ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲﻫﺎ آب
  آﺑﺮﻓﺘﻲ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
ﭼﺎه از ﺳﺎزﻧﺪ 
  ﺳﺨﺖ










  ﻣﺠﺎز  ﻓﻌﻠﻲ  ﻣﺠﺎز  ﻓﻌﻠﻲ  ﺳﺨﺖ
  551  01  0  541  85  01  78  005  ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ -ﻻﻫﻴﺠﺎن
  571  52  0  051  801  52  24  006  ﭼﺎﻟﻮس -راﻣﺴﺮ
  081  01  0  071  331  01  73  003  ﻧﻮﺷﻬﺮ -ﻧﻮر
  015  54  0  564  992  54  661  0041  41ﺟﻤﻊ ﺣﻮﺿﻪ 
  8731ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
ﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣ و ﻣﺤﺪوده 2ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ درﺟﻪ  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه در ﺣﻮﺿﻪ 
 ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮاز
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﺑﺮآورد  1663ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ،ي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه در ﺳﻄﺢ 
ي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻫﺎ آبﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  285و  9703ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  هﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪود 5231ﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲ 1711ﻻﻫﻴﺠﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﺎ 
 93.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  9203ﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﺪوده
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻔﺮ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺟﺎي ﻣﻲ 1از ﻧﻈﺮ ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه در ﮔﺮوه  ،ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ ﻣﺤﺪوده
  (آﻣﺪه اﺳﺖ.32-1ﻫﺎي ﻣـﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ در ﺟـﺪول ) ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه در ﻣﺤﺪوده
 ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﺣﻮﺿﻪ 32-1ﺟﺪول 
ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ




  (ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ
وﺿﻌﻴﺖ 
ﻧﻮاﺣﻲ از ﻧﻈﺮ 
ﺳﺮاﻧﻪ آب 
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  8731ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
 ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮازﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ  ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه در اﻓﻖﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ آب 
و  ﻣﻨﺎﺑﻊو ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه و ﺳﺮاﻧﻪ اﻳﻦ  ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
و  5931، 0931، 5831از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ آب در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪوده
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. (42-1)در ﺟﺪول  0041
، 6583 ﻣﻘﺎدﻳﺮﺑﻪ  0831ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل  7124 ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ از ،ﻓﻮق ﺟﺪولﺑﺎ  ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  8511 ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﺎﻫﺶرﺳﺪ.  ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻮق ﻣﻲ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻨﺞ 9503و  0623 ،7353
در ﺣﻮﺿﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در وﺿﻌﻴﺖ اول ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎرج از ﻣﺮز ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻗﻲ ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻛﻦ 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
  




ﺑﺮداري و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎزاز ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻧﻮار  ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺎرف و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه 
 ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮاز
ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ، ﻣﻴﺰان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮب، ﺻﻨﻌﺖ و ﻛﺸﺎورزي در  ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺎرف آب ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺑﺨﺶ
ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺮﻓﺖ و ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ  اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺮه
  ( ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.52-1ﺑﺮداري از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در آﻳﻨﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول ) ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﺑﻬﺮه
  
  
 ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز -1-1-3
ﺣﻮﺿﻪ  آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﻧﺎم واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪوده (62-1)ﺟﺪول  در
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ-آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻟﺶ
 14.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
  ﺳﻮ ﻗﺮه -ﻫﺮازﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺪوده: 62-1ﺟﺪول 




  17781    ﺳﻮ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻫﺮاز و ﻗﺮه ودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و رودﺧﺎﻧﻪر  1
      رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  2
  3
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﺷﺮﻗﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺗﺎ ﺣﺪ  رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺴﻴﻞ
  ﻏﺮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ
    
      ﺑﺎﺑﻞ رود  4
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز از ﻣﺼﺐ ﺗﺎ ورود ﺑﻪ دﺷﺖ )روﺳﺘﺎي ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد(  5
  4776  آﻣﻞ -ﺑﺎﺑﻞ
  6
ﻧﻪ ﻫﺮاز از ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ دﺷﺖ )روﺳﺘﺎي ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد( ﺗﺎ رودﺧﺎ
  دﺳﺖ ﺗﻼﻗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮر ﭘﺎﻳﻴﻦ
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮر   7
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء رودﺧﺎﻧﻪ ﻻر  8
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻻر ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  9
  01
رود و  )ﺑﺎﻗﻮ، ﮔﺮم رود ﻫﺎي ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و ﺑﺎﺑﻞ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺴﻴﻞ
  ﻛﺎري(
  دﺳﺖ ﺗﻼﻗﻲ ﺧﻮش رود ﺑﺎﺑﻞ رود از ﭘﺎﻳﻴﻦ  11
  رود ﺗﺎ ﻣﺤﻞ روﺳﺘﺎي ﻗﺮان ﺗﺎﻻر ﺑﺎﺑﻞ رود از ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺗﻼﻗﻲ ﺧﻮش  21
  رود در ﺑﺎﻻدﺳﺖ روﺳﺘﺎي ﻗﺮان ﺗﺎﻻر ﺑﺎﺑﻞ  31
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻻر  41
  3033  ﺟﻮﻳﺒﺎر  -ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺋﻢ
  دﺧﺎﻧﻪ ﻛﺴﻴﻠﻴﺎنرودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻻر از ﻣﺼﺐ ﺗﺎ ﺗﻼﻗﻲ رو  51
  رود( ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻻر و ﺗﺠﻦ )ﺳﻴﺎه رودﺧﺎﻧﻪ  61
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻻر در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﻘﺎﻃﻊ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺴﻴﻠﻴﺎن )ﺷﻴﺮﮔﺎه(  71
  رود( ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻻر و ﺗﺠﻦ )ﺳﻴﺎه رودﺧﺎﻧﻪ  81
      رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ  91
  02
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﺷﺮﻗﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ  رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺴﻴﻞ
  ودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎﺷﺮﻗﻲ ر
    
  
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢۴
  :62-1اداﻣﻪ ﺟﺪول 
ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده   ﻧﺎم و ﺣﺪود ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  ردﻳﻒ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
      رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎ  12
  دﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﻇﺎﻟﻢ رود )زارم رود( رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ از ﻣﺼﺐ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ  22
  3296  ﻧﻜﺎ  -ﺳﺎري
  ﻇﺎﻟﻢ رود )زارم رود(  32
  42
ﻲ ﻇﺎﻟﻢ رود ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ از ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﻼﻗ
  ﺗﻨﮕﻪ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ )ﺳﻠﻴﻤﺎن
  رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ  52
  ﺗﻨﮕﻪ( رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ )ﺳﻠﻴﻤﺎن  62
  ﻛﻼ، ...( ﻫﺎي ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎ )داراب رودﺧﺎﻧﻪ  72
  ﺎ ورود ﺑﻪ دﺷﺖ )روﺳﺘﺎي آﺑﻠﻮ(رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎ از ﻣﺼﺐ ﺗ  82
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎ ﺑﻴﻦ روﺳﺘﺎي آﺑﻠﻮﺗﺎ ﺳﻔﻴﺪﭼﺎه  92
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪﭼﺎه  03
  1771  ﺪرﮔﺰﻨﺑ -ﺑﻬﺸﻬﺮ  ﺳﻮ و ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻧﻜﺎرود و رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه رودﺧﺎﻧﻪ  13
  8731ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو،  ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي      
 
 ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ  
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ -
  ي اﺻﻠﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﺎ ﺣﻮﺿﻪزﻳﺮﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي  (72-1در ﺟﺪول )
  
 ت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲﻄﺎﻟﻌﺎﻣ
ﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺤﺪودﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ، ﻣﺤﻴﻂ، ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺮا ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺸﺮدﮔﻲ و ﻫﻤﭽ
  .ﮔﺮدد ﻣﻲاراﺋﻪ  (82-1) ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﭙﻴﺴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺴﺎﺣﺖ در ﺟﺪول
 34.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
  ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ : 82-1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﺑﺎﺑﻞ  ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺋﻢ  ﺳﺎري  ﺑﻬﺸﻬﺮ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ  4776  3033  3296  4461
  ﻣﺤﻴﻂ  274/4  773/1  555  204/7
  ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺮاوﻳﻠﻴﻮس  0/83  0/92  0/82  0/31
  ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺸﺮدﮔﻲ  0/020  0/230  0/320  0/960
  8731ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
 ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ 
در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ 
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  
 ﺮازرودﺧﺎﻧﻪ ﻫ -
. رودﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺳﻔﻴﺪرود در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل  ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﻮﺿﻪ و ﻧﻴﺰ ﭘﺮآب بﭘﺮآ
ﭼﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻛﻪ ﺧﻮد از ﺳﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﻻر، ﺳﻔﻴﺪآب و دﻟﻲ ،ﺷﻮد ﻣﻲﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻر ﻧﺎﻣﻴﺪه 
دﺳﺖ ﺗﻼﻗﻲ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺪ ﻻر روي آن  ﻛﻪ از ﺟﺒﻬﻪ ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻮد ﻣﻲ
  اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.
رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮر ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ  .ﭘﻴﻮﻧﺪد ي ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻻر ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﻲﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪﻏﻴﺮ از 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺼﺐ ﻫﺮاز ﺑﻪ  06ﻣﺘﺮي را در  0004اﺻﻠﻲ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ آب دره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻮر و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺣﺪود 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي درﻳﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه و آب رودﺧﺎﻧﻪ از اﻳﻦ  03ﺮاز از ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎري در . دﻟﺘﺎي ﻫﻛﻨﺪ ﻣﻲآن ﺗﺨﻠﻴﻪ 
، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲزار  ﻧﻘﻄﻪ در اﻧﻬﺎر آﺑﻴﺎري ﻃﺮﻓﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮﻧﺞ
ب اراﺿﻲ وﻟﻲ ﻓﺎﺿﻼ ،رﻳﺰد ﻣﻲ. رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺷﻬﺮ آﻣﻞ، در ﺷﻬﺮك ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻪ درﻳﺎ رﺳﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ درﻳﺎ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد در ﻏﺮب ﺗﺎ ﻓﺮﻳﺪون ﻛﻨﺎر در ﺷﺮق در آﺑﺮاﻫﻪ 02آﺑﻴﺎري در ﻃﻮل 
ي ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻛﻢ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ. ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﻬﺎر آﺑﻴﺎري ﺷﺮق دﻟﺘﺎي ﻫﺮاز، رﻳﺰﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻻﺧﺮه ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﻬﺎر آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺶاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ،رود( )از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮم ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲﻋﺮض ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ 
ي ﺑﻬﺎر ﻫﺎ ﻣﺎهآﻣﻴﺰﻧﺪ. رژﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﺮﻓﻲ و ﻣﻨﻈﻢ و داراي دوره ﭘﺮآﺑﻲ در ﻃﻮل  ﻏﺮب ﺑﺎﺑﻞ رود در ﻫﻢ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴۴
 ﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﻪ ﺑ -
 0073اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻪ  اي رودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺘﺮ و  0001ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع ﺣﻮﺿﻪ ﺣﺪود  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﺮ  وﻟﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ ،رﺳﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮ 
ﺑﻮده و ﮔﺮﭼﻪ داراي ﻳﻚ دوره ﭘﺮآﺑﻲ در ﺑﻬﺎر در  ﺑﺮﻓﻲ-ﺑﺎراﻧﻲاز اﻳﻦ ﺟﻬﺖ رژﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﻫﺮاز، 
ره ﭘﺮآﺑﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف آب، اﻳﻦ دو ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ دﺷﺖ ﻧﻴﺰ 
. رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲي ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻫﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲوﻟﻲ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه از آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ،(ﺷﻮد ﻤﻲﺑﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧ
. ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ در ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲداراي ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ و دو ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﻛﻼرود و ﺳﺠﺎدرود 
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  و در دو ﺷﺎﺧﻪ اﺧﻴﺮ ﭘﺲ از آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع، در آﺑﺮاﻫﻪوﻟﻲ ﺑﺨﺸﻲ از آب رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ  ،ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  .رﻳﺰﻧﺪ ﻣﻲﻛﻨﺎر ﺑﻪ درﻳﺎ  اﺻﻠﻲ ﺗﺎ ﻓﺮﻳﺪون
 
 ﺎﻧﻪ ﺗﺎﻻررودﺧ -
ي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ دﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ، ﭼﺮال )ﺷﺶ رودﺑﺎر(، ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪاﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﻻر و 
)ﺳﻪ  ﮔﻴﺮ ﺑﺮفن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺴﻴﻠﻴﺎن، رﺗﺠﻮن و ﺑﺮﻧﺠﺴﺘﺎﻧﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و از آ
ﺑﻪ  ،اﺳﺖ ﺑﺎراﻧﻲ-ﺑﺮﻓﻲ. رژﻳﻢ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﮔﻴﺮ )دو ﺷﺎﺧﻪ اﺧﻴﺮ و ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺴﻴﻠﻴﺎن(  ﺷﺎﺧﻪ اول( و ﺑﺎران
ﻛﻪ در ورود ﺑﻪ دﺷﺖ رودﺧﺎﻧﻪ داراي دوره ﭘﺮآﺑﻲ ﺑﻬﺎره وﻟﻲ در وﺳﻂ دﺷﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻴﺎﻛﻼ، ﺣﺠﻢ  ﻃﻮري
ي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻠﻴﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻞ زراﻋﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ بﻲ از ﺳﻴﻶﻋﻤﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺎﺷ
ﻣﺼﺮف رﺳﻴﺪه و رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺼﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﺿﻼب آﺑﻴﺎري و آب ﺳﻄﺤﻲ دﺷﺖ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺎﻻﺧﺮه 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ بﺳﻴﻶ
 
 ﺮودﺳﻴﺎﻫ -
ﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻬﺮ ﺳﺮﭼﺸ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق ﻗﺎﺋﻢ
  .رﺳﺪ ﻣﻲﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ آب آن ﺑﻪ دﺷﺖ 
 
 ﻦرودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠ -
. رودﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﺮﻛﺐ از دو ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﻬﺮ ﺳﺎري ﻋﺒﻮر 
اﺣﻲ ﺷﻤﺎل ﻣﺘﺮ در ﻧﻮ 0023ﺗﺎ  0052ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ﻛﻪ از ﻗﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدو داﻧﮕﻪ )رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ( و ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ 
- ﺑﺮﻓﻲ. رژﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺳﻤﻨﺎن ﺗﺎ داﻣﻐﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت دﻳﮕﺮ آن ﻻﺟﻴﻢ دره و زارم رود 
آﺑﺎد  . ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ در آﺑﺎدي ﻓﺮحرﺳﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﻴﺎري  0001و آب آن ﺣﺘﻲ از ارﺗﻔﺎع  ﺑﺎراﻧﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 54.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 داراﺑﻜﻼ و اﺳﺮم ﻫﺎي آﺑﺮاﻫﻪ -
 ،ﻣﺘﺮ ﺑﻮده 006ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺗﺠﻦ و ﻧﻜﺎرود ي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻴﻦ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
وﻟﻲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از  ،ﻫﺎ و دﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺪﻛﻲ در آﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﺎن دارد آب آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﭼﺸﻤﻪ
و در وﺳﻂ  دار اﺑﺘﺪاي دﺷﺖ ﺗﻨﮓ و ﻋﻤﻴﻖ داراي ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺴﺘﺮ آﻧﻬﺎ در اراﺿﻲ ﺷﻴﺐ ﻫﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﻣﻨﺘﻬﻲ  ﻫﺎ آن ﺑﻨﺪ ﻫﺎ و آب دﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﻪ
 
 دﻧﻜﺎرو -
ﻣﺘﺮ  0004ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود  0001رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دره آن در اﻣﺘﺪاد رﺷﺘﻪ اﻟﺒﺮز و ارﺗﻔﺎع ﻗﻠﻞ آن از 
ودﺧﺎﻧﻪ . ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﺎران و ﺟﺮﻳﺎن آب رﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ)ﺷﺎه ﻛﻮه در ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ( ﻣﺘﻔﺎوت 
ي ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﺎ بوﻟﻲ ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﻮده و داراي ﺳﻴﻶ ،ﺳﺎرﻫﺎﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ذوب ﺑﺮف و ﭼﺸﻤﻪ
ﻛﻪ آب آن از اﺑﺘﺪاي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در دﺷﺖ ﺟﺮﻳﺎن  03ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎ در ﻃﻮل 
  ﻣﺼﺮف زراﻋﻲ دارد.
 ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن آﺑﺮاﻫﻪو  ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ -
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﻧﻜﺎرود و  07ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮاري ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪود  ،ﺞ ﮔﺮﮔﺎن )ﺧﻠﻴﺞ ﺣﺴﻴﻨﻘﻠﻲ(در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠﻴ
ﻣﺘﺮ  0071. ﺗﻌﺪادي آﺑﺮاﻫﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ آب ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺳﻮ ﮔﺴﺘﺮده  ﻗﺮه
ﮔﻠﻮﮔﺎه، ﮔﺰ، ﺑﺎﻏﻮ و  ﺗﺮاﺷﺎن، رﺳﺘﻢ ﻛﻼ، ﻻك :ﻫﺎ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از . اﻳﻦ آﺑﺮاﻫﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲآوري  را ﺟﻤﻊ
 ﺗﻨﻬﺎ زه آﺑﻲ در آﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﺎن دارد. ،ﻫﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﻴﺮﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﻴﺪه و در دﺷﺖ آب اﻳﻦ آﺑﺮاﻫﻪ. ﻛﺎرﻳﻜﻨﺪه
  دﻫﺪ. ( ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﺣﻮﺿﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ3-1) ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  
  : ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ و ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ 3-1ﻧﻤﻮدار
  ﺟﺎﻣﺎب 841ﺗﺎ  441ﺗﻤﺎب و  51ﺳﻮ ﻛﺪ  ﺑﻴﻦ ﻫﺮاز ﺗﺎ ﻗﺮه
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶۴
 ﺳﻨﺠﻲ ي ﺷﺒﻜﻪ آبﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهآوري آﻣﺎر  ﻤﻊﺟ 
ﻫﺎ  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺠﻲ در ﺷﺎﺧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه آب 33ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ -در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻟﺶ
ﮔﻴﺮي و  ﻫﺎ، ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮﺑﺎت و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻧﺪازه آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ. دراﻳﻦ ﺄﺗ
  ﺷﻮد.  ﺛﺒﺖ ﻣﻲ
 
 ي ﺳﺎﺣﻠﻲﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ  
 آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ -
اﺳﺘﻔﺎده  ،اﻧﺪ ﺳﺎل آﻣﺎري ﺑﻮده 01ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺶ از  ي آبﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهدر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ از آﻣﺎر دﺑﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
ي ﻫﻤﺠﻮار ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﺎ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﻴﺮي از روش ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮاﻗﺺ آﻣﺎري اﻳﻦ 
ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎل،  رﻓﻊ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ درازﻣﺪت ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﭘﺮآب
ﺳﺮي  (92-1ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪول ) ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎل و آﺑﺪﻫﻲ وﻳﮋه  ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺧﺸﻚ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﻳﺴﺘﮕﺎهادرازﻣﺪت آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻣﺎري آن را در 
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ،17-27ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻴﺸﻴﻦ و در ﺳﺎل آﺑﻲ  94دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل  ﻣﻲ
  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﻛﺎرﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ. 87-97دﺑﻲ ﻣﻌﺎدل ﺻﻔﺮ در آﺑﻲ 
  
 ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪآ -
ﻃﻲ دوره  ،ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰﻫﺎ ﻣﺤﺪودهي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي واﻗﻊ در ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺑﻬﻤﻦ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ (03-1آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول )
  ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺰ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.




 ﻫﺎ ودﺧﺎﻧﻪرﺑﻨﺪي آﺑﺪﻫﻲ  ﻼﺳﻪﻛ 
ﺗﺎ  04؛ 04ﺗﺎ  02 ؛02ﺗﺎ  01؛ 01ي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهآﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و درﺻﺪ دﺑﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ دﺳﺘﻪ 001و ﺑﻴﺶ از  001
و ﺑﻘﻴﻪ  01ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  درﺻﺪ دﺑﻲ 18 اﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﺶ ازدر ﺳﻮ ( اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.13-1ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  05ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
  
  ي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮيﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهآﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ : 13-1 ﺟﺪول
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ  01ﻛﻤﺘﺮ از   01-02  02-03  03-06
  ﺳﻔﻴﺪﭼﺎه  ﻧﻜﺎ  001      
  ﻧﻮذرآﺑﺎد  ﻧﻜﺎ  001      
  ﮔﻠﻮرد  ﻧﻜﺎ  001      
  آﺑﻠﻮ  ﻧﻜﺎ  79  3    
  داراﺑﻜﻼ  داراﺑﻜﻼ  001      
  ﺗﻨﮕﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن  ﺗﺠﻦ  79  001    
  واﺳﺘﺎن  دره ﻻﺟﻴﻢ  001      
  ورن  ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ  001      
  ﭼﺸﻤﻪ رﻳﮓ  ﺗﺠﻦ  04  06    
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨۴
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ  01ﻛﻤﺘﺮ از   01-02  02-03  03-06
  ﮔﺮﻣﺮود  رود( رود )زارم ﻇﺎﻟﻢ  001      
  ﻛﺮدﺧﻴﻞ  ﺗﺠﻦ  62  06  41  
  ﻧﻬﺮآﺑﻠﻮ )ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ(  ﻧﻜﺎ  001      
  ﺷﻴﺮﮔﺎه  ﻃﺎﻻر  65  41    
  ﺷﻴﺮﮔﺎه  ﻛﺴﻴﻠﻴﺎن  001      
  ﻛﻴﺎﻛﻼ  ﻃﺎﻻر  36  73    
  ﻃﺎﻻر ﻗﺮان  ﺑﺎﺑﻠﺮود  49  6    
  ﺑﺎﺑﻞ )ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه(  ﺑﺎﺑﻠﺮود  51  58    
  ﭘﻨﺠﺎب  ﻧﻤﺎرﺳﺘﺎق  001      
  ﺑﻠﺪه  ﻧﻮر  001      
  رزن   ﻧﻮر  79  3    
  ﺷﻬﺮﻳﻮر( 52ﺳﻨﮓ ) ﻛﺮه  ﻫﺮاز  41  47  21  
  ﺳﺮﺧﺮود  ﻫﺮاز  19  9    
  8731ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو،  ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي
 
 ﻫﺎي آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ( ﺳﺪ و ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ) 
 ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ -
ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهدر دﺳﺖ اﺟﺮا و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻄﺢ   ﺑﺮداري، در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺪﻫﺎي در دﺳﺖ ﺑﻬﺮه
  .ﺷﻮد ﻣﻲﭘﺮداﺧﺘﻪ  2ي آﺑﺮﻳﺰ درﺟﻪ ﻫﺎ ﺣﻮﺿﻪﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲو ﻳﺎ در دﺳﺖ اﺣﺪاث ﻣﻮﺟﻮد ﻧ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮهﺣﻮﺿﻪ در ﺣﺎل  ،ي ﺳﺎﺣﻠﻲﻫﺎ ﻣﺤﺪودهدر 
 
 ﺑﺮداري ﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و در دﺳﺖ ﺑﻬﺮهﺳ -
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺑﺮداري ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻲ ﺟﺰء ﺳﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و در دﺳﺖ ﺑﻬﺮه ،ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ
ﻣﺎزﻧﺪران ﻗﺮار دارد. ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن  ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ 081و  171/5ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺘﺮ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻣﻲ 731/5رﺟﺎﺋﻲ از ﻧﻮع ﺑﺘﻨﻲ دو ﻗﻮﺳﻲ و ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 
 
 ﺧﺘﻤﺎن(ﺳﺪﻫﺎي در دﺳﺖ اﺟﺮا )ﺳﺎ -
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﭘﺎﺷﺎﻛﻼ( و ﮔﻠﻮرد در دﺳﺖ اﺟﺮا ﻣﻲ ) ﺳﺪ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺰ ،2در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺪ اﻟﺒﺮز از ﻧﻮع  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 701و  511/5و  561/5 -051ﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﺪﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑ
  ﺑﻮده و ﻫﻤﮕﻲ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻗﺮار دارﻧﺪ.  اي ﺳﻨﮕﺮﻳﺰهﺧﺎﻛﻲ و ﺳﺪ ﮔﻠﻮرد از ﻧﻮع 
  
 94.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﺳﻮ ﻗﺮه -ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺮازﻫﺎ آبﻣﻨﺎﺑﻊ  
ﻫﺎ و ﻗﻨﻮات ﻣﻮﺟﻮد در  ﻫﺎ، ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺎه اﻧﻮاعﮔﺴﺘﺮده از ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻫﺎ آب ﻣﻨﺎﺑﻊ
  .(8731، )وزارت ﻧﻴﺮوﺑﺎﺷﺪ  آن ﻣﻲﺳﺨﺖ  يي آﺑﺮﻓﺘﻲ و ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎﻫﺎ ﺑﺨﺶ
 
 ﻫﺎ هﭼﺎ -
 ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه آﺑﺮﻓﺘﻲ 46146ﺗﻌﺪاد  ﺣﻮﺿﻪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﺳﻄﺢ  در
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه  828و  5901ﺿﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل و ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺳﺨﺖ در ﺣﻮﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ  ﭼﺎهاز ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻬﺸﻬﺮ ﻣﻲ  ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ﭼﺎه
 
 ﻫﺎ ﻪﭼﺸﻤ -
دﻫﻨﻪ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺳﺨﺖ  8424آﺑﺮﻓﺖ و ﭼﺸﻤﻪ در دﻫﻨﻪ  142 ﺣﻮﺿﻪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﺳﻄﺢ  در
  ﺟﻮد دارد. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و 118/3و  38/6ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﺑ م ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪﺎﺣﺠﺑﺎ ا
 
 تﻗﻨﺎ -
وﻟﻲ در  ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 01/9رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎدل  84 ،ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻓﺖ در
 3291ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺎ آب. ﻛﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺳﺨﺖ رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧ




 ﺼﺎرف آبﻣ 
 ،ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﺼﺎرف آب ﺳﺎﻻﻧﻪ  ،ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ ﻣﺤﺪودهدر ﺳـﻄﺢ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از  3011/1و  9341/2ل درﺻﺪ آن ﻣﻌﺎد 34/4و  65/6ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ  2452/2ﻣﻌﺎدل 
ي ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺖ و ﻫﺎ ﺑﺨﺶﮔﺮدد. در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ درﺻﺪ ﻣﺼﺮف  ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠۵
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﺑﺮاي ﻣﺤﺪوده 1/3و  6/9، 19/8ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
 
 ﻣﺼﺮف ﻛﺸﺎورزي -
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از  5341درﺻﺪ آن  16/5 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ 3332ﻓﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮ
  ﮔﺮدد. ﻣﺤﺪوده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ 898درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل  83/5ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و 
  دﻫﻨﺪ.  آﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ آب ﻛﺸﺎورزي ﺣﻮﺿﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎﺑﻞ
 
 ف ﺧﺎﻧﮕﻲ )ﺷﺮب(ﻣﺼﺎر -
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در  571/2ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻌﺎدل  ،ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ ﻣﺤﺪودهدر ﺳﻄﺢ 
درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  89/9و  1/1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آن ﻣﻌﺎدل  371/3و  1/9ﺑـﺎﺷﺪ. از ﻛﻞ ﻣﺼﺎرف اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  ﺳﺎل ﻣﻲ
ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف آب ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺣﻮﺿﻪ را دارا آﻣﻞ ﺑﻴ-ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎﺑﻞ  ﮔﺮدد. ﻣﺤﺪوده ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻲ
 
 ﺎرف ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪنﻣﺼ -
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  33/9ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ ﻣﺤﺪودهدر ﺳﻄﺢ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و  13/7و  2/3درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدل  39/4و  6/6در ﺳﺎل اﺳﺖ. 
ﺟﻮﻳﺒﺎر داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و  -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ  ﮔﺮدد. ﻣﺤﺪوده ﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲزﻳﺮزﻣﻴﻨ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻌﺪن ﻣﻲ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﺎورزي، ﺷﺮب و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮاي ﻫﺎ ﺑﺨﺶﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آب از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاي 
  آﻣﺪه اﺳﺖ.  (33-1ول )ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ واﻗﻊ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮاز در ﺟﺪ ﻣﺤﺪوده
  
  
 15.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﺳﻮ ﻗﺮه -و ﻣﻮاد زاﺋﺪ)زﺑﺎﻟﻪ( در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺮاز ﻫﺎ Ĥبآب ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﭘﺴ-1
ي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ )ﺷﺮب( و ﺻﻨﻌﺖ و ﻫﺎ Ĥبﻛﻞ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ و آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي و ﭘﺴ
ﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ ﻫﺎ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﺪن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪي )زﺑﺎﻟﻪ
  اﺳﺖ. ( آﻣﺪه43-1ﺳﻮ در ﺟﺪول ) ﻗﺮه-ﻫﺮاز
ي ﻫﺎ ﺑﺨﺶﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﻬﻢ  1452/2ﻛﻞ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎﻟﻎ  ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻓﻮق
در ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ 0831ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل  23/9و  571/2، 3332 ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزي،
  دﻫﺪ. ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻪ درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺼﺮف را ﺑ 29ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻳﻌﻨﻲ  ،ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي
 906/2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ  698/8ﻣﻌﺎدل  ،ي ﺗﻮﻟﻴﺪي در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ Ĥبﻛﻞ آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ و ﭘﺴ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 782/6درﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  23/1درﺻﺪ( ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و  76/9ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آن )
  ﮔﺮدد. زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺣﺠﻢ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ 662ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﺎ 




 ﺳﻮ آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺮاز و ﻗﺮهﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ  راﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي و آﻻﻳﻨﺪها 
درﺻﺪ آن  53و  56ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ  452163وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺣﻮﺿﻪ اﻋﻢ از اراﺿﻲ آﺑﻲ و دﻳﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ واﻗﻊ در  ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺿﻲ آﺑﻲ و دﻳﻢ ﻣﻲ 526621و  926432ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲآﻣﻞ -ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻜﺘﺎر 803501ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ آﺑﻲ ﺑﺎ  ،ﺣﻮﺿﻪ
ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0831ﺗﻦ در ﺳﺎل  955631ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ،ﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ازﺗﻪ، ﻓﺴﻔﺮ، ﭘﺘﺎﺳﻪ و اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻲ 3631/2و  55221، 53663، 60368
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ   ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده 19216ﺑﺎ   ف ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮ
  ﺑﺎﺷﺪ.  آﻣﻞ ﻣﻲ-ﺑﺎﺑﻞ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢۵
ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  8260773ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ
ﻟﻴﺘﺮ  766489ﻛﺶ و  ﻗﺎرچ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻤﻮم 406164ﻛﺶ،  ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻤﻮم ﻛﻨﻪ 251933ﻛﺶ،  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﻮم ﺣﺸﺮه 5025891
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺶ ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻤﻮم ﻋﻠﻒ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ   ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده 3632961ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎ 
دﻳﻢ(، آب آﺑﻴﺎري ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻣﺼﺎرف اﻧﻮاع  -وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي )آﺑﻲ (53-1ﺑﺎﺷﺪ. در ﺟﺪول ) آﻣﻞ ﻣﻲ -ﺑﺎﺑﻞ
 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ و ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﺪودهﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 




 ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺮاز وﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ  ﻫﺎي آﺑﺨﻮان ﻳﮋﮔﻲو 
 ﺳﻮ ﻗﺮه
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ ي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲﻫﺎ ناﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ آﺑﺨﻮ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ،(53-1در ﺟﺪول )
ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﻗﺎﺋﻢ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ 0521آﻣﻞ ﺑﺎ -ﺗﺮﻳﻦ آﺑﺨﻮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺷﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺟﺪول وﺳﻴﻊ
ﺗﺮﻳﻦ آﺑﺨﻮان ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺷﺖ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺳﻴﻊ 055و  516ﻧﻜﺎ ﺑﺎ -ﺷﻬﺮ و ﺳﺎري
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار دارد. 032و  062ﻬﺮ و ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻬﺸ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ 066آﻣﻞ ﺑﺎ -ﺑﺎﺑﻞ
آﻣﻞ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ ﺑﺮاﺑﺮ -ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺷﺖ ﺑﺎﺑﻞ 002ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﺨﻮان  05ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ آب ﺑﺮاﺑﺮ  09
  ﻬﺸﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻞ و ﺑ دﺷﺖ
ﻫﺎي  ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ، ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ، ﭘﻤﭙﺎژ، ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه )ﺑﺎ ﻛﺪ(، ﺑﺮرﺳﻲ ،(63-1در ﺟﺪول )
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ  ،از ﻟﺤﺎظ آزاد ﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎ نااي و وﺿﻌﻴﺖ آﺑﺨﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 841 ،ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻔﺮ ﺷﺪه در آﺑﺨﻮانﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ ﺣ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه
 35.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه  79ﻧﻜﺎ ﺑﺎ -ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺷﺖ ﺳﺎري ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 48771ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻖ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮ ﺣﻔﺎري  8و 
ﺣﻠﻘﻪ  971ي ا ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻮﻧﺪاژ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﭼﺎه 968ﻫﺎي ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻋﻤﻖ، ﺗﺮاز آب و  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ آب آن دﺷﺖ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه 4در 
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺟﺪﻳﺪ  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮهدﺷﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ از ﻟﺤﺎظ  3 ﻧﻤﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. آب
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﻨﺪر ﮔﺰ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ  -آزاد وﻟﻲ دﺷﺖ ﺑﻬﺸﻬﺮ
  
 ﻴﻼن آبﺑ 
ﻫﺎي ﻫﺮاز و  رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﺮﻳﺰﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ  ﺎﺣﻠﻲ و از ﺟﻤﻊﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳ ﻤﻮﻣﻲ آب ﺑﺮاي ﻣﺤﺪودهﺑﻴﻼن ﻋ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ (73-1ﻛﻪ در ﺟﺪول ) ،ﺳﻮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻗﺮه
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل  95221ي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ در دوره ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﻣﺠﻤﻮع ﺣﺠﻢ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  7804ﻫﺎ  درﺻﺪ ﺑﺎرش ﻛﻞ( و در دﺷﺖ 66/6ﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ )ﻣﻴﻠﻴ 2718اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و  6227ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ  97-08در ﺳﺎل آﺑﻲ  .ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻛﻞ ﺑﺎرش( ﻣﻲ33/4)
ي ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﻄﺢ  7063ﻫﺎ ﺑﻪ  دﺷﺖ
 8196ﺑﺮاﺑﺮ  97-08ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺳﺎل  4287ﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺮاي دوره ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 481ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ  97-08ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺳﺎل آﺑﻲ  781ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺳﻄﺢ آب آزاد ﺑﺮاي ﺑﻴﻼن ﺳﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود 
 ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ )ﺳﻄﺢ  اي از آﺑﺨﻮان ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮهﻫﺎ  ﺗﺒﺨﻴﺮ از آﺑﺨﻮان
 .ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ واﻳﺖ ﺗﺒﺨﻴﺮ از آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ،ﻣﺘﺮ( 3اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻫﻤﻴﻦ  ،ﻧﻴﺰ 97-08ﺣﺪود و در ﺳﺎل  87ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ در دوره ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺒﺨﻴﺮ از آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آﺑﺨﻮان
 ﻣﻘﺪار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
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- 08ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و در ﺳﺎل  2812ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻟﺺ در ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺮاي ﺑﻴﻼن دوره ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 97
 9041و ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺧﺮوﺟﻲ  3291ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺮوﺟﻲ از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ در دوره ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.ﻣﻴﻠﻴﻮ
ﺑﺎﺷﺪ و در  ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ،ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻼن آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ آب ﻣﺤﺪوده
ﺑﺮاﺑﺮ  ،ﺑﺎﺷﺪ ي ورودي ﻣﻲﻫﺎ آبﻫﺎ ﺑﻴﺶ از  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻤﻊ ﺧﺮوﺟﻲ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻼن
  ﮔﺮدد.  ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آب ﻣﻲ
 9731-08ﻣﺪت و ﺳﺎل  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻨﻤﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻫﺶ ذﺧﻴﺮه آﺑﺨﻮانﻛﺎ
ﺑﺮاي آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻼن آب ﻣﺤﺪوده ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه 
  اﺳﺖ. 
- 08ﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ، در ﺳﺎل آﺑﻲ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻫﺎ ﻣﺤﺪودهدر اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺮاي دوره ﺷﺎﺧﺺ، ﺑﻴﻼن ﻫﻤﻪ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲداراي ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه آﺑﺨﻮان ﻣﻮﺟﻮد ﻧ ،ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪوده 97
ﻳﻚ از ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﺑﺮاي ﻫﻴﭻ 97-08ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺑﻴﻼن در ﺑﻴﻼن ﻣﺘﻮﺳﻂ )دوره ﺷﺎﺧﺺ( و ﺳﺎل آﺑﻲ 




 55.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﺳﻮ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺮاز و ﻗﺮه ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﻳﺖﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺪودﺑ 
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺤﺪوده  ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻼن، رﻓﺘﺎر آﺑﺨﻮان
ﺎزﻧﺪ ﺳﺨﺖ )ﻛﺎرﺳﺘﻲ( ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ و ﺳ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺮاي آﺑﺨﻮان ،ﺑﺮداري ﺑﻮده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ داراي اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري  ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮع اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه (83-1ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺑﺮآورد ﺷﺪه و در ﺟﺪول )
ﺑﺮداري از ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﻣﺠﻤﻮع  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﻣﻴﺰان اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه 011ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺣﺪود  آﺑﺨﻮان
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز آب  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد 75/5 ،ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﺤﺪوده
ﺑﺮداري ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﻳﺖ (83-1زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﺟﺪول )
  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ داراي اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻌﻠﻲ از آﺑﺨﻮان ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ  ﺑﺮاي آﺑﺨﻮان
ﻫﺎي داراي اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از  ﺑﺮداري و ﺑﺮاي آﺑﺨﻮان ﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻘﺪار اﻣﻜﺎن ﺗ
  ذﺧﻴﺮه ﻃﺒﻖ ﺑﻴﻼن ﻣﺘﻮﺳﻂ )دوره ﺷﺎﺧﺺ( ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻨﻬﺎي اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﻴﺮه آﺑﺨﻮان. 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲﻣﻴﻠﻴ 5901ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻌﻠﻲ آﺑﺨﻮان ،ﻃﺒﻖ ﺟﺪول در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ
ﺟﻤﻌﺎً ﻣﻌﺎدل  ،ﻫﺎي داراي اﻓﺖ ﺑﺮداري و ﻛﺎﻫﺶ از ﺑﺮداﺷﺖ آﺑﺨﻮان و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﺣﻔﺮ ﺷﺪه  ﺟﻤﻊ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﺎه ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺳﺨﺖ 5021
 ) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 47ﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 61/5در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ 
  .(8731، ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر
ﺑﺮاي ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ،ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ داراي آﺑﺨﻮان آﺑﺮﻓﺘﻲﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ 
  ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻳﺎﺑﻲ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون اﻣﻜﺎن 586اﺑﺮ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن
دﺳﺖ  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داراي ﺳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ در ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﺳﺪ ﺑﻮده، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺤﺪوده
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه، در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﺗﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺠﻢ آب ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از  آﻧﻬﺎ ﺳﺪ وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﭘﻴﺶ
  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺮﻳﺎنﺟ
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ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ  و ﻣﺤﺪوده 2ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ درﺟﻪ  ﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه در ﺣﻮﺿﻪﻣ 
 ﺳﻮ ﻗﺮه -ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺮاز
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﺑﺮآورد  4524ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ،ي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه در ﺳﻄﺢ 
ي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻫﺎ آبﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  3531و  1092اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻪ از  ،ﺷﺪه اﺳﺖ
-ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎﺑﻞ هﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪود 0981ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ  ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺑﻬﺸﻬﺮ ﻣﻲ 591آﻣﻞ و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﺎ 
ﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  4581ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺪوده ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻔﺮ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺟﺎي ﻣﻲ 1ﮔﺮوه  ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه درﻫﺎ ﻣﺤﺪوده





 75.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﺳﻮ ﻗﺮه -ﻫﺮازﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ  ﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه در اﻓﻖﺗ
و  ﻣﻨﺎﺑﻊﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه و ﺳﺮاﻧﻪ اﻳﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
و  5931، 0931، 5831از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ آب در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ  ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪوده
 1663 ﻓﻮق ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ از ﺟﺪولﺑﺎ  ﻣﻄﺎﺑﻖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.( 04-1)در ﺟﺪول  0041
ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻮق  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻨﺞ 9139و  9759، 8999، 68401 ﻣﻘﺎدﻳﺮﺑﻪ  0831ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل 
  رﺳﺪ.  ﻣﻲ
  
  
 ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود-1-1-4
ﺣﻮﺿﻪ  آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﻧﺎم واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪوده (14-1)در ﺟﺪول 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲآﺑﺮﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪرود 
  
 ﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪرودﺣﺳﺎﺣﻠﻲ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺪوده: 14-1ﺟﺪول 
ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده   ﻧﺎم و ﺣﺪود ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  ردﻳﻒ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  (ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)
  92495    ﺳﻔﻴﺪرود   1
      رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود از ﻣﺼﺐ ﺗﺎ ﺳﺪ ﺳﻔﻴﺪرود  2
      رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود از ﻣﺼﺐ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ  3
      ﺳﻔﻴﺪرود از ﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﺗﺎرﻳﻚ  4
      ﺎرﻳﻚ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﺳﻔﻴﺪرودﺳﻔﻴﺪرود از ﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﺗ  5
  6
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  ﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺳﻨﮕﺮ ﺑﻪﺳﻔﻴﺪرود از ﻣﺼﺐ ﺗ
  رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﺴﺎم ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ دﺷﺖ
 -آﺳﺘﺎﻧﻪ
  ﻛﻮﭼﺼﻔﻬﺎن
  رود( رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﺴﺎم ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ دﺷﺖ )ﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﺣﺸﻤﺖ  7  1472
  8
ﻳﺰ ﻫﺎي آﺑﺮ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻴﻦ ﺳﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﺮ و ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﻮﺿﻪ
  رود ﻫﺎي ذﻳﻠﻜﻲ و ﻓﻴﺮه رودﺧﺎﻧﻪ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨۵
ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده   ﻧﺎم و ﺣﺪود ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  ردﻳﻒ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  (ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)
  رودﺧﺎﻧﻪ ذﻳﻠﻜﻲ  9
  ﻓﻴﺮه رود  01
  11
ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ  ﺳﻔﻴﺪرود از ﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﺗﺎرﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﺪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﻮﺿﻪ
  ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﻚ و ﺗﻮﻧﻜﺎﺑﻦ رودﺧﺎﻧﻪ
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﻳﻚ  21
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻧﻜﺎﺑﻦ  31
  8731؛ وزارت ﻧﻴﺮو، ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
 ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ  
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ -
  دﻫﺪ. ي اﺻﻠﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎ ﺣﻮﺿﻪزﻳﺮ( ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي 24-1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)
  
 ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺳﻔﻴﺪرورد: 24-1ﺟﺪول 
  ﻛﻮﭼﺼﻔﻬﺎن - ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺗﺎ  ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ارﺗﻔﺎع از ارﺗﻔﺎع
  درﺻﺪ%  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ارﺗﻔﺎع
  36/55  7081/50  005-0
  41/69  524/84  0001-005
  11/91  813/13  0051-0001
  8/32  432/50  0002-0051
  1/69  55/27  0052-0002
  0/01  2/49  0003-0052
  0/00  0/00  0053-0003
  0/00  0/00  0004-0053
  0/00  0/00  0054-0004
  001  3482/55  ﻣﺠﻤﻮع
  8731ﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، ﻣﺎﺧ
  
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ -
، ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺮا ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺸﺮدﮔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ، ﻣﺤﻴﻂﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺤﺪودﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ
  .ﮔﺮدد ﻣﻲاراﺋﻪ  (34-1)ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﭙﻴﺴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺴﺎﺣﺖ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 95.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴ: 34-1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  آﺳﺘﺎﻧﻪ
 ﻣﺴﺎﺣﺖ  5382
 ﻣﺤﻴﻂ  733/9
 ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺮاوﻳﻠﻴﻮس  0/13
 ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺸﺮدﮔﻲ  0/430
  8731ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
 ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ 
 ﺑﺎد(آرﭘﺎﭼﺎي )رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﻴﺮوزآ -
ﻧﻴﺰ ﻛﻪ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﻤﻮار  ،اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻨﮕﻮر اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﺨﺎل )ﻫﺮوآﺑﺎد( ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﺧﻪ
ي ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ. آﺑﺪﻫﻲ وﻳﮋه رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدد ﻣﻲدر اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ  ،ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺸﻼق را زﻫﻜﺸﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻋﺪم ﻣﺼﺮف آب در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮد اﺳﺖ، و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﺳﺖﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ ،اوزن دﻳﮕﺮ ﻗﺰل
  
 رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺮود -
ﻫﺎي  اي ﻃﻮﻳﻞ در اﻣﺘﺪاد و در ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺮود ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺰرگ ﺳﻔﻴﺪرود اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دره
اﻟﺒﺮز ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺮﻛﺐ از دو ﺷﺎﺧﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎن و اﻟﻤﻮت اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻜﺼﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي 
  ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.( 4-1). ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻤﻮدار رﺳﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻟﻮﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ 
از ﻧﻈﺮ رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻮدن ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ و ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻓﻼت ﻣﺮﻛﺰي و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ 
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻧﻲ ﭘﺮآﺑﻲ ﺑﻬﺎره اي، رژﻳﻢ ﺑﺮﻓﻲ داﺷﺘﻪ و در ﭘﺎﻳﺎب )ﻟﻮﺷﺎن( داراي ﻳﻚ دوره ﻃﻮﻻ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺟﺒﻬﻪ
  :ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎن -
ﻛﻪ اﺑﺘﺪاي آن از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻨﺪوان و ﻫﻢ ﻣﺮز ﺑﺎ ﺣﻮﺿﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎن ﻳﻜﻲ از دو ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻫﺮود 
ﻮﺿﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ دارد. ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﺣ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس و ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻮر از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻮده و روي
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲآب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺳﻨﮕﺒﺎن و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻧﻞ زﻳﺎران ﺑﻪ دﺷﺖ ﻗﺰوﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل 
  
 رودﺧﺎﻧﻪ اﻟﻤﻮت -
ﺑﻪ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﺮ از ﻃﺎﻟﻘﺎن  ﺗﺮ از ﻃﺎﻟﻘﺎن و ﭘﺮ ﺷﻴﺐ ﻛﻪ روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺮود 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺼﺮف آب آن ﻛﻤﺘﺮ ازﻃﺎﻟﻘﺎن  ،ود ﺑﻮدن اراﺿﻲ ﻗﺎﺑﻞ آﺑﻴﺎريﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠۶
 ﻔﻴﺪرودﭘﺎﻳﺎب ﺳ - 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺗﺎرﻳﻚ رود، ﻓﻴﺮه رود و  ﺷﻮد ﻣﻲﭼﻬﺎر رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪرود وارد 
ﻢ ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ زﻳﻠﻜﻲ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﻚ رود در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺣﻮﺿﻪ و ﺑﻘﻴﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ رژﻳ
ﻫﺎ در ﺑﻬﺎر اﺳﺖ.  ﺗﺮ آن ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮده و داراي دو دوره ﭘﺮآﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻛﻢ وﺳﻌﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﺑﺨﺸﻲ از آب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﺑﺮﻓﺖ ﻣﺼﺮف آب آن
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ 
ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ  ﺷﻮد ﻣﻲﺒﺎً ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻼﻗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ذﻳﻠﻜﻲ ﺷﺮوع ﺗﻘﺮﻳ ،ﻋﺮﻳﺾ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺳﻔﻴﺪرود
دﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺟﻬﺖ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ 02. ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺳﻨﮕﺮ، ﺣﺪود ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  06ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺎ ﻣﺼﺐ ﺣﺪود 
  اﻧﺤﺮاف آب ﺑﻪ اﻧﻬﺎر و آﺑﻴﺎري و ﺗﻘﺴﻴﻢ آب در دﺷﺖ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﻳﻦ  ،ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮي ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ  0061از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺗﺎ  ﺳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﺴﺎم، ﺷﻤﺮود و ﻟﻨﮕﺮودﺧﺎن ﻛﻪ
ي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﻬﺎر آﺑﻴﺎري ﻫﺎ بﺑﺨﺶ از ﺳﻔﻴﺪرود ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎزاد آب ﻣﺼﺮﻓﻲ زراﻋﻲ و ﺳﻴﻶ
 ،ﻨﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲو داراي دو دوره ﭘﺮآﺑﻲ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺑﺎراﻧﻲ-ﺑﺮﻓﻲ. رژﻳﻢ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲو ﻓﺎﺿﻼب آن وارد 
. ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ دﻫﺪ ﻣﻲﺣﺠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي از آب رودﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮآﺑﻲ ﺑﻬﺎره ﺗﺸﻜﻴﻞ  ،وﻟﻲ دوره ﭘﺮآﺑﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰي آﻧﻬﺎ
  .(5831، )ﻗﺎﻧﻊ ﻗﻮام روي رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﺴﺎم اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ
  دﻫﺪ. ( ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﺣﻮﺿﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ4-1ﺷﻤﺎره ) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  ﭘﺎﻳﺎب ﺳﻔﻴﺪرود: ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ و ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي 4-1ﻧﻤﻮدار 
  
 16.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﺳﻨﺠﻲ ي ﺷﺒﻜﻪ آبﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهآوري آﻣﺎر  ﻤﻊﺟ 
ﺳﻴﺲ ﺷﺪه ﺄﻫﺎ ﺗ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺠﻲ در ﺷﺎﺧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه آب 8 ،در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪرود
ﺷﻮد.  ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻫﺎ، ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮﺑﺎت و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻧﺪازه آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهاﻳﻦ  اﺳﺖ. در
اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻧﻮع درﺟﻪ  2آﻣﺪه اﺳﺖ.  (44-1در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهدوران آﻣﺎرﺑﺮداري در اﻳﻦ ﻃﻮل   اﺳﺎﻣﻲ،
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ 4اﻳﺴﺘﮕﺎه درﺟﻪ  3و  2اﻳﺴﺘﮕﺎه درﺟﻪ  3ﻳﻚ، 
 
  ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه: 44-1ﺟﺪول     
ﻧﺎم   ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ردﻳﻒ
  رودﺧﺎﻧﻪ







  ﻋﺮض  ﻃﻮل  ﺗﺄﺳﻴﺲ
  8231  00265  002  63  54  94  52  ﺳﻔﻴﺪرود  روﺑﺎر  1
  8431  454  031  63  35  94  23  ﺗﻮﺗﻜﺎﺑﻦ  ﺗﻮﺗﻜﺎﺑﻦ  2
  3531  332  051  73  10  94  04  رود زﻳﻠﻜﻲ  ﺷﻬﺮﺑﻴﺠﺎر  3
  3531  911  0  73  61  94  63  ﺳﻴﺎﻫﺮود  ﭘﻞ ﺳﺎزﻣﺎن  4
  8431  121  06  73  80  94  84  دﻳﺴﺎم  ﭘﺎﺷﺎﻛﻲ  5
  5331  08875  -01  73  71  94  65  ﺳﻔﻴﺪرود  آﺳﺘﺎﻧﻪ  6
  6631  96  04  73  01  94  93  ﺳﻴﺎﻫﺮود  ﺑﻬﺪان  7
  9631  92  04  73  11  94  43  ﻛﻮﻫﺮود  ﻻﻛﺎن  8
  8731ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
 ي ﺳﺎﺣﻠﻲﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ  
 ﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪآ  -
اﺳﺘﻔﺎده  ،اﻧﺪ ﺳﺎل آﻣﺎري ﺑﻮده 01ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺶ از  ي آبﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهدر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ از آﻣﺎر دﺑﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
ي ﻫﻤﺠﻮار ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﮔﻴﺮي از روش ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮاﻗﺺ آﻣﺎري اﻳﻦ 
ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎل،  رازﻣﺪت ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﭘﺮآبرﻓﻊ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ د
 (54-1ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎل و آﺑﺪﻫﻲ وﻳﮋه  ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺧﺸﻚ
  ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺳﺮي درازﻣﺪت آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻣﺎري آن را در 
  






 36.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
  
 ﻫﺎﻧﻪآﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎ -
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ، ﻃﻲ دوره  ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻐﺎﻳﺖ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ64-1آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول )




 ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﺑﻨﺪي آﺑﺪﻫﻲ  ﻼﺳﻪﻛ 
ﺗﺎ  04؛ 04ﺗﺎ  02 ؛02ﺗﺎ  01، 01ي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهآﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و درﺻﺪ دﺑﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ دﺳﺘﻪ 001و ﺑﻴﺶ از  001
و ﺑﻘﻴﻪ  01ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  درﺻﺪ دﺑﻲ 06در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﺶ از ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ( اراﺋﻪ74-1ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 04ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
  
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴۶
  ي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺳﺎﺣﻠﻲ )درﺻﺪ(ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﻨﺪي دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻃﺒﻘﻪ: 74-1ﺟﺪول 
  001- 002  >002
- 001
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ  <01  01-03  03-07  07
  رودﺑﺎرﺳﺮا  ﺎﻓﺮودﭼ  -  6  6  73  94  2
  ﭘﻮﻧﻞ  ﺷﻔﺎرود  6  64  64  -  2  -
  ﺧﺮﺟﮕﻴﻞ )ﺳﺎﻟﻢ(  ﻧﺎورود  -  -  3  6  11  08
  ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  001  -  -  -  -  -
  ﻣﺤﻠﻪ اوﺳﺘﺎ ﻗﺎﺳﻢ  ﺷﻴﺮآﺑﺎد  001  -  -  -  -  -
  ﭼﻮﺑﺮﺑﺎﻻﻣﺤﻠﻪ  ﭼﻮﺑﺮ  001  -  -  -  -  -
  ﭼﻠﻮﻧﺪ  ﭼﻠﻮﻧﺪ  001  -  -  -  -  -
  ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎش  ﻟﻮﻧﻮﻳﻞ  -  6  6  03  15  7
  (1ﺳﻴﺒﻠﻲ )  ﻛﺎﻟﺮودﺑﺎﻻ  001  -  -  -  -  -
  آﻏﺎﺳﻲ اﺷﻴﻚ  ﺳﺮا ﺧﻄﺒﻪ  001  -  -  -  -  -
  8731ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو،              
  
 ﻫﺎي آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ( ﺳﺪ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ) ﺳﺎزه 
 ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ -
ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﺖ اﺟﺮا و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻄﺢ در دﺳ  ﺑﺮداري، در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺪﻫﺎي در دﺳﺖ ﺑﻬﺮه
  .ﺷﻮد ﻣﻲي آﺑﺮﻳﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﻮﺿﻪﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از 
ﻣﻮﺟﻮد  ،و ﻳﺎ در دﺳﺖ اﺣﺪاث ﺑﺮداري ﺑﻬﺮهﺳﺪ در ﺣﺎل  ،ﺳﻔﻴﺪرود-ي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻛﺎرونﻫﺎ ﻣﺤﺪودهدر 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻧ
 
 ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪرودﻫﺎ آبﻣﻨﺎﺑﻊ  
ﻫﺎ و ﻗﻨﻮات ﻣﻮﺟﻮد در  ﻫﺎ، ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺎه اﻧﻮاعﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺴﺘﺮده از در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻫﺎ آب ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﺑﺎﺷﺪ.  آن ﻣﻲﺳﺨﺖ  يي آﺑﺮﻓﺘﻲ و ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎﻫﺎ ﺑﺨﺶ
 ﻫﺎ ﭼﺎه -
ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه آﺑﺮﻓﺘﻲ 385ﺗﻌﺪاد  ،ﺣﻮﺿﻪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﺳﻄﺢ  در
و ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺳﺨﺖ در ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ  ﭼﺎهاز ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺣﺠﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﺎه آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻧﻤﻲ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ
  و ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.  25ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل 
  
 ﻫﺎ ﭼﺸﻤﻪ -
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  در ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﺣﺠﻢﭼﺸﻤﻪ دﻫﻨﻪ  248ﺗﻌﺪاد  ،ﺣﻮﺿﻪﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﻄﺢ  در
  ﺟﻮد دارد. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و 52/9 ﻣﻌﺎدل
 56.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﻗﻨﺎت -
ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺎ آبﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ
 0831ﺗﺎ ﺳﺎل ﺳﻔﻴﺪرود ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺣﻮﺿﻪ  آﻣﺎر( 84-1ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺪول ) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 77/9ﺑﺎ 




 ﺼﺎرف آبﻣ 
ﻣﻌﺎدل  ،ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﺼﺎرف آب ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ،ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﻫﺎ ﻣﺤﺪودهدر ﺳـﻄﺢ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  74/7و  1011/6درﺻﺪ آن ﻣﻌﺎدل  4/1 و 59/9ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ  9411/3
ي ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺼﺎرف ﻫﺎ ﺑﺨﺶﮔﺮدد. در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ درﺻﺪ ﻣﺼﺮف  ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗ
  ﺑﺎﺷﺪ.  درﺻﺪ ﻣﻲ 0/5و  1/9، 79/5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 
 ﻣﺼﺮف ﻛﺸﺎورزي -
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ  1211ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲﻫﺎ ﻣﺤﺪودهدر ﺳـﻄﺢ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  02درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل  1/8از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و  1011درﺻﺪ آن ﻣﻌﺎدل  89/2
 دد. ﮔﺮ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ
 
 ﺎﻧﮕﻲ )ﺷﺮب(ﻣﺼﺎرف ﺧ -
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل  22/3ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻌﺎدل  ،در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ
درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ  89/4و  1/6ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آن ﻣﻌﺎدل  12/9و  0/4ﺑـﺎﺷﺪ. از ﻛﻞ ﻣﺼﺎرف اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  ﻣﻲ
  ﮔﺮدد.  ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄو زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶۶
 ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪنﻣﺼﺎرف  -
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  5/9ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ ﻣﺤﺪودهدر ﺳﻄﺢ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و  5/7و  0/32درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدل  69/2و  3/8در ﺳﺎل اﺳﺖ. 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﺎورزي، ﻫﺎ ﺑﺨﺶﮔﺮدد. ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آب از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاي  ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗ
  آﻣﺪه اﺳﺖ.  (94-1ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ واﻗﻊ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ در ﺟﺪول ) ﺷﺮب و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤﺪوده
  
  
 زﺑﺎﻟﻪ( در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪرود)ﻫﺎ و ﻣﻮاد زاﺋﺪ  ب ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﭘﺴĤبآ 
ﻣﻌﺪن  ،ﺻﻨﻌﺖ ،ي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ )ﺷﺮب(ﻫﺎ Ĥبﻛﻞ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ و آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي و ﭘﺴ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  ﻫﺎ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﺪوده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪي )زﺑﺎﻟﻪ
  آﻣﺪه اﺳﺖ . (05-1ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺰرگ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﻬﻢ  9411/5 ﺑﺮ ﻛﻞ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎﻟﻎ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻓﻮق
 0831ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل  5/58و  22/3، 1211ﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌي ﻛﺸﺎورزي، ﻫﺎ ﺑﺨﺶ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻪ درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺼﺮف را ﺑ 89ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻳﻌﻨﻲ  ﻣﻲ
  دﻫﺪ. ﻣﻲ
 272/8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ  102/2ي ﺗﻮﻟﻴﺪي در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻌﺎدل ﻫﺎ Ĥبﻛﻞ آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ و ﭘﺴ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  82/4درﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  9درﺻﺪ( ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و  19ﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آن )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣ
  ﮔﺮدد. زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺣﺠﻢ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل 752/8ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﺎ 




 76.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪرود راﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي و آﻻﻳﻨﺪها 
درﺻﺪ آن  0/1و  99ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ  70828اﻋﻢ از اراﺿﻲ آﺑﻲ و دﻳﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ،وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺣﻮﺿﻪ
  .ﺷﺪﺑﺎ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺿﻲ آﺑﻲ و دﻳﻢ ﻣﻲ 38و  42738ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ،ﺑﻮده 0831ﺗﻦ در ﺳﺎل  39773ﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ازﺗﻪ، ﻓﺴﻔﺮ، ﭘﺘﺎﺳﻪ و اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮو  933/1و  0432/9، 05501/1، 26542/9
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
 807511ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  322023ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  758831ﻛﺶ و  ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرچ 70164ﻛﺶ،  ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻤﻮم ﻛﻨﻪ 15591ﻛﺶ،  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﻮم ﺣﺸﺮه
دﻳﻢ(، آب آﺑﻴﺎري ﻣﺼﺮﻓﻲ،  -وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي )آﺑﻲ (15-1در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺶ ﻣﻲ ﺳﻤﻮم ﻋﻠﻒ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  دﻓﻊ آﻓﺎت ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﺎرف اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻤﻮم




 ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ و ﻣﺨﺎزن ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروژﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺨﻮان ﻳﮋﮔﻲو 
 روردي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ  ﻫﺎي آﺑﺨﻮان وﻳﮋﮔﻲ -
ي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻫﺎ ناﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ آﺑﺨﻮﻫ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ،(25-1در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.  59ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ ﺑﺮاﺑﺮ  052ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  43ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ آب ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در روز  0053ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل  ،ﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﺨﻮان ﺳﺎﺣﻠ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻤﭙﺎژ در ﭼﺎه
  ﺑﺎﺷﺪ  درﺻﺪ ﻣﻲ 4و ﺿﺮﻳﺐ ذﺧﻴﺮه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻫﺎي  ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ، ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ، ﭘﻤﭙﺎژ، ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳﻲ (35-1در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ  ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ آزاد ﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﺣﻔﺮ ﭼﺎه اي و وﺿﻌﻴﺖ آﺑﺨﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺣﻠﻘﻪ  01ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ ﺣﻔﺮ ﺷﺪه در آﺑﺨﻮان اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 0331ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻖ 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨۶
ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه  11آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﻤﭙﺎژ در  ﺳﻮﻧﺪاژ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 4101ﻫﺎي ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع  ﺑﺮرﺳﻲ
  آﺑﺨﻮان آﺑﺮﻓﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ آﺑﺨﻮان از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. 1ﺑﺮاي 
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ آب آن آﺳﺘﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازهﺣﻠﻘﻪ در دﺷﺖ  96اي  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﺎه
  ﻋﻤﻖ، ﺗﺮاز آب و آﺑﻨﻤﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ






 ﺮرﺳﻲ آﺑﻨﻤﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺮف ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲﺑ 
اي آﺑﻨﻤﻮد ﻣﻌﺮف ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﭼﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه
  .ﮔﺮدد ﻣﻲزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ رﺳﻢ 
 
 ﺑﻴﻼن آب
ﻫﺎي ﻣﺮزي  ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و از ﺟﻤﻊ دهﺑﻴﻼن ﻋﻤﻮﻣﻲ آب ﺑﺮاي ﻣﺤﺪو
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ (45-1ﻏﺮب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ  5361 ،ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺠﻢ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ در دوره ﺷﺎﺧﺺ
درﺻﺪ ﻛﻞ  35ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ) 378ﻫﺎ  رش ﻛﻞ( و در دﺷﺖدرﺻﺪ ﺑﺎ 74ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ) 267در ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  188ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و دﺷﺖ 335ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ  97-08ﺑﺎﺷﺪ، در ﺳﺎل آﺑﻲ  ﺑﺎرش( ﻣﻲ
 96.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ،ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. 099ﺑﺮاﺑﺮ  97-08ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺳﺎل  5411ﺺ ﺣﺪود ﺑﺮاي دوره ﺷﺎﺧ
ﻣﻴﻠﻴﻮن  3ﺑﺮاﺑﺮ  97-08ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺳﺎل آﺑﻲ  4ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺳﻄﺢ آب آزاد ﺑﺮاي ﺑﻴﻼن ﺳﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود 
 ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ
ﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ )ﺳﻄﺢ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴ اي از آﺑﺨﻮان ﻫﺎ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺒﺨﻴﺮ از آﺑﺨﻮان
ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ واﻳﺖ ﺗﺒﺨﻴﺮ از آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ،ﻣﺘﺮ( 3اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
 08ﺣﺪود  97-08و در ﺳﺎل  18ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ در دوره ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺒﺨﻴﺮ از آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آﺑﺨﻮان
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. 
- 08ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و در ﺳﺎل  599ﺑﺮاﺑﺮ  ،ﺪار ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻟﺺ در ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺮاي ﺑﻴﻼن دوره ﺷﺎﺧﺺﻣﻘ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 297ﻛﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﺪود  97
 52و ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺧﺮوﺟﻲ  8293ﺑﺮاﺑﺮ  ،ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺮوﺟﻲ از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ در دوره ﺷﺎﺧﺺ
  ﺖ.ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳ
ﺑﺎﺷﺪ و در  ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ،ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻼن آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ آب ﻣﺤﺪوده
ﺑﺮاﺑﺮ  ،ﺑﺎﺷﺪ ي ورودي ﻣﻲﻫﺎ آبﻫﺎ ﺑﻴﺶ از  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻤﻊ ﺧﺮوﺟﻲ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻼن
  ﮔﺮدد.  ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آب ﻣﻲ
 9731-08ﻣﺪت و ﺳﺎل  ﻔﺎده از آﺑﻨﻤﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه آﺑﺨﻮان
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻼن آب ﻣﺤﺪوده ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه  ،ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي آن
  اﺳﺖ. 
ﻧﻴﺰ  97-08آﺑﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ، در ﺳﺎل  1در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺮاي دوره ﺷﺎﺧﺺ، ﺑﻴﻼن 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ داراي ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه آﺑﺨﻮان ﻣﻮﺟﻮد ﻧ ﻣﺤﺪوده
ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 1ﺑﺮاي  97-08ﺑﻴﻼن ﻣﺘﻮﺳﻂ )دوره ﺷﺎﺧﺺ( و ﺳﺎل آﺑﻲ  ،ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺑﻴﻼن
  ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.  ذﺧﻴﺮه از آﺑﺨﻮان
  
  
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٧
 ﻊ آب ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪرودﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑ ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖﺑ 
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺤﺪوده  ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻼن، رﻓﺘﺎر آﺑﺨﻮان
ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ و ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺨﺖ )ﻛﺎرﺳﺘﻲ(  ﺑﺮداري ﺑﻮده ﻣﻴﺰان آن ﺑﺮاي آﺑﺨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ داراي اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري  ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮع اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه (55-1ل )ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺑﺮآورد ﺷﺪه و در ﺟﺪو
ﺑﺮداري از ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﻣﺠﻤﻮع  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﻣﻴﺰان اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه 531ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺣﺪود  آﺑﺨﻮان
ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. 01ﻫﺎي ﻣﺮزي ﺣﺪود  آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺣﻮﺿﻪ  ﻣﺤﺪوده
ﻫﺎي  ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﻳﺖ 1-55آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز 
  ﺑﺮداري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺎﺷﺪ و  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 25ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻌﻠﻲ آﺑﺨﻮان ،ﻃﺒﻖ ﺟﺪول
ﺟﻤﻌﺎً ﻣﻌﺎدل  ،ﻫﺎي داراي اﻓﺖ اري و ﻛﺎﻫﺶ از ﺑﺮداﺷﺖ آﺑﺨﻮانﺑﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز
ﻫﺎي ﺣﻔﺮ ﺷﺪه  ﺟﻤﻊ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﺎه ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺳﺨﺖ 531
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  01ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاﺑﺮ  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ در آن
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان  .ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻧ ،در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ




ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ و ﻣﺤﺪوده ﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه در ﺣﻮﺿﻪﻣ 
 ﺳﻔﻴﺪرود
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﺑﺮآورد  5693ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ،ي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻧﻴﺰﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه در ﺳﻄﺢ 
ي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎ آبﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  622و  9373ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ
 17.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ﮔﻴﺮد.  ﺟﺎي ﻣﻲ 1از ﻧﻈﺮ ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه در ﮔﺮوه  ،ﻔﻴﺪرودي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻫﺎ ﻣﺤﺪوده
 (65-1ﻫﺎي ﻣـﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ در ﺟـﺪول ﺷﻤﺎره ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه در ﻣﺤﺪوده




 ﺳﻔﻴﺪرودﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ  ﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه در اﻓﻖﺗ 
و  ﻣﻨﺎﺑﻊﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه و ﺳﺮاﻧﻪ اﻳﻦ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
و  5931، 0931، 5831از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ آب در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪوده
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.( 75-1)در ﺟﺪول  0041
 6583 ﻣﻘﺎدﻳﺮﺑﻪ  0831ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل  7124 ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ از ،ﻓﻮق ﺟﺪولﺑﺎ  ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ 8511 ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﺎﻫﺶرﺳﺪ.  ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻮق ﻣﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻨﺞ 9503و  0623، 7353، 
ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻛﻦ در ﺣﻮﺿﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در وﺿﻌﻴﺖ اول ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎرج از ﻣﺮز ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻗﻲ 




 از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻧﻮار و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺮداري ﺑﻬﺮهﺼﺎرف و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺧ 
 ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪرود
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮب، ﺻﻨﻌﺖ و ﻛﺸﺎورزي در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ، ﻣﻴﺰان ﻫﺎ ﺑﺨﺶﻣﻴﺰان ﻣﺼﺎرف آب ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در 
 ﺑﺮﻓﺖ و ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪاز ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ آ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮهاﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در راﺳﺘﺎي 
  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. (85-1ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول ) از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در آﻳﻨﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮداري ﺑﻬﺮهﻤﺮاه ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﻫ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٧
  
 ﺳﻮ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻗﺮه-1-1-5
 ﺣﻮﺿﻪ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﻧﺎم واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪوده (95-1)در ﺟﺪول 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ-آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻟﺶ
 
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮودﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺪوده: 95-1ﺟﺪول 
ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده   ﻧﺎم و ﺣﺪود ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  ردﻳﻒ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
  16031    ﺳﻮ و ﮔﺮﮔﺎن ﻫﺎي ﻗﺮه رودﺧﺎﻧﻪ  1
      رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن  2
      رودﺧﺎﻧﻪ دوغ  3
      ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﻼﻗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ دوغرودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن در   4
  ﺳﻮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه  5
  49511  ﮔﺮﮔﺎن
  رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن از ﻣﺼﺐ ﺗﺎ ﺳﺪ ﮔﺮﮔﺎن )روﺳﺘﺎي ﻳﻮﻟﻤﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن(  6
  7
رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن از ﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﻼﻗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﭼﺎي( آب )ﭼﻬﻞ ﻧﺮم
  آب ﺗﺎ ﺗﻼﻗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ دوغ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن از ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﻼﻗﻲ ﻧﺮم  8
  9
دﺳﺖ ﺗﻼﻗﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ دوغ از ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  ﻣﺴﻴﻞ دﺷﺖ ﺷﻴﺦ
  رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن از ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﻼﻗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ دوغ ﺗﺎ ﺗﻼﻗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ زاو  01
  رودﺧﺎﻧﻪ زاو  11
  رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﻼﻗﻲ زاو  21
  8731ي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎ
  
 ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ  
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ- 
  ي اﺻﻠﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﺎ ﺣﻮﺿﻪزﻳﺮﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي  (06-1در ﺟﺪول )
 37.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
  ﺳﻮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي ﺣﻮﺿﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻗﺮه: 06-1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده ﮔﺮﮔﺎن
  ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ارﺗﻔﺎع
  ﻔﺎعاز ارﺗﻔﺎع ﺗﺎ ارﺗ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ
  درﺻﺪ %  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
  35/47  6426/43  005-0
  51/43  3871/63  0001-005
  41/74  1861/37  0051-0001
  01/49  2721/11  0002-0051
  4/11  774/92  0052-0002
  1/22  241/02  0003-0052
  0/51  71/59  0053-0003
  0/20  1/59  0004-0053
  0/00  0/00  0054-0004
  001  22611/39  ﻣﺠﻤﻮع
  8731ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو،                       
 
 ﻮﮔﺮاﻓﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺤﺪودﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ، ﻣﺤﻴﻂ، ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺮا ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺸﺮدﮔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  . ﮔﺮدد ﻣﻲاراﺋﻪ  (16-1ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﭙﻴﺴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺴﺎﺣﺖ در ﺟﺪول )
  
  ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ : 16-1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﮔﺮﮔﺎن
  ﻣﺴﺎﺣﺖ  49511
  ﻣﺤﻴﻂ  946/1
  ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺮاوﻳﻠﻴﻮس  0/53
  ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺸﺮدﮔﻲ  0/610
  8731ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
 ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ 
  :ﮔﺮدد ﻣﻲﻪ از دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﻳﻚ ذﻳﻼً ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﺣﻮﺿ
 
 رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن -
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  75611رود. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن  اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﻜﺶ ﻋﻤﺪه ﺣﻮﺿﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
دﺷﺖ از ﻛﻼﻟﻪ ﺗﺎ  . ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪدﻫﺪ ﻣﻲدرﺻﺪ آن را دﺷﺖ و ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ  05ﻛﻪ ﺣﺪود  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴٧
. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮهو وﺷﻤﮕﻴﺮ در دﺳﺖ  1. در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺪﻫﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  051ﻣﺼﺐ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺮﺣﻠﻪ اﺣﺪاث آن ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ در ﻣﺤﻞ ﺻﻮﻓﻲ ﺷﻴﺦ ﻧﻴﺰ در 
  : ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲي زﻳﺮ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪي ﻓﺮﻋﻲ رود ﮔﺮﮔﺎن از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﺮﻛﺐ از ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ
ﻗﺎچ، زرﻳﻨﮕﻞ،  ﭼﺎي در ﺷﺮق و ﻧﺮﻣﺎب، ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ و ﻗﺮه اﻟﻴﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ دوغ، اوﻏﺎن و ﭼﻠﻲ در ﻣﻨﺘﻬﻲﻗﺮﻧﺎوه و زاو 
. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ در ﻧﺮﻣﺎب ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد و ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎد ﻛﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدر دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 
 ﺳﻮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه -
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  0851رود. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن  ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲاﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﻜﺶ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ 
. ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﺷﺖ از ﮔﺮﻣﺎﺑﺪﺷﺖ ﺗﺎ دﻫﺪ ﻣﻲدرﺻﺪ آن را دﺷﺖ و ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ  06اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود 
ي ﻓﺮﻋﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﮔﺮﻣﺎﺑﺪﺷﺖ، زﻳﺎرت، اﻧﺠﻴﺮآب، ﺷﺼﺖ ﻛﻼﺗﻪ، ﺧﺸﻚ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  57ﻣﺼﺐ 
ﺟﺎده و ﻛﺮدﻛﻮي. در دره ﻧﻮﻣﻞ ﻛﻪ در ده ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﮔﺮﮔﺎن ﻗﺮار دارد ﻳﻚ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ رودﺑﺎر، ﺑﺎﻻ
ﻧﻴﺎز ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آب آن از رود  ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﺴﻤﺘﻲ از آب ﻣﻮرد
  دﻫﺪ. ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﺣﻮﺿﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (5-1). ﻧﻤﻮدار ﮔﺮدد ﻣﻲﻣﻴﻦ ﺄﮔﺮﻣﺎﺑﺪﺷﺖ ﺗ
  
  
  ﺟﺎﻣﺎب 51ﻧﻤﺎب و  61ﮔﺮﮔﺎن ﻛﺪ  -ﺳﻮ : ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ و ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻗﺮه5-1ﻧﻤﻮدار 
 57.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﺳﻨﺠﻲ ي ﺷﺒﻜﻪ آبﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهآوري آﻣﺎر  ﻤﻊﺟ
ﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺄﻫﺎ ﺗ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺠﻲ در ﺷﺎﺧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه آب 4 ،در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺣﻠﻪ
  ﺷﻮد. اﺳﺎﻣﻲ، ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻧﺪازهﻫﺎ، ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮﺑﺎت و ﻛ آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهاﻳﻦ  در
  آﻣﺪه اﺳﺖ.  (26-1در ﺟﺪول ) ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻛﺪ و ﻃﻮل دوران آﻣﺎرﺑﺮداري در اﻳﻦ 
  
 ي ﻫﻴﺪورﻣﺘﺮي ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺸﺨﺼﺎت : 26-1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ردﻳﻒ











  )دﻗﻴﻘﻪ ، درﺟﻪ( 
  ﻋﺮض
  )دﻗﻴﻘﻪ، درﺟﻪ 
  4431  4951  033  73  32  55  64  دوغ  ﺗﻨﮕﺮاه  1
  8431  4251  231  73  82  55  92  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  ﺗﻤﺮ  2
  4431  404  052  73  51  55  72  اوﻏﺎن  ﮔﺎﻟﻴﻜﺶ  3
  4331  0135  63  73  41  55  80  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  ﮔﻨﺒﺪ  4
  4431  172  091  73  31  55  32  ﭼﺎي ﭼﻬﻞ  ﻟﺰوره  5
  6431  008  082  73  30  55  61  ﺎﻟﻮﺧﺮﻣ  ﻧﻮده  6
  4431  5651  43  73  31  55  80  ﻗﺮﺳﻮ  ارازﻛﻮﺳﻪ  7
  4431  462  002  73  10  55  80  ﭼﺎي ﻗﺮه  راﻣﻴﺎن  8
  2531  0656  03  73  31  55  00  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻗﺰاﻗﻠﻲ  9
  7531  7517  01  73  31  45  84  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  ﺳﺪﮔﺮﮔﺎن )رودي(  01
  6431  02  061  63  85  55  20  ﺟﻮي ﺳﻴﺎه  ﺷﻴﺮآﺑﺎد  11
  2531  82  052  63  35  45  75  رود ﺳﺮﻣﻪ  ﮔﻞ زرﻳﻦ  21
  3531  0271  002  73  70  45  73  ﺳﻮ ﻗﺮه  ﺗﭙﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن  31
  3531  011  001  63  25  45  83  ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎد  آﺑﺎد ﺗﻘﻲ  41
  8431  63  005  63  84  45  63  آﺑﺎد ﻗﺮن  زاده اﻣﺎم  51
  9231 01101  -21  73  10  45  72  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻗﻼ)ﭘﻬﻠﻮﻳﺪژ( آق  61
  3531  دﺷﺖ  -12  73  10  45  01  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  ﺑﺼﻴﺮآﺑﺎد  71
  5431  001  033  63  64  45  82  زﻳﺎرت  ﻧﻬﺎرﺧﻮران  81
  6431  69  084  63  74  45  02  ﻛﻼﺗﻪ ﺷﺼﺖ  ﻛﻼﺗﻪ ﺷﺼﺖ  91
  4431  8341  -32  63  05  45  40  ﺳﻮ ﻗﺮه  ﻧﻴﺎزآﺑﺎد  02
  3531  06  0  63  74  45  50  ﻛﺮدﻛﻮي  ﭘﻞ ﺟﺎده )ﻏﺎزﻣﺤﻠﻪ(  12
  
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶٧
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  4531  82  62  63  44  35  95  ﺑﺎﻏﻮ  ﺑﺎﻏﻮ  22
  8431  81  051  63  24  35  75  ﮔﺰ  وﻃﻨﺎ  32
  2631  3122  54  73  42  55  12  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻗﻮﺷﺎن ﺣﺎﺟﻲ  42
  8531  ﭼﺸﻤﻪ  0001  63  55  55  82  آﺑﺎد ﺗﻴﻞ  آﺑﺎد ﺗﻴﻞ  52
  3531  533  082  63  25  45  75  ﮔﻞ زرﻳﻦ  ﮔﻞ زرﻳﻦ  62
  7531  41  002  63  35  55  45  ﻛﺒﻮدوال  ﻛﺒﻮدوال  72
  4531  783  005  63  94  45  94  ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد  ﺳﺮﻣﻮ  82
  1631  591  654  63  64  45  43  دﺷﺖ ﮔﺮﻣﺎب  ﭘﻞ اردوﮔﺎه  92
  3531  57  57  63  05  45  22  اﻧﺠﻴﺮآﺑﺎد  اﻧﺠﻴﺮآﺑﺎد  03
  3531  802  6  63  05  45  41  ﮔﻴﺮي ﻛﻔﺶ  ﻳﺴﺎﻗﻲ  13
  0531  5451  -72  63  05  45  30  ﺳﻮ ﻗﺮه  آب ﺎهﺳﻴ  23
  7431  -  052  63  84  45  33  ﻧﻮﻣﻞ  ورودي ﺳﺪ ﻛﻮﺛﺮ  33
  5731  -  052  63  55  45  03  دﺷﺖ ﮔﺮﻣﺎب  ورودي ﺳﺪ ﻛﻮﺛﺮ  43
  8731ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
 ﻠﻲي ﺳﺎﺣﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ  
 آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ -
اﺳﺘﻔﺎده  ،اﻧﺪ ﺳﺎل آﻣﺎري ﺑﻮده 01ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺶ از  ي آبﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهدر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ از آﻣﺎر دﺑﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
ي ﻫﻤﺠﻮار ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﮔﻴﺮي از روش ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮاﻗﺺ آﻣﺎري اﻳﻦ 
ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎل،  ﺘﻮﺳﻂ درازﻣﺪت ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﭘﺮآبرﻓﻊ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣ
ﺳﺮي  (36-1ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪول ) ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎل و آﺑﺪﻫﻲ وﻳﮋه  ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺧﺸﻚ
  ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهدرازﻣﺪت آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻣﺎري آن را در 
  
 ﻫﺎ ودﺧﺎﻧﻪرﺑﻨﺪي آﺑﺪﻫﻲ  ﻛﻼﺳﻪ 
ﺗﺎ  04؛ 04ﺗﺎ 02 ؛02ﺗﺎ  01؛ 01ي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهآﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ 
در ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻫﺎي ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و درﺻﺪ دﺑﻲ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ دﺳﺘﻪ 001و ﺑﻴﺶ از  001
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  05ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  و ﺑﻘﻴﻪ 01ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  درﺻﺪ دﺑﻲ 18ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﺶ از
 77.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
  ﻣﻴﺰان درﺻﺪ دﺑﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي :46-1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ  01ﻛﻤﺘﺮ از   01-02  02-03  03-06
  ﺗﻨﮕﺮاه  دوغ  001      
  ﺗﻤﺮ )ﮔﺮﮔﺎن(  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  001      
  ﮔﺎﻟﻴﻜﺶ  اوﻏﺎن  001      
  ﮔﻨﺒﺪ  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  86  23    
  ﻟﺰوره  ﭼﺎي ﭼﻬﻞ  001      
  ﻧﻮده  ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ  001      
  ارازﻛﻮﺳﻪ  ﺳﻮ ﻗﺮه  19  9    
  راﻣﻴﺎن  ﭼﺎي ﻗﺮه  001      
  ﻗﺰاﻗﻠﻲ  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  32  57  2  
  ﺳﻨﮕﺮﮔﺎن )ورودي(  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  36  82  9  
  ﺷﻴﺮآﺑﺎد  ﺟﻮي ﺳﻴﺎه  32  84  02  9
  زرﻳﻨﮕﻞ  رود ﺳﺮﻣﻪ  82  54  22  11
  ﺗﭙﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن  ﺳﻮ ﻗﺮه  001      
  آﺑﺎد )ﮔﺮﮔﺎن( ﺗﻘﻲ  ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎد  001      
  اﻣﺎﻣﺰاده )ﮔﺮﮔﺎن(  آﺑﺎد نﻗﺮ  001      
  آق ﻗﻼ )ﭘﻬﻠﻮﻳﺪژ(  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  001      
  ﺑﺼﻴﺮآﺑﺎد  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  62  54  92  
  ﻧﻬﺎرﺧﻮران  زﻳﺎرت  001      
  ﻛﻼﺗﻪ ﺷﺼﺖ  ﻛﻼﺗﻪ ﺷﺼﺖ  001      
  ﻧﻴﺎزآﺑﺎد  ﺳﻮ ﻗﺮه  001      
  ﺟﺎده )ﻏﺎزﻣﺤﻠﻪ( ﭘﻞ  ﻛﺮدﻛﻮي  001      
  ﺑﺎﻏﻮ  ﺑﺎﻏﻮ  001      
  وﻃﻨﺎ  ﮔﺰ  001      
  ﻧﻮﻣﻞ  ﻧﻮﻣﻞ  001      
  ﻗﻮﺷﺎن ﺣﺎﺟﻲ  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  001      
  ﮔﻞ زرﻳﻦ  ﮔﻞ زرﻳﻦ  001      
  ﺳﻮﻣﻮ  ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد  001      
  اردوﮔﺎه ﭘﻞ  ﮔﺮﻣﺎﺑﺪﺷﺖ  001      
  ﻳﺴﺎﻗﻲ  ﻛﻔﺸﮕﻴﺮي  001      
  آب ﺳﻴﺎه  ﺳﻮ ﻗﺮه  001      
  ﺳﻨﮓ ورزش  ﮔﺮﻣﺎﺑﺪﺷﺖ  001      
  8731ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو،         
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٧
 ﻟﻴﻚﻫﺎي ﻫﻴﺪرو ﺳﺎزه 
 ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ -
ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهدر دﺳﺖ اﺟﺮا و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻄﺢ  ﺑﺮداري، در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺪﻫﺎي در دﺳﺖ ﺑﻬﺮه
ي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ در ﺣﺎل ﻫﺎ ﻣﺤﺪوده. در ﺷﻮد ﻣﻲﭘﺮداﺧﺘﻪ  2ي آﺑﺮﻳﺰ درﺟﻪ ﻫﺎ ﺣﻮﺿﻪﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲو ﻳﺎ در دﺳﺖ اﺣﺪاث ﻣﻮﺟﻮد ﻧ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
  
 ﺑﺮداري د و در دﺳﺖ ﺑﻬﺮهﺳﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮ-
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ و  ﺑﺮداري ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻲ ﺳﺪﻫﺎي وﺷﻤﮕﻴﺮ، ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﺰء ﺳﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و در دﺳﺖ ﺑﻬﺮه
ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن 82و  63و  101 -68، 041 -79ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑ
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  53و  52 ، 71/8ﺧﺎﻛﻲ و ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﺪﻫﺎ از ﻧﻮع
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
  
 ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك-1-1-6
ﺣﻮﺿﻪ  آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﻧﺎم واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻧﺎم و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪوده (56-1)در ﺟﺪول 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ آﺑﺮﻳﺰ اﺗﺮك
  
 اﺗﺮكﻪ آﺑﺮﻳﺰ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺣﻮﺿﻫﺎ ﻣﺤﺪوده :56-1 ﺟﺪول
ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده   ﻧﺎم و ﺣﺪود ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  ردﻳﻒ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
  03462    رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك  1
  2094  اﻳﻨﭽﻪ ﺑﺮون -داﺷﻠﻲ ﺑﺮون  رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك از ﻣﺼﺐ ﺗﺎ ﺗﻼﻗﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻮﻣﺒﺎر )ﭼﺎت(  2
  8731ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
 ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰﻫﺎ ﻣﺤﺪودهت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ 
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ -
    .ي اﺻﻠﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎ ﺣﻮﺿﻪزﻳﺮﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي  (66-1ﺟﺪول )
 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي ﺣﻮﺿﻪ اﺗﺮك: 66-1ﺟﺪول 
  ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ارﺗﻔﺎع
  از ارﺗﻔﺎع ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع
  ﻣﺴﺎﺣﺖ
  درﺻﺪ%  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
  99/38  7094/62  005-0
  0/71  8/02  0001-005
 97.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
  ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ارﺗﻔﺎع
  از ارﺗﻔﺎع ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع
  ﻣﺴﺎﺣﺖ
  درﺻﺪ%  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
  0/00  0/00  0051-0001
  0/00  0/00  0002-0051
  0/00  0/00  0052-0002
  0/00  0/00  0003-0052
  0/00  0/00  0053-0003
  0/00  0/00  0004-0053
  0/00  0/00  0054-0004
  001  5194/64  ﻣﺠﻤﻮع
  8731ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
 ت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲﺎﻣﻄﺎﻟﻌ -
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺤﺪودﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ، ﻣﺤﻴﻂ، ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺮا ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺸﺮدﮔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  . ﮔﺮدد ﻣﻲاراﺋﻪ  (76-1ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﭙﻴﺴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺴﺎﺣﺖ در ﺟﺪول )
  
 ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ  :76-1ﺟﺪول 
  ه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﻧﺎم ﻣﺤﺪود  داﺷﻠﻲ ﻳﺮون
  ﻣﺴﺎﺣﺖ  2094
  ﻣﺤﻴﻂ  404/2
  ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺮاوﻳﻠﻴﻮس  0/83
  ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺸﺮدﮔﻲ  0/320
  8731ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
  
 ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ 
. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدﻫﻨﺪه آن  ي ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪي اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﺗﺮك و ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
ي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻫﺎ ﺑﺨﺶﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در  025ﻤﺎل و ﺷﺮق ﻗﻮﭼﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪود ﺷ
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه  ،ﮔﻴﺮد ﻣﻲ. در ﻣﺤﻞ ﭼﺎت ﺑﺎرودﺳﻮﻣﺒﺎرﻛﻪ از ﺧﺎك ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲدﺷﺖ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﺮﻳﺎن 
. ﮔﺮدد ﻣﻲآﻻﮔﻞ ﻣﺘﺼﻞ  و ﮔﻞ ﻫﺎي داﻧﺸﻤﻨﺪ، اﺟﻲ و ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن آن ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺎﺣﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ
دﻫﻨﺪه  ي ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺳﭙﺲ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻐﺮب ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻣﺘﺪاد ﭘﻴﺪا 
  :ﮔﺮدد ﻣﻲآن ذﻳﻼً ﺗﺸﺮﻳﺢ 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٨
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻗﻮﭼﺎن ﭘﺪﻳﺪ  81ي ﻓﺮﻋﻲ اﻧﺎرآﺑﺎد و ﺳﻮزه در ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪآﺑﺎد ﻛﻪ از ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ  رود ﺗﺒﺮك
 ﺑﺎراﻧﻲ-ﺑﺮﻓﻲﻧﻪ داراي آب داﺋﻢ ﺑﻮده و رژﻳﻢ آن . اﻳﻦ رودﺧﺎﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك  ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ،آﻳﺪ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
آﺑﺎد ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و  از ﻛﻨﺎره ﭼﭗ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮك ،ﺗﻌﺪادي آﺑﺮاﻫﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺼﻠﻲ دارﻧﺪ ،در دﺷﺖ ﻗﻮﭼﺎن
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ و آﺑﺪﻫﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﭼﺮي از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ . از اﻳﻦ آﺑﺮاﻫﻪدﻫﻨﺪ ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك را ﺗﺸﻜﻴﻞ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲآﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب 
 ،ﭘﻴﻮﻧﺪد. اﻳﻦ رود ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺷﻌﺒﺎت اﺻﻠﻲ اﺗﺮك ﺑﻮده از ﻛﻨﺎره راﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻲﻗﻞ ﺟﻖ رود  ،در ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮوان
. ﻃﻮل ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ آن ﺗﺎ ﮔﻴﺮد ﻣﻲاز ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺮز اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺣﻮﺿﻪ اﺗﺮك ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ 
- ﺑﺮﻓﻲﺟﻖ داراي آب داﺋﻢ ﺑﻮده و رژﻳﻢ آن ﻧﻴﺰ  . رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﻞﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  13ﻣﺘﺮي ﺑﺎرز ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪرو
  .(3831، )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ رودﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎراﻧﻲ
از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﺤﺪوده  ،ﮔﻴﺮد ﻣﻲرود ﺗﻨﺴﻮان ﻧﻴﺰ ﻛﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮب ﺷﻴﺮوان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ 
  ﻖ دارد. ﺟ . اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﺪﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻞﮔﺮدد ﻣﻲاﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﺗﺮك ﻣﺘﺼﻞ 
. در ﻧﺰدﻳﻜﻲ رﺳﺪ ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك ﭘﺲ از دﺷﺖ ﺷﻴﺮوان در ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﺷﺖ ﺑﺠﻨﻮرد 
ﭘﺲ از  ،ﮔﻴﺮد ﻣﻲﻫﺎي آﻻداغ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ  ﭘﻴﻮﻧﺪد. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ از ﻛﻮه ﺑﺠﻨﻮرد ﺷﺎﺧﻪ ﭼﻨﺎران از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ آن ﻣﻲ
ﭼﺎي از ﺳﺎﺣﻞ راﺳﺖ ﺑﻪ اﺗﺮك ﻣﺘﺼﻞ  ي ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕﺮ، رود ﻗﻮريﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪاﻣﺎن و ﺗﻌﺪادي اﻟﺤﺎق ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺑﺎ
ﭘﻴﻮﻧﺪد. اﻳﻦ رود از  دﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ، ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ دره از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ اﺗﺮك ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ 03. در ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻧﻴﺰ ﻗﺮق ﻛ ﮔﻴﺮد ﻣﻲدو ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻛﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺠﺎور ﻣﺮز ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ 
  ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮔﻴﺮد ﻣﻲﺷﺮﻗﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ 
ﭘﻴﻮﻧﺪد. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت آﻻداغ واﻗﻊ در  دﺳﺖ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﺗﺮك ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ 2در  ،ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻤﻠﻘﺎن
. رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك ﭘﺲ از ﺷﻮد ﻣﻲﺟﻨﻮب ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از دﺷﺖ آﺷﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺗﺮك ﻣﺘﺼﻞ 
ﻫﺎي ﻛﻢ ارﺗﻔﺎع اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب ﺟﺮﻳﺎن  ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و دره ﺑﺎرﻳﻜﻲ ﻛﻪ در رﺷﺘﻪ ﻛﻮه اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺴﻴﺮ
ي ﺧﺮﺗﻮت و ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ  ﭘﻴﻮﻧﺪد ﻣﻲ. در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻌﺪادي آﺑﺮاﻫﻪ و ﻣﺴﻴﻞ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ اﺗﺮك ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﮔﻮﮔﻞ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﮔﺮﻣﺎب از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ 
ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ داراي  04داﺷﻠﻲ ﺑﺮون، ﮔﻤﻴﺸﺎن رﺳﻴﺪه و در ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﻣﺤﻞ ﭼﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي دﺷﺖ 
ﭘﺲ از  ،ﺷﻮد ﻣﻲ. در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻮﻣﺒﺎر از ﺧﺎك ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ، ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺳﻪ ﺗﺮاس 
اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮك اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻼﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب 
ﺗﺪرﻳﺞ در ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻪ ﻫﺎي آن ﺑ . ﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺷﻜﻞ ﺑﺴﺘﺮ و ﻛﻨﺎرهﮔﺮدد ﻣﻲﻣﺘﻤﺎﻳﻞ 
ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻪ ﺑ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ. اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﻳﺾ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮام رﺳﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮ  01اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮﺷﻜﻠﻲ ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در اﺛﺮ ﭘﺨﺶ ﺳﻴﻼب در . در اﻳﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺷﺪه و در ﻧﺰدﻳﻜﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ 
 18.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﻧﻴﺰار ﭘﻮﺷﻴﺪه  زارﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻫﺎ و ﻧﻤﻚ ﺷﻴﺐ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ، ﺑﺎﺗﻼق ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ




   
  ﻣﺘﺮي رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮكﻫﺎي ﻫﻴﺪرو : ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎه6-1ﻧﻤﻮدار 
  
 ﺳﻨﺠﻲ ي ﺷﺒﻜﻪ آبﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهآوري آﻣﺎر  ﻤﻊﺟ 
ﻫﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺠﻲ در ﺷﺎﺧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه آب 4 ،در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺣﻠﻪ
  ﺷﻮد.  ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻫﺎ، ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮﺑﺎت و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻧﺪازه آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهدراﻳﻦ 
  
 ي ﺳﺎﺣﻠﻲﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪري ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎ 
 آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 ،اﻧﺪ ﺳﺎل آﻣﺎري ﺑﻮده 01ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺶ از   ي آبﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهدر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ از آﻣﺎر دﺑﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
ي ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﮔﻴﺮي از روش ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮاﻗﺺ آﻣﺎري اﻳﻦ 
ﺗﺮﻳﻦ  ﺠﻮار رﻓﻊ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ درازﻣﺪت ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﭘﺮآبﻫﻤ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٨
 (86-1ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪول ) ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎل و آﺑﺪﻫﻲ وﻳﮋه  ﺳﺎل، ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺧﺸﻚ
  رﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ي ﻣﻮرد ﺑﺮﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺳﺮي درازﻣﺪت آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻣﺎري آن را در 
  
 ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهآﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در : 86-1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻗﺎزاﻧﻘﺎﻳﻪ  ﺗﭙﻪ ﻣﺮاوه  ﺗﺮﺷﻜﻠﻲ  ﺑﺮون داﺷﻠﻲ  ﻫﻮﺗﻦ
  ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ  اﺗﺮك  اﺗﺮك  اﺗﺮك  اﺗﺮك  اﺗﺮك
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ  08171  21671  73192  00603  81781
  54-64  4/10  4/91  8/29  1/16  2/09
  64-74  5/30  5/81  51/72  1/59  7/53
  74-84  31/66  31/45  9/42  2/24  51/62
  84-94  9/50  9/80  71/98  2/29  41/25
  94-05  5/09  6/20  8/48  1/26  5/24
  05-15  12/51  02/18  91/08  2/02  11/78
  15-25  61/99  61/87  61/94  2/61  7/96
  25-35  11/85  11/35  91/94  2/69  71/37
  35-45  9/98  9/98  11/49  2/00  01/02
  45-55  11/78  11/18  11/92  2/13  8/44
  55-65  9/82  9/03  6/75  1/26  3/15
  65-75  61/40  41/50  41/03  2/80  31/81
  75-85  9/86  01/33  81/89  1/67  9/47
  85-95  11/48  81/15  22/77  1/38  71/16
  95-06  32/23  02/30  05/13  3/42  12/49
  06-16  11/23  01/65  41/61  2/11  9/86
  16-26  7/70  6/72  41/82  1/19  4/54
  26-36  5/19  5/50  8/46  2/01  5/54
  36-46  7/27  7/61  11/32  1/58  5/95
  46-56  4/34  4/47  7/53  1/35  7/36
  56/66  8/58  8/88  21/07  1/01  9/43
  66/76  31/54  31/43  81/76  3/79  21/88
  76-86  7/04  7/84  9/07  1/95  21/59
  86-96  4/01  4/72  51/32  2/01  4/51
  96-07  3/99  4/71  41/61  1/49  3/69
  07-17  91/57  91/54  62/82  3/47  61/79
  17-27  61/58  61/46  91/94  2/51  61/18
  27-37  9/38  9/47  41/30  1/64  9/36
  37-47  5/10  5/15  31/67  1/37  4/76
 38.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻗﺎزاﻧﻘﺎﻳﻪ  ﺗﭙﻪ ﻣﺮاوه  ﺗﺮﺷﻜﻠﻲ  ﺑﺮون داﺷﻠﻲ  ﻫﻮﺗﻦ
  ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ  اﺗﺮك  اﺗﺮك  اﺗﺮك  اﺗﺮك  اﺗﺮك
  47-57  3/77  3/29  01/48  2/52  4/30
  57-67  5/19  5/52  7/61  2/76  5/52
  67-77  41/87  31/42  53/11  2/93  11/91
  77-87  5/60  5/00  21/79  2/02  5/20
  87-97  4/21  6/47  41/38  3/62  6/26
  97-08  2/76  3/99  31/34  2/50  3/48
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  9/57  9/67  51/98  2/02  9/34
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  32/23  02/18  05/13  3/79  12/49
  ﺣﺪاﻗﻞ  2/76  3/29  6/75  1/01  2/09
  ارداﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪ  5/24  5/90  8/92  0/46  5/71
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات  55/85  25/12  25/02  92/72  45/87
  ﭼﻮﻟﮕﻲ  0/38  0/27  2/05  1/91  0/57
  دﺑﻲ وﻳﮋه  0/6  0/6  0/5  0/1  0/5
  8731ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو،       
  
 آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ -
ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻃﻲ دوره ﻫﺎ هﻣﺤﺪودي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي واﻗﻊ در ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻘﺎدﻳﺮ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻐﺎﻳﺖ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ (96-1آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول )
  ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺰ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
  
  ي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮيﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻘﺪار آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  :96-1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ  01ﻛﻤﺘﺮ از   01-02  02-03  03-06
  ﻗﺎزاﻧﻘﺎﻳﻪ  اﺗﺮك  77  32    
  ﺗﭙﻪ ﻣﺮاوه  اﺗﺮك  06  43  6  
  ﺗﺮﺷﻜﻠﻲ  اﺗﺮك  001      
  ﺑﺮون داﺷﻠﻲ  اﺗﺮك  001  23    
  ﻫﻮﺗﻦ  اﺗﺮك  36  43  3  
  8731ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
 ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﺑﻨﺪي آﺑﺪﻫﻲ  ﻛﻼﺳﻪ 
ﺗﺎ  04؛ 04ﺗﺎ  02 ؛02ﺗﺎ  01؛ 01ي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ آﺑ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و درﺻﺪ دﺑﻲ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ دﺳﺘﻪ 001و ﺑﻴﺶ از  001
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴٨
و ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  01ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  رﺻﺪ دﺑﻲد 18 ( اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﺶ از07-1در ﺟﺪول )
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  05
  
  ي ﻫﻴﺪورﻣﺘﺮيﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهآﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ دﻣﺎ در ﻣﺤﻞ : 07-1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ  01ﻛﻤﺘﺮ از   01-02  02-03  03-06
  ﻗﺎزاﻧﻘﺎﻳﻪ  اﺗﺮك  77  32    
  ﺗﭙﻪ ﻣﺮاوه  اﺗﺮك  06  43  6  
  ﺗﺮﺷﻜﻠﻲ  اﺗﺮك  001      
  ﺑﺮون داﺷﻠﻲ  اﺗﺮك  001  23    
  ﻫﻮﺗﻦ  اﺗﺮك  36  43  3  
  8731ﻣﺎﺧﺬ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو،      
  
 ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ  
 ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ-
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲو ﻳﺎ در دﺳﺖ اﺣﺪاث ﻣﻮﺟﻮد ﻧ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮهي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ در ﺣﺎل ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهدر 
 
 ﻳﺰ اﺗﺮكﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮ ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲﻫﺎ آبﻣﻨﺎﺑﻊ  
ﻫﺎ و ﻗﻨﻮات ﻣﻮﺟﻮد در  ﻫﺎ، ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺎه اﻧﻮاعﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺴﺘﺮده از  ،در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻫﺎ آب ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﺑﺎﺷﺪ.  آن ﻣﻲﺳﺨﺖ  يي آﺑﺮﻓﺘﻲ و ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎﻫﺎ ﺑﺨﺶ
  
 ﭼﺎﻫﻬﺎ-
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺣﺠﻢﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه آﺑﺮﻓﺘﻲ 002ﺗﻌﺪاد  ،ﺣﻮﺿﻪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﺳﻄﺢ  در
  و ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.  52/1و ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺳﺨﺖ در ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ  ﺎهﭼاز 
  
 ﻫﺎ ﭼﺸﻤﻪ -
 ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل در ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﺣﺠﻢﭼﺸﻤﻪ دﻫﻨﻪ 49ﺗﻌﺪاد  ،ﺣﻮﺿﻪﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﻄﺢ  در
  ﺟﻮد دارد. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و 5
  
 58.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﻗﻨﺎت-
ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺎ آبﺎﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ رﺷﺘﻪ ﻗﻨ
را  0831ﺗﺎ ﺳﺎل  اﺗﺮكآﻣﺎرﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺣﻮﺿﻪ  (17-1ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺪول ) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 03/1
  دﻫﺪ.  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  
 ﺼﺎرف آبﻣ 
ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻌﺎدل ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﺼﺎرف آب ﺳﺎﻻﻧﻪ  ،ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ ﻣﺤﺪودهدر ﺳﻄﺢ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  298/4و  574/1درﺻﺪ آن ﻣﻌﺎدل  56/3 و 43/7ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ  7631/5
ي ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺼﺎرف ﻫﺎ ﺑﺨﺶﮔﺮدد. در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ درﺻﺪ ﻣﺼﺮف  ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗ
   ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﻣﻲ 0/5و  5/5، 49ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  
 ﻣﺼﺮف ﻛﺸﺎورزي -
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ  5821ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲﻫﺎ ﻣﺤﺪودهدر ﺳﻄﺢ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  زﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ا 298/4درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل  56/3ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و  574/1درﺻﺪ آن ﻣﻌﺎدل  43/7
  ﮔﺮدد.  زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ
  
 ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ )ﺷﺮب( -
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل  57/8ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻌﺎدل  ،ﺣﻮﺿﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪوده 
درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ  39/9و  6/1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آن ﻣﻌﺎدل  17/2و  4/6ﺑﺎﺷﺪ. از ﻛﻞ ﻣﺼﺎرف اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  ﻣﻲ
  ﮔﺮدد.  ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄو زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗ
  
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶٨
 ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن -
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  6/7آب ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺣﺠﻢﻫﺎ ﻣﺤﺪودهدر ﺳﻄﺢ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و  6/2و  0/5درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدل  29/7 و 7/3در ﺳﺎل اﺳﺖ. 
  ﮔﺮدد.  زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﺎورزي، ﺷﺮب و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮاي ﻫﺎ ﺑﺨﺶﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آب از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاي 




 زﺑﺎﻟﻪ( در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺗﺮكو ﻣﻮاد زاﺋﺪ) ﻫﺎ Ĥبب ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﭘﺴآ 
ي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ )ﺷﺮب( و ﺻﻨﻌﺖ و ﻫﺎ Ĥبﻛﻞ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ و آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي و ﭘﺴ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﺪودهﻫﺎ ﻣﻌﺪن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪي )زﺑﺎﻟﻪ
  آﻣﺪه اﺳﺖ. (37-1ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در ﺟﺪول )-ﺳﻮ ﻗﺮه
ي ﻫﺎ ﺑﺨﺶﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﻬﻢ  44/9آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎﻟﻎ  ،اﺳﺎس ﺟﺪول ﻓﻮق ﻛﻞ ﺑﺮ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺨﺶ  ﻣﻲ 0831ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل  0/0و  0/9، 44ﻛﺸﺎورزي، ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  دﻫﺪ. ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻪ درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺼﺮف را ﺑ 89ﻛﺸﺎورزي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻳﻌﻨﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  9/1 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ 71/4ي ﺗﻮﻟﻴﺪي در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻌﺎدل ﻫﺎ Ĥبﻛﻞ آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ و ﭘﺴ
ﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻴ 8/3درﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  74/9درﺻﺪ( ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و  25/1ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آن )
  ﮔﺮدد. ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺣﺠﻢ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ 8/8ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﺎ 




 78.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺗﺮك ﻻﻳﻨﺪهراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي و آا 
درﺻﺪ آن  39/3 6/7ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ  92854وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺣﻮﺿﻪ اﻋﻢ از اراﺿﻲ آﺑﻲ و دﻳﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺿﻲ آﺑﻲ و دﻳﻢ ﻣﻲ 56724و  4603ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻮده 0831ﺗﻦ در ﺳﺎل  1341/6ﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
  ﺑﺎﺷﺪ. آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ازﺗﻪ، ﻓﺴﻔﺮ، ﭘﺘﺎﺳﻪ و اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻲ 8/1و  49/2، 653/8، 279/5
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ  9364ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  7157ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻛﺶ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻤﻮم ﻋﻠﻒ 5111ﻛﺶ و  ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرچ 2501ﻛﺶ،  ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻤﻮم ﻛﻨﻪ 117ﻛﺶ،  ﺳﻤﻮم ﺣﺸﺮه
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
دﻳﻢ(، آب آﺑﻴﺎري ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻣﺼﺎرف اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ - ( وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي )آﺑﻲ47-1در ﺟﺪول )
  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﺪوده
  
  
 ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺗﺮكﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ  ن ﻫﺎي آﺑﺨﻮا ﻳﮋﮔﻲو 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ آﺑﺨﻮان ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ،(57-1در ﺟﺪول )
ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.  01ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ ﺑﺮاﺑﺮ  003ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  052اﺑﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ آب ﺑﺮ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در روز و  02ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل  ،ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﺨﻮان ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻤﭙﺎژ در ﭼﺎه
  ﺑﺎﺷﺪ.  درﺻﺪ ﻣﻲ 0/1ﺿﺮﻳﺐ ذﺧﻴﺮه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ 
اي و  ﺎﻫﺪهﻫﺎي ﻣﺸ ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ، ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ، ﭘﻤﭙﺎژ، ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳﻲ (67-1در ﺟﺪول )
ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ آزاد ﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺟﺪول  وﺿﻌﻴﺖ آﺑﺨﻮان
ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع  01ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ ﺣﻔﺮ ﺷﺪه در آﺑﺨﻮان ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ0571ﻋﻤﻖ 
ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﺮاي  5آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﻤﭙﺎژ در  ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ﺳﻮﻧﺪاژ ا 371ﻫﺎي ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع  ﺑﺮرﺳﻲ
دﺷﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ  آﺑﺨﻮان آﺑﺮﻓﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ آﺑﺨﻮان از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. 1
  .(8731، )ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮرﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺟﺪﻳﺪ آزاد ﻣﻲ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮهﺣﻮﺿﻪ از ﻟﺤﺎظ 




 ﻴﻼن آبﺑ 
ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺗﺮك ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و از ﺟﻤﻊ ﻤﻮﻣﻲ آب ﺑﺮاي ﻣﺤﺪودهﺑﻴﻼن ﻋ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ (77-1در ﺟﺪول )
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ  0781ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺠﻢ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ در دوره ﺷﺎﺧﺺ 
درﺻﺪ  94/6ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ) 829ﻫﺎ  ﻞ( و در دﺷﺖدرﺻﺪ ﺑﺎرش ﻛ 05/4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ) 249در ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
 946ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و دﺷﺖ 856ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ  97-08ﺑﺎﺷﺪ، در ﺳﺎل آﺑﻲ  ﻛﻞ ﺑﺎرش( ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ  1031ﺑﺮاﺑﺮ  97-08ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺳﺎل  9581ﺪود آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺮاي دوره ﺷﺎﺧﺺ ﺣ
 آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻴﻠﻴﻮن  7ﺑﺮاﺑﺮ  97-08ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺳﺎل آﺑﻲ  11ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺳﻄﺢ آب آزاد ﺑﺮاي ﺑﻴﻼن ﺳﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود 
 ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ
ﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ )ﺳﻄﺢ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨ اي از آﺑﺨﻮان ﻫﺎ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺒﺨﻴﺮ از آﺑﺨﻮان
ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ واﻳﺖ ﺗﺒﺨﻴﺮ از آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ،ﻣﺘﺮ( 3اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
 51ﺣﺪود  97-08و در ﺳﺎل  52ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ در دوره ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺒﺨﻴﺮ از آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آﺑﺨﻮان
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. 
 97-08ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و در ﺳﺎل  73ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻟﺺ در ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺮاي ﺑﻴﻼن دوره ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 73ﻛﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﺪود 
 98.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ﻣﻴﻠﻴﻮن  5و ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺧﺮوﺟﻲ  453ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺮوﺟﻲ از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ در دوره ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ و در  ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ،ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻼن آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ ﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ آب ﻣﺤﺪودهﻧ
ﺑﺮاﺑﺮ  ،ﺑﺎﺷﺪ ي ورودي ﻣﻲﻫﺎ آبﻫﺎ ﺑﻴﺶ از  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻤﻊ ﺧﺮوﺟﻲ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻼن
  ﮔﺮدد.  ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آب ﻣﻲ
 9731-08ﻣﺪت و ﺳﺎل  از آﺑﻨﻤﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه آﺑﺨﻮان
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻼن آب ﻣﺤﺪوده ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه  ،ﺑﺮاي آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ
  اﺳﺖ. 
ﻧﻴﺰ  97-08ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ، در ﺳﺎل آﺑﻲ  1در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺮاي دوره ﺷﺎﺧﺺ، ﺑﻴﻼن 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ داراي ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه آﺑﺨﻮان ﻣﻮﺟﻮد ﻧ ﻣﺤﺪوده
ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 1ﺑﺮاي  97-08ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺑﻴﻼن در ﺑﻴﻼن ﻣﺘﻮﺳﻂ )دوره ﺷﺎﺧﺺ( و ﺳﺎل آﺑﻲ 




 ب ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺗﺮكﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آ ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖﺑ 
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺤﺪوده  ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻼن، رﻓﺘﺎر آﺑﺨﻮان
ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ و ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺨﺖ )ﻛﺎرﺳﺘﻲ(  ﺑﺮداري ﺑﻮده ﻣﻴﺰان آن ﺑﺮاي آﺑﺨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ داراي اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري  ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮع اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه (87-1ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺑﺮآورد ﺷﺪه و در ﺟﺪول )
ﺑﺮداري از ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﻣﺠﻤﻮع  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﻣﻴﺰان اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه 2ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺣﺪود  آﺑﺨﻮان
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز آب  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺣﺪود ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﺪوده
ﺑﺮداري ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﻳﺖ( 87-1زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﺟﺪول )
  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٩
ﺑﺎﺷﺪ و  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 52ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻌﻠﻲ آﺑﺨﻮان ،ﻃﺒﻖ ﺟﺪول در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ
 72اي اﻓﺖ ﺟﻤﻌﺎً ﻣﻌﺎدل ﻫﺎي دار ﺑﺮداري و ﻛﺎﻫﺶ از ﺑﺮداﺷﺖ آﺑﺨﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﺣﻔﺮ ﺷﺪه در  ﺟﻤﻊ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﺎه ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺳﺨﺖ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در  آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻨﺘﺮل  .ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲز ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻧﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ داﺷﻠﻲ ﺑﺮون ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز ﻛﻤﺘﺮ ا
  ﺳﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻳﺎﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون اﻣﻜﺎن ﺟﺮﻳﺎن
  
  ي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺣﻮﺿﻪ اﺗﺮكﻫﺎ آباز  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮهﻣﻴﺰان : 87-1ﺟﺪول 
ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
  ﻫﺎ ﻌﻴﺖ ﺗﻮان آﺑﺨﻮانوﺿ  ﺑﺮداري اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي  ﺟﺮﻳﺎن
  ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲﻫﺎ آب  ﺳﻄﺤﻲ
ﺑﺮداﺷﺖ از آﺑﺨﻮان 
  آﺑﺮﻓﺘﻲ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 










  ﻣﺠﺎز  ﻓﻌﻠﻲ  ﻣﺠﺎز  ﻓﻌﻠﻲ  ﺳﺨﺖ
  72  0  0  72  52  0  2  05  داﺷﻠﻲ ﺑﺮون
  72  0  0  72  52  0  2  05  71ﺟﻤﻊ ﺣﻮﺿﻪ 
 8731، وزارت ﻧﻴﺮو -ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر ﻣﺎﺧﺬ:
 
 اﺗﺮكﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه در اﻓﻖ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻨﺎﺑﻊو ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه درﺧﺼﻮص ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه و ﺳﺮاﻧﻪ اﻳﻦ  ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
در  0041و  5931، 0931، 5831از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ آب در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ  ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲﺎﻫ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪوده
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. (97-1)ﺟﺪول 
،  2079 ﻣﻘﺎدﻳﺮﺑﻪ  0831ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل  862 ﻓﻮق ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ از ﺟﺪولﺑﺎ  ﻣﻄﺎﺑﻖ
و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه رﺳﺪ.  ﻮق ﻣﻲﺳﺎﻟﻪ ﻓ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻨﺞ 5589و  9469،  9569




 19.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎزاز ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮهﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺎرف و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧ 
 ﻧﻮارﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺗﺮك
ﺻﻨﻌﺖ و ﻛﺸﺎورزي در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ، ﻣﻴﺰان  ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮب،ﻫﺎ ﺑﺨﺶﻣﻴﺰان ﻣﺼﺎرف آب ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در 
 ﺑﻪ ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺮﻓﺖ و ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮهاﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در راﺳﺘﺎي 




  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي-1-2
ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي  ﺑﻨﺪي دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ 04و ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  01ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  دﺑﻲ ،درﺻﺪ 06ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
، 79/5ﺖ و ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ي ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﻫﺎ ﺑﺨﺶو از ﻃﺮﻓﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ درﺻﺪ ﻣﺼﺮف 
درﺻﺪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي در ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻪ در  0/5و  1/9
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺑﻴﻼن ﻋﻤﻮﻣﻲ آب ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدرﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺼﺮف  89ﺣﺪود 
ﺳﻮ و  ، ﺗﺎﻟﺶ، ﻻﻫﻴﺠﺎن، اﺗﺮك، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻗﺮهﺪرودودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻋﻢ از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رﻫﺎ ﻣﺤﺪوده
ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ  . ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮده و ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ 
و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  01ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  درﺻﺪ دﺑﻲ 89ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  ﺗﺎﻟﺶ، ﻣﻲ
و  01ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  درﺻﺪ دﺑﻲ 09ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻻﻫﻴﺠﺎن ﺑﻴﺶ از  ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  02
ي ﻛﺸﺎورزي، ﻫﺎ ﺑﺨﺶدرﺻﺪ ﻣﺼﺮف  ،ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ 02ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
ﺎورزي در ﺳﻄﺢ اﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸ 1و  9، 09و ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ 
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدرﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺼﺮف  09ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻪ در ﺣﺪود 
 18آﻳﺪ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﺶ از  اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ ،اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك
 آﺑﺮﻳﺰ، اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ از ﻃﺮﻓﻲ در ﻣﺤﺪودهﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ  05ﻴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ و ﺑﻘ 01ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  درﺻﺪ دﺑﻲ
در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  .ﺳﻬﻢ را در ﻛﻞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٩
از ﻃﺮﻓﻲ در  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ 05و ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  01ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  درﺻﺪ دﺑﻲ 18رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺎ  ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻼن، رﻓﺘﺎر آﺑﺨﻮان ﻛﺸﺎورزي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف آب را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺨﺶ  ،ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ داراي اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ 
د ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮري ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ و ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺨﺖ )ﻛﺎرﺳﺘﻲ( ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺑﺮآور ﺑﺮداري ﺑﻮده ﻣﻴﺰان آن ﺑﺮاي آﺑﺨﻮان ﺑﻬﺮه
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﻣﻴﺰان اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ  531ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺣﺪود  ﺑﺮداري آﺑﺨﻮان ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه
ﻣﻴﻠﻴﻮن  01ﻫﺎي ﻣﺮزي ﺣﺪود  آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺣﻮﺿﻪ  ﺑﺮداري از ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﺪوده ﺑﻬﺮه
اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻌﻠﻲ در  ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه، .ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮداري و  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 25ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  آﺑﺨﻮان
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي  531ﺟﻤﻌﺎً ﻣﻌﺎدل  ،ﻫﺎي داراي اﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮداﺷﺖ آﺑﺨﻮان
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺣﻔﺮ ﺷﺪه در آن ﭼﺎه ﺟﻤﻊ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ،ﺳﺨﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز  01ﻣﺠﺎز ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺐ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻧ
ي ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﻳﺎﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﺳﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪه در ﺳﻄﺢ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون اﻣﻜﺎن
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  622و  9373ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  5693ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﺑﺎﺷﺪ. در  ي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻲﻫﺎ آبآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺰ در  ،دﻫﺪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ -ﺗﺎﻟﺶ
ﺣﺠﻢ آب  ،ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮازﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳـﻄﺢ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  327 درﺻﺪ آن ﻣﻌﺎدل 08 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ 319ﺑﺎ  ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻪ  ،ﮔﺮدد ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ 091درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل  02ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و 
ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ آب ﻛﺸﺎورزي ﺣﻮﺿﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن  ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده
ﻣﻴﻠﻴﻮن  88/8ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻌﺎدل  ،ﺣﻮﺿﻪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎ ﺤﺪودهﻣدﻫﻨﺪ. در ﺳﻄﺢ  ﻣﻲ
درﺻﺪ  58و  51ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آن ﻣﻌﺎدل  57/6و  31/2ﺑـﺎﺷﺪ. از ﻛﻞ ﻣﺼﺎرف اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﻣﻲ
 ﭼﺎﻟﻮس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف آب-ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ راﻣﺴﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﮔﺮدد ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗ
ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻫﺎ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺣﻮﺿﻪ را دارا ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن  01/9و  1/3درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدل  98و  11ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل اﺳﺖ.  21/2ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ -ﻫﻴﺠﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻻ  ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﮔﺮدد ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗ
ي ﻫﺎ ﺑﺨﺶﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آب از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاي  ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ واﻗﻊ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﺎورزي، ﺷﺮب و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤﺪوده
ﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ اﻋﻢ از اراﺿﻲ آﺑﻲ و دﻳﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي اآﻣﺪه اﺳﺖ. (18-1ﻫﺮاز در ﺟﺪول )
 39.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺿﻲ آﺑﻲ و دﻳﻢ ﻣﻲ 24733و  62357درﺻﺪ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  13و  96ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ  860901
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده  20574ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ واﻗﻊ در ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ آﺑﻲ ﺑﺎ  در ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺪوده
ﺗﻦ در ﺳﺎل  17742/2ﺑﺎ   ﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪﺑﺎﺷ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن ﻣﻲ
 108255ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن ﻣﻲ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده
ر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺷﺖ ﺗﺮﻳﻦ آﺑﺨﻮان ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺳﻴﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن ﻣﻲ  ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار دارد. 501و  021آن راﻣﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ  ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ 052ﻻﻫﻴﺠﺎن ﺑﺎ 
ﻣﺘﺮ  051ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺷﺖ ﻻﻫﻴﺠﺎن اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن راﻣﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ  571ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮ در راﻣﺴﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ  07ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ ﺑﺮاﺑﺮ 




-08ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮده در ﺳﺎل آﺑﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهر اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺮاي دوره ﺷﺎﺧﺺ، ﺑﻴﻼن ﻫﻤﻪ د
ﺳﻮ  . در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺮاز و ﻗﺮهﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻮد ﻧﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ داراي ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه آﺑﺨﻮان ﻣﻮﺟ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪوده 97
 5341درﺻﺪ آن  16/5 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ 3332ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ آن در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﺤﺼﺎل  898درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل  83/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و 
دﻫﻨﺪ. در  ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ آب ﻛﺸﺎورزي ﺣﻮﺿﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲآﻣﻞ ﺑ-ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎﺑﻞ  ﮔﺮدد. ﻣﺤﺪوده ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در  571/2ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻌﺎدل ﻫﺎ ﻣﺤﺪودهﺳﻄﺢ 
درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  89/9و  1/1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آن ﻣﻌﺎدل  371/3و  1/9ﺑـﺎﺷﺪ. از ﻛﻞ ﻣﺼﺎرف اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  ﺳﺎل ﻣﻲ
آﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف آب ﺧﺎﻧﮕﻲ -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎﺑﻞ  ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ،ﮔﺮدد ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗ
 39/4و  6/6ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل اﺳﺖ.  33/9ﺑﺎﺷﻨﺪ.آب ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  را دارا ﻣﻲ ﺣﻮﺿﻪ
ﺮدد ﻛﻪ ﮔ ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗ 13/7و  2/3درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدل 
ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ  ﺟﻮﻳﺒﺎر داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻣﻲ -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ  ﻣﺤﺪوده
 803501ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ واﻗﻊ در ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ آﺑﻲ ﺑﺎ  وﺳﻌﺖ اراض ﻛﺸﺎورزي در ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺪوده
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲآﻣﻞ -ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎﺑﻞ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴٩
 ﻲ و ﻣﺨﺎزن ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺳﻄﺤ -2
 ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رود ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻟﺶ -2-1
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﺑﻲ ﺳﻴﻼب -2-1-1
ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ  0001و 05، 02، 01، 5، 2ﻫﺎي  در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻴﻚ ﺳﻴﻼب ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ
  ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ره آﻣﺎري ﻣﺸﺘﺮك اي و روزاﻧﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻳﻦ آﻣﺎر در دو ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﺤﻈﻪ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺤﻴﺢ آﻣﺎر دﺑﻲ
ي داراي آﻣﺎر ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر  ،9731-08اﻟﻲ  5431-64
  رﻓﻊ ﻧﻘﺺ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهرواﺑﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ آﻣﺎر 
اي ﺑﺎ  ﺜﺮ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎي ﺣﺪاﻛ ي ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ روزه در  ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ
  اي در ﻫﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻄﻮﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ روزه و ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻋﺪدي ﻣﻮﺟﻮد از اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﺮي ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ
، ﻟﻮگ 3ﭘﺎراﻣﺘﺮي، ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﻴﭗ  3ﺎراﻣﺘﺮي، ﻟﻮگ ﻧﺮﻣﺎل ﭘ 2آﻣﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل، ﻟﻮگ ﻧﺮﻣﺎل 
اﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﮔﺎﻣﺒﻞ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺮازش داده ﺷﺪه و 3ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﻴﭗ 
ﺗﺮﻳﻦ  ﮔﺎﻧﻪ، ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺎﻣﺒﻞ ﻧﻮع اول ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺟﺪول ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺮﻳﺐ در آزﻣﻮن
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮآورد  اﻳﻦ اﺳﺎس ﺳﻴﻼب ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ده ﺷﺪه و ﺑﺮﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ دا
-2ي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺟﺪول )ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻌﺪادي از  اي ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﺤﻈﻪ
  ( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 1
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮآورد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ :1-2ﺟﺪول 
رودﺧﺎ  اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻒردﻳ
  ﻧﻪ
  دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ )ﺳﺎل(
  00001  0001 002  001  05  52  02  01  5  2
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  8731، وزارت ﻧﻴﺮو -ﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳ -ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮرﻣﺎﺧﺬ: 
 
 59.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي رژﻳﻢ ﺳﻴﻼﺑﻲ -2-1-2
ﺑﻨﺪي ﺳﻴﻼب و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  ﺳﺎﻟﻪ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﭘﻬﻨﻪ001و  52ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﻼب ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
ي ﻫﺎ ﻧﻪرودﺧﺎ، ﻟﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻳﻦ دو ﻣﻘﺪار ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﻣﺴﻴﺮ در 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ  0021ﺗﺎ  006ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ از 
 
 رﺳﻮب -2-1-3
ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك و ﺣﻤﻞ  ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ و ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رواﻧﺎب ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻪﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻤﻞ رﺳﻮب در آﺑﺮاﻫ
ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ي آبﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﮔﻴﺮد. در ﻣﻴﺎن  ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي رﺳﻮب و در ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار اﻧﺪﻛﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﻛﻪ از اداﻣﻪ  اي از آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺪازه ﻋﺪه
  اﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎ دﺑﻲ  (wQ)اي آب  ﻫﺎي ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮﺳﻴﻢ راﺑﻄﻪ دﺑﻲ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ )sQ(ﻫﻤﺰﻣﺎن رﺳﻮب 
 ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ دﺑﻲ رﺳﻮب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  0/4680 ×  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  )ﻣﻴﻠﻲ MC × )ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ( wQ = )ﺗﻦ در روز(  sQ
( ﻧﻴﺰ رﺳﻮب 3-2( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺟﺪول )2-2ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول )ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻘﺎدﻳﺮ رﺳﻮب ﺳﺎﻻﻧﻪ در 
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻦ و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهوﻳﮋه 
  
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﻲ-2-1-4
 ي ﺳﻄﺤﻲﻫﺎ آبرﺳﻲ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ -  
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ دﺑﻲ ﺣﺬف ﻧﻤﻮﻧﻪ -1
 ++gMو   ++aCﻫﺎي و ﻛﺎﺗﻴﻮن HPﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ،  ﺣﺬف ﻧﻤﻮﻧﻪ -2
 ﻫﺎ ﻫﺎ و ﻛﺎﺗﻴﻮن ﺧﻄﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻴﻮن ﻛﻨﺘﺮل -3
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﻳﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﭼﻴﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. “ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﻳﻜﺴﺎن“ ﻫﺎ  ﻛﺎﺗﻴﻮنﻫﺎ و  ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻴﻮن
ﻣﻌﻬﺬا در ﻣﻮاردي ﻛﻪ  .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ ،درﺻﺪ ﺑﻮده 5در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺶ از 
  درﺻﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.  01ﻣﻮرد ﺑﻮده اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ  03از  ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻌﺪاد داده
  HPﻛﻨﺘﺮل  -4
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶٩
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در آﻣﺎر اوﻟﻴﻪ در ﻣﺤﺪوده  01و  5/5آب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﻘﺪار  HPﺗﻐﻴﻴﺮات 
  ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.  ،ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ
  Q-CEﻫﺎي ﭘﺮت  ﺣﺬف ﻧﻤﻮﻧﻪ -5
در ﻣﻮاردي  .ﻛﻨﺪ ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه در ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻧﻤﻮﻧﻪ
 Q-CEﻳﺎﺑﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ آﻣﺎر ﭘﺲ از رﺳﻢ دﻳﺎﮔﺮام  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺣﺬف ﻫﺎي ﭘﺮت از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اوﻟﻴﻪ آﻣﺎر  ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﺤﺪوده رواﺑﻂ ﺧﺎرج ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داده ﻧﻤﻮﻧﻪ
  اﻧﺪ. ﺷﺪه
 
 ي ﺳﻄﺤﻲﻫﺎ آبﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺗﺮ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ و آﮔﺎﻫﻲ دﻗﻴﻖ
، ﺳﺨﺘﻲ آب )CE(، ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ “ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺣﺪاﻗﻞ“ﺣﺪي دﺑﻲ 
( اراﺋﻪ ﺷﺪه 4-2اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻪ در ﺟﺪول ) HPو  )RAS(ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬب ﺳﺪﻳﻢ  )SDT(، ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼح )H.T(
اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ 
ﻜﻲ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳ در ﻧﻘﺸﻪ







  ﻛﻪ در آن: 
 ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﻮس ﺑﺮ  = ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوrab-cE
  ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﻮس ﺑﺮ  = ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوCE
 ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ= دﺑﻲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ اQ
 79.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 )SDT(، ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼح )H.T(، ﺳﺨﺘﻲ آب )CE(ﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘ: 4-2ﺟﺪول 














  ﺷﻔﺎرود  ﭘﻮﻧﻞ
  1/60  012  053  7/4  0/5  761/5 niM
  6/291  881  892  6/9  0/2  551 naeM
  44/55  612  8143  8/2  0/3  571 xaM
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ
  1/31  012  033  7/5  0/3  771/5 niM
  7/60  302  323  7/5  0  061 naeM




  0/60  421  691  7/8  0/4  001 niM
  1/80  221  291  8  0/4  701/5 naeM
  1/80  221  291  8  0/4  701/5 xaM
 رودﺧﺎن ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ  ﺎدولﻛﻤ
  0/276  482  054  7/4  0/1  022/5 niM
  4/20  841  532  7/5  0/2  011 naeM




  0/69  216  179  7/1  2/1  313/5 niM
  91/4  012  433  7/4  0/7  511 naeM
  331/2  712/2  543  7/6  0/7  521 xam
  8731، وزارت ﻧﻴﺮو -ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -ﻛﺸﻮرﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻣﺎﺧﺬ: 
  
 ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻻﻫﻴﺠﺎن-2-2
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﺑﻲ ﺳﻴﻼب -2-2-1
ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ  0001 و 05، 02، 01، 5، 2ﻫﺎي  در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻴﻚ ﺳﻴﻼب ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ
  ﺷﺪه اﺳﺖ. 
اﻧﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻳﻦ آﻣﺎر در دوره آﻣﺎري ﻣﺸﺘﺮك اي و روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺤﻴﺢ آﻣﺎر دﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ي داراي آﻣﺎر ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر  9731-08اﻟﻲ  5431-64
  رﻓﻊ ﻧﻘﺺ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهرواﺑﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ آﻣﺎر 
اي ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﺤﻈﻪ ي ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲﻫﺎ ﺘﮕﺎهاﻳﺴﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ روزه در  ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ
  اي در ﻫﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻄﻮﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ روزه و ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻋﺪدي ﻣﻮﺟﻮد از اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﺮي ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ
، ﻟﻮگ 3ﭘﺎراﻣﺘﺮي، ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﻴﭗ  3ﭘﺎراﻣﺘﺮي، ﻟﻮگ ﻧﺮﻣﺎل  2ﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل، ﻟﻮگ ﻧﺮﻣﺎل آﻣﺎري ﻣﺨ
اﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺮازش داده ﺷﺪه 3ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﻴﭗ 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٩
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ  ﻣﻨﺎﺳﺐ 3ﻴﭗ ﮔﺎﻧﻪ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﻮگ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺮﻳﺐ در آزﻣﻮن
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  اﻳﻦ اﺳﺎس ﺳﻴﻼب ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه و ﺑﺮ




 ﺑﻨﺪي رژﻳﻢ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﭘﻬﻨﻪ-2-2-2
ﺑﻨﺪي ﺳﻴﻼب و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  ﺳﺎﻟﻪ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﭘﻬﻨﻪ 001و  52ﺎزﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﻼب ﺑﺎ دوره ﺑ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ي داراي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻟﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻳﻦ دو ﻣﻘﺪار ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﻣﺴﻴﺮ در 
ﺳﺎﻟﻪ و  52ي ﺎﻫ بﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺳﻴﻼ 052ﺗﺎ  54ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ از 
  ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. 001ي ﻫﺎ بﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺳﻴﻼﻣﺘﺮ 054ﺗﺎ  06
 
 رﺳﻮب -2-2-3
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك و ﺣﻤﻞ  ،ﻫﺎ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ و ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رواﻧﺎب ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ
ﻠﻒ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺎي ﻣﺨﺘ ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻤﻞ رﺳﻮب در آﺑﺮاﻫﻪ
ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ي آبﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﮔﻴﺮد. در ﻣﻴﺎن  ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي رﺳﻮب و در ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار اﻧﺪﻛﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﻛﻪ از اداﻣﻪ  ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺪازه اي از آن ﻋﺪه
  اﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎ دﺑﻲ  (wQ)اي آب  ﻫﺎي ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮﺳﻴﻢ راﺑﻄﻪ دﺑﻲ ﻟﺤﻈﻪ ﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ )sQ(ﻫﻤﺰﻣﺎن رﺳﻮب 
 ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ دﺑﻲ رﺳﻮب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  0/4680 ×  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  )ﻣﻴﻠﻲ MC ×  ﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ( )ﻣﺘﺮﻣ wQ = )ﺗﻦ در روز(  sQ
  ( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 6-2ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول )ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻘﺎدﻳﺮ رﺳﻮب ﺳﺎﻻﻧﻪ در 
  
 99.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﻲ-2-2-4
 ي ﺳﻄﺤﻲﻫﺎ آبﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -
  ﻲ و ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ
  ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ دﺑﻲ ﺣﺬف ﻧﻤﻮﻧﻪ -1
 ++gMو  ++aCﻫﺎي  و ﻛﺎﺗﻴﻮن HPﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ،  ﺣﺬف ﻧﻤﻮﻧﻪ -2
 ﻫﺎ ﻫﺎ و ﻛﺎﺗﻴﻮن ﺧﻄﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻴﻮن ﻛﻨﺘﺮل -3
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﻳﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﭼﻴﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ “ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﻳﻜﺴﺎن“ ﻫﺎ  ﻫﺎ و ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻴﻮن
ﻣﻌﻬﺬا در  ،درﺻﺪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ 5ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺶ از 
  درﺻﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ. 01ﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺑﻮده اﻳﻦ ا 03ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد داده
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در آﻣﺎر  01و  5/5ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﻘﺪار آب ﺑﻪ ﻃﻮر  HPﺗﻐﻴﻴﺮات : HPﻛﻨﺘﺮل  -4
  ، ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.اوﻟﻴﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه در ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺑﺪﻫﻲ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ:  Q-CEﻫﺎي ﭘﺮت  ﺣﺬف ﻧﻤﻮﻧﻪ -5
ﻳﺎﺑﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ در ﻣﻮاردي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﻴﺰان .ﻛﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﺤﺪوده رواﺑﻂ ﺧﺎرج ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادهﻳﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ Q-CEآﻣﺎر ﭘﺲ از رﺳﻢ دﻳﺎﮔﺮام 
  اﻧﺪ. ﭘﺮت از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اوﻟﻴﻪ آﻣﺎر ﺣﺬف ﺷﺪه
  
 ي ﺳﻄﺤﻲﻫﺎ آبﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  
ﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻮﺿﻪ آ ﺗﺮ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻖﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ و آﮔﺎﻫﻲ دﻗﻴ
، ﺳﺨﺘﻲ آب )CE(، ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ “ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺣﺪاﻗﻞ“ﺣﺪي دﺑﻲ 
 ( اراﺋﻪ ﺷﺪه7-2اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻪ در ﺟﺪول ) HPو  )RAS(ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬب ﺳﺪﻳﻢ  )SDT(، ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼح )H.T(
اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ 
ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده  در ﻧﻘﺸﻪ
  ﺷﺪه اﺳﺖ: 
  
  ﻛﻪ در آن:
 ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﻮس ﺑﺮ  = ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوrab-cE
  ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﻮس ﺑﺮ  = ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوCE








  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٠١
 )SDT(، ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼح )H.T(ﺳﺨﺘﻲ آب  ،)CE(ﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ : ﻣ7-2ﺟﺪول 
  HPو  )RAS(ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬب ﺳﺪﻳﻢ 
ﻧﺎم   ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
  رودﺧﺎﻧﻪ
 HT  ﭘﺎراﻣﺘﺮ







  )smc( Q
  ﻫﻨﻴﺴﻚ  دوآب
  0/21  782  044  8/6  0/5  081 nim
  2/95  173  075  7/2  0/4  0542naem
  11/96  213  084  7/6  0/3  012 xam
  ﻛﻼردﺷﺖ
  )رودﺑﺎرك(
   ﺳﺮداب
  رود
  0/82  081  082  7/4  0/2  531 nim
  1/98  561  042  7/9  0/1  011naem
  11/8  031  091  7/5  0/2  09 xam
  ﺑﺮ ﻫﺮات
   ﭼﺸﻤﻪ
  ﻛﻠﻴﻪ
  4/13  462  015  7/7  1/3  071 nim
  31/7  133  091  8/6  0/4  57naem
  04/14  321  524  7/5  0/3  562 xam
  ﺻﻔﺎرود  راﻣﺴﺮ
  0/4  023  524  7/5  0/4  562 nim
  1/85  292  054  8  0/3  002naem
  4/21  122  043  7/6  0/5  051 xam
  ﭘﻠﺮود  درازﻻت
  2/32  212  343  7/5  0/3  502 nim
  21/57  002  582  7/7  0/2  051naem
  45/8  061  992  8  0/4  541 xaM
  8731، وزارت ﻧﻴﺮو ؛ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ،ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮرﻣﺎﺧﺬ:            
 
 ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲﻫﺎ آبﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -2-2-5
 ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮازﻫﺎ آبﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  
ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ داراي آﻣﺎر ﻫﺎ آبﻫﺎي آﻣﺎري ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ( ﻣﺸﺨﺼﻪ8-2در ﺟﺪول )
 ،ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮددﻪ اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑ .ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ
و  ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ  082ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع آب در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣ
  ﻗﺮار دارد.  ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ  0013ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاﺑﺮ -ﺗﺮﻳﻦ در ﻻﻫﻴﺠﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻛﻠﺮوره ﺳﺪﻳﻚ و  ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻛﻠﺴﻴﻚ و ﭘﺲ از آنﻫﺎ آبﺗﻴﭗ و رﺧﺴﺎره ﻏﺎﻟﺐ 
  ﺗﻴﭗ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ.
ي درﺟﻪ ﻳﻚ )ﺧﻮب( ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎ آبدﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آن  از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ آبﺑﻨﺪي  ( ﻃﺒﻘﻪ9-2ﺟﺪول )
  .ﮔﺮدد ﻣﻲدرﺻﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه  95درﺻﺪ ﻧﻮﺷﻬﺮ و  16ﻫﺎي راﻣﺴﺮ،  درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 78در ﺑﻴﺶ از 
 1S-2Cﻫﺎ در ﻛﻼس  اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ. ظ ﻛﺸﺎورزي ﮔﺮوهي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﻟﺤﺎﻫﺎ آب( 01-2در ﺟﺪول )
درﺻﺪ  96و در ﻧﻮﺷﻬﺮ  78درﺻﺪ، در راﻣﺴﺮ  06در ﻻﻫﻴﺠﺎن  اﻧﺪ. واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ ﻛﻪ آب ﻧﺴﺒﺘﺎً
  اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻛﻼس واﻗﻊ
 101.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
  ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰﻫﺎ آبﻫﺎي آﻣﺎري ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻣﺸﺨﺼﻪ: 8-2ﺟﺪول 
  ﻴﺪرورد و ﻫﺮازﺑﻴﻦ ﺳﻔ 
  ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده
 3OCH lC 4OS aC gM aN  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
   ﻣﺸﺨﺼﻪ )mc/mis-cim( CE HP
  l/qem  آﻣﺎري
  ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ -ﻻﻫﻴﺠﺎن
  0013  8/2  01/4  9/6  1/8  01/5  6/3 8  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  063  7/1  3/1  0/2  0/1  2/1  0/6  0/4  ﺣﺪاﻗﻞ
  096  7/8  6/2  1/1  0/4  3/7 ½  1/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﭼﺎﻟﻮس -راﻣﺴﺮ
  0031  7/7  2/4  5/8  3/9  4/1  2/6  8/5  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  004  7/3  4/2  0/3  0/4  2  1/1  0/4  ﺣﺪاﻗﻞ
  526  7/5  9/8  1  1  2/6  0/8  1/7  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻧﻮر -ﻧﻮﺷﻬﺮ
  0002  7/7  2  01/3  4/4  4/8  4/2  41  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  082  7  5  0/2  0/3  1/7  0/7  0/3  ﺣﺪاﻗﻞ
  057  7/4  4/2  1/2  1/2  3  2/4  1/9  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 8731ﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛ   
  
ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﻫﺎ آبﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻃﺒﻘﻪ: 9-2ﺟﺪول 
  ﺳﻔﻴﺪرورد و ﻫﺮاز
  ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده
  ﻧﻮع آب از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب )درﺻﺪ(
  (5) ﺷﺮب ﻣﻮﻗﺖ  (4ﺑﺪ )  (3ﻣﺘﻮﺳﻂ )  (2ﻣﺠﺎز )  (1ﺧﻮب )
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ 
  ﺷﺮب
  3  3  2  3  03  97  ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ -نﻻﻫﻴﺠﺎ
        2  11  17  ﭼﺎﻟﻮس  -راﻣﺴﺮ
      1  4  82  17  ﻧﻮر -ﻧﻮﺷﻬﺮ
  8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو،      
 
ﺑﻴﻦ  ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻨﺪي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آﺑﺨﻮان ﻃﺒﻘﻪ: 01-2ﺟﺪول 
  ﺳﻔﻴﺪرورد و ﻫﺮاز
4S3S 2S 1S4S3S 2S 1S4S3S 2S 1S0S1S2S3S xS5C  4C  3C 2C1C  ﻧﺎم
      9    13    06      ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ -ﻻﻫﻴﺠﺎن
             5  8     78      ﭼﺎﻟﻮس -راﻣﺴﺮ
             4  72     96      ﻧﻮر -ﻧﻮﺷﻬﺮ
  8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو،     
 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٠١
 ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز -2-3
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﺑﻲ ﺳﻴﻼب -2-3-1
ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ  0001و 05، 02، 01، 5، 2ﻫﺎي  در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻴﻚ ﺳﻴﻼب ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ
  ﺷﺪه اﺳﺖ. 
اي و روزاﻧﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻳﻦ آﻣﺎر در دوره آﻣﺎري ﻣﺸﺘﺮك  ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺤﻴﺢ آﻣﺎر دﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ي داراي آﻣﺎر ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر  9731 -08اﻟﻲ  5431 -64
  رﻓﻊ ﻧﻘﺺ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهرواﺑﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ آﻣﺎر 
اي ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﺤﻈﻪ ي ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ روزه در  ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ
  اي در ﻫﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻄﻮﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ روزه و ﻟﺤﻈﻪ ﺎده از رواﺑﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲاﺳﺘﻔ
  
 ﺑﻨﺪي رژﻳﻢ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﭘﻬﻨﻪ-2-3-2
ﺑﻨﺪي ﺳﻴﻼب و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  ﺳﺎﻟﻪ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﭘﻬﻨﻪ 001و  52ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﻼب ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
ي داراي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻳﻦ دو ﻣﻘﺪار ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ، ﻟﺬﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﻣﺴﻴﺮ در 
داﻣﻨﻪ  ،ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﺑﺎ دوام ﻛﻢ ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ و وﻗﻮع ﺳﻴﻞ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ  024ﺗﺎ  072ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ از 
 
 رﺳﻮب -2-3-3
ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك و ﺣﻤﻞ  ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ و ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رواﻧﺎب ﻧﺎﺷﻲ از
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻤﻞ رﺳﻮب در آﺑﺮاﻫﻪ
ﻟﻌﻪ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎ ي آبﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﮔﻴﺮد. در ﻣﻴﺎن  ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي رﺳﻮب و در ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار اﻧﺪﻛﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﻛﻪ از اداﻣﻪ  ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺪازه اي از آن ﻋﺪه
  اﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎ دﺑﻲ  (wQ)اي آب  اﻣﻜﺎن ﺗﺮﺳﻴﻢ راﺑﻄﻪ دﺑﻲ ﻟﺤﻈﻪ ،ﻫﺎي ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻓﺮاﻫﻢ  )sQ(ﻫﻤﺰﻣﺎن رﺳﻮب 
 ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ دﺑﻲ رﺳﻮب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  0/4680 ×  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  )ﻣﻴﻠﻲ MC × )ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ( wQ = )ﺗﻦ در روز(  sQ
  ( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.11-2ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول )ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻘﺎدﻳﺮ رﺳﻮب ﺳﺎﻻﻧﻪ در 
  
 301.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  




  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  رودﺧﺎﻧﻪ
 HT









  ﻧﻜﺎ  آﺑﻠﻮ
  0/550  382  034  8/4  0/4  091 nim
  5/10  213  864  7/1  0/3  062 naem
  34/471  523  005  7/6  0/9  091 xam
   ﺳﻠﻴﻤﺎن
  ﺗﻨﮕﻪ
  ﺗﺠﻦ
  1/13  724  656  7/6  1/1  552 nim
  6/24  744  886  7/2  2  502 naem
  02/21  554  057  7/9  0/7  023 xam
  ﻛﺴﻴﻠﻴﺎن  ﺷﻴﺮﮔﺎه
  0/30  74  886  7/2  2  502 nim
  2/48  322  643  7/9  0/5  551 naem
  51/54  712  533  8  0/1  571 xam
  ﻃﺎﻻر  ﻛﻴﺎﻛﻼ
  0/20  517  0011  7/2  1/2  004 nim
  81/5  872  024  7/8  0/6  561 naem
  803/6  184  047  7/7  0/8  003 xam
   ﻗﺮان
  ﻃﺎﻻر
  رود ﺑﺎﺑﻞ
  0/692  352  093  7/4  0/6  061 nim
  5/34  592  054  8/2  0/2  012 naem
  32/3  972  134  7/2  0/3  502 xaM
  ﻧﻮر  رزن
  0/49  064  096  7/7  0/5  023 niM
  3/39  673  575  9  0/7  022 naem
  31/97  605  577  8  1/3  072 xaM




  7/89  002  003  7/1  0/2  022 niM
  92/53  123  194  7/8  0/3  531 naem
  151  004  047  8/4  0/4  532 xaM
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 ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲﻫﺎ آبﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ -2-3-4
 ﺳﻮ ﻗﺮه-ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺮازﻫﺎ آبﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  - 
ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ داراي آﻣﺎر ﻫﺎ آبﻫﺎي آﻣﺎري ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ( ﻣﺸﺨﺼﻪ21- 2در ﺟﺪول )
 ،ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮددﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻪ اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑ .ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺗﺮي دارﻧﺪ. ي ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﻛﺎرﺳﺘﻴﻚ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐﻫﺎ آبﺷﻮد ﻛﻪ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻛﻠﺴﻴﻚ و ﭘﺲ از آن ﻛﻠﺮوره ﺳﺪﻳﻚ و  ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻲﻫﺎ آبﺗﻴﭗ و رﺧﺴﺎره ﻏﺎﻟﺐ 
  ﺗﻴﭗ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ.
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴٠١
)ﻣﺠﺎز( ﺑﺮاي ﺷﺮب  2ي درﺟﻪ ﻫﺎ آبﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آن دﻫ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ آبﺑﻨﺪي  ( ﻃﺒﻘﻪ31- 2ﺟﺪول )
درﺻﺪ ﺑﻬﺸﻬﺮ  75و  ﻧﻜﺎ-درﺻﺪ ﺳﺎري 95درﺻﺪ ﺑﺎﺑﻞ و  06ﺷﻬﺮ،  ﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢ درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 78در ﺑﻴﺶ از  ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  .ﮔﺮدد ﻣﻲﻣﺸﺎﻫﺪه 
  
  ﺳﻮ ﻗﺮه -ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺮازﻫﺎ آبﻫﺎي آﻣﺎري ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻣﺸﺨﺼﻪ: 21-2ﺟﺪول 
4S3S 2S 1S4S3S 2S 1S4S3S 2S 1S0S1S2S3S xS5C  4C  3C 2C1C  ﻧﺎم
    2 7 1   2 27    61      آﻣﻞ -ﺑﺎﺑﻞ
       4  1    5  58     5      ﺟﻮﻳﺒﺎر  -ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺋﻢ
  3 1    51  5    3  46     9      ﻧﻜﺎ -ﺳﺎري
        11  2      26     52      ﺑﻨﺪرﮔﺰ  -ﺑﻬﺸﻬﺮ
 8731ﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳ
  
 -ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺮازﻫﺎ آبﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻃﺒﻘﻪ: 31-2ﺟﺪول 
  ﺳﻮ ﻗﺮه
  ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده
  ﻧﻮع آب از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب )درﺻﺪ(
  (5)ﺷﺮب ﻣﻮﻗﺖ   (4ﺑﺪ )  (3ﻣﺘﻮﺳﻂ )  (2ﻣﺠﺎز )  (1ﺧﻮب )
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ 
  ﺷﺮب
  2  4  4  41  06  61  آﻣﻞ -ﺑﺎﺑﻞ
  -  -  5  52  56  5  ﻮﻳﺒﺎرﺟ -ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺋﻢ
  2  2  51  81  95  4  ﻧﻜﺎ -ﺳﺎري
  -  2  3  31  75  52  ﺑﻨﺪرﮔﺰ -ﺑﻬﺸﻬﺮ
  8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
 ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود -2-4
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﺑﻲ ﺳﻴﻼب -2-4-1
ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ  0001و 05، 02، 01، 5، 2ﻫﺎي  ﮔﺸﺖدر اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻴﻚ ﺳﻴﻼب ﺑﺎ دوره ﺑﺎز
  ﺷﺪه اﺳﺖ. 
اي و روزاﻧﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻳﻦ آﻣﺎر در دوره آﻣﺎري ﻣﺸﺘﺮك  ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺤﻴﺢ آﻣﺎر دﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ي داراي آﻣﺎر ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر  9731-08اﻟﻲ  5431-64
  رﻓﻊ ﻧﻘﺺ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﮕﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ آﻣﺎر رواﺑﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘ
اي ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﺤﻈﻪ ي ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ روزه در  ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ
  اي در ﻫﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻄﻮﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ روزه و ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ
 501.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻋﺪدي ﻣﻮﺟﻮد از اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد
، ﻟﻮگ 3ﭘﺎراﻣﺘﺮي، ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﻴﭗ  3ﭘﺎراﻣﺘﺮي، ﻟﻮگ ﻧﺮﻣﺎل  2آﻣﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل، ﻟﻮگ ﻧﺮﻣﺎل 
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول اﻧﺪ و در  و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺮازش داده ﺷﺪه 3ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﻴﭗ 
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ  ﻣﻨﺎﺳﺐ 3ﮔﺎﻧﻪ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﻮگ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﻴﭗ  ﻫﺎي ﺳﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺮﻳﺐ در آزﻣﻮن
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه و ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺳﻴﻼب ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  (41-2در ﺟﺪول )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  اي ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﺤﻈﻪ
  
 ﺑﻨﺪي رژﻳﻢ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﭘﻬﻨﻪ-2-4-2
ﺑﻨﺪي ﺳﻴﻼب و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  ﺳﺎﻟﻪ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﭘﻬﻨﻪ 001و  52ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﻼب ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
ﺴﺘﮕﺎه ي داراي اﻳﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻟﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻳﻦ دو ﻣﻘﺪار ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﻣﺴﻴﺮ در 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ  0021ﺗﺎ  059داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ از  ،ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ
 
 رﺳﻮب -2-4-3
ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك و ﺣﻤﻞ  ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ و ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رواﻧﺎب ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  در آﺑﺮاﻫﻪ ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻤﻞ رﺳﻮب
 ،ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي آبﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﮔﻴﺮد. در ﻣﻴﺎن  ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي رﺳﻮب و در ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار اﻧﺪﻛﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﻛﻪ از اداﻣﻪ  ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺪازه اي از آن ﻋﺪه
  ﺪ.اﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎ دﺑﻲ  (wQ)اي آب  ﻫﺎي ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮﺳﻴﻢ راﺑﻄﻪ دﺑﻲ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ )sQ(ﻫﻤﺰﻣﺎن رﺳﻮب 
 ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ دﺑﻲ رﺳﻮب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  0/4680 ×  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  )ﻣﻴﻠﻲ MC × )ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ( wQ =  در روز( )ﺗﻦ  sQ
 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶٠١
  
  
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﻲ -2-4-4
 ي ﺳﻄﺤﻲﻫﺎ آبﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  - 
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ دﺑﻲ ﺬف ﻧﻤﻮﻧﻪـ ﺣ1
 ++gMو  ++aCﻫﺎي  و ﻛﺎﺗﻴﻮن HPﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ،  ـ ﺣﺬف ﻧﻤﻮﻧﻪ2
 ﻫﺎ ﻫﺎ و ﻛﺎﺗﻴﻮن ﺧﻄﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻴﻮن ـ ﻛﻨﺘﺮل3
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﻳﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﭼﻴﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ،“ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﻳﻜﺴﺎن“ﻫﺎ  ﻫﺎ و ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻴﻮن
درﺻﺪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻌﻬﺬا در ﻣﻮاردي ﻛﻪ  5ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺶ از در اﻳ
  درﺻﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.  01ﻣﻮرد ﺑﻮده اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ  03ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺗﻌﺪاد داده
  HPﻛﻨﺘﺮل  -4
ر در آﻣﺎر اوﻟﻴﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪا 01و  5/5آب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﻘﺪار  HPﺗﻐﻴﻴﺮات 
  ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  Q-CEﻫﺎي ﭘﺮت  ﺣﺬف ﻧﻤﻮﻧﻪ -5
در ﻣﻮاردي ﺑﺎ .ﻛﻨﺪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه در ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
 Q-CEﺳﻢ دﻳﺎﮔﺮام ﭘﺲ از ر ،ﻳﺎﺑﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ آﻣﺎر اﻓﺰاﻳﺶ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اوﻟﻴﻪ آﻣﺎر ﺣﺬف  ﻫﺎي ﭘﺮت از ﻫﺎي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﺤﺪوده رواﺑﻂ ﺧﺎرج ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داده ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .اﻧﺪ ﺷﺪه
 
 ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
ﺎي ﺧﺰر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳ ﺗﺮ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ و آﮔﺎﻫﻲ دﻗﻴﻖ
، ﺳﺨﺘﻲ آب )CE(، ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ “ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺣﺪاﻗﻞ“ﺣﺪي دﺑﻲ 
( اراﺋﻪ ﺷﺪه 2-61اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻪ در ﺟﺪول ) HPو  )RAS(ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬب ﺳﺪﻳﻢ  )SDT(، ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼح )H.T(
 701.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ د
ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده  در ﻧﻘﺸﻪ







  ﻛﻪ در آن: 
 ﻣﺘﺮ ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ = ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوrab-cE
  ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻮس ﺑﺮ = ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوCE




 ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -2-4-5
 ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪرود ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب - 
ات آن در اﻳﻦ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ  0352ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻧﻮاﺣﻲ از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ
  ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.  ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 583ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
  آن ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ اﺳﺖ.ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ و ﭘﺲ از  ﺑﻲ ،ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﻴﭗ و رﺧﺴﺎره ﻏﺎﻟﺐ آب
ﻫﺎي درﺟﻪ ﻳﻚ )ﺧﻮب( ﻳﺎ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آن آب ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﻨﺪي آب ( ﻃﺒﻘﻪ71-2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻛﺸﺎورزي  ( آب71-2ﮔﺮدد. در ﺟﺪول ) ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 51ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﻴﺶ از 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٠١
ﻛﻪ داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ  92 1S-3Cﻫﺎي  ﻛﻼس ﻫﺎي واﻗﻊ در ﻫﺎ آب درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 16ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﮔﺮوه
 ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺎورزي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  
 - ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻟﺶ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب : ﻃﺒﻘﻪ71-2ﺟﺪول 
  ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ
  ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده
  ﻧﻮع آب از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب )درﺻﺪ(
  (5ﻣﻮﻗﺖ)ﺷﺮب   (4ﺑﺪ )  (3ﻣﺘﻮﺳﻂ )  (2ﻣﺠﺎز )  (1ﺧﻮب )
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ 
  ﺷﺮب
      3  5  36  51  ﻛﻮﭼﺼﻔﻬﺎن -آﺳﺘﺎﻧﻪ
  8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
 ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﺢ ﺗﺪاﺧﻞ آب ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺳﻔﺮه -2-4-6
ﻫﺮﮔﺎه ﻳﻚ آﺑﺨﻮان آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺠﺎور درﻳﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺟﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻴﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ آﺑﺨﻮان 
آورد ﻛﻪ ﺑﻪ  ﮔﻴﺮد و ﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺮز ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺷﻮر درﻳﺎ، آب ﺷﻮر در زﻳﺮ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در رو ﻗﺮار ﻣﻲ و آب
  آن اﻳﻨﺘﺮﻓﺎس ﮔﻮﻳﻨﺪ.
  ﺷﻮد.  اﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮرب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آب ﺷﻮر درﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
اﻣﺴﺮ ﺗﺎ ﺑﻬﺸﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮي آن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﺣﺪود ر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﺮاي دﺷﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺎﻟﺶ و ﺳﻔﻴﺪ رود ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن( ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي درﻳﺎ و ﺟﺮم ﻣﺨﺼﻮص آب درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺟﺮﻳﺎن آب آﺑﺨﻮان
ﺎﺣﻴﻪ ﻧﻔﻮذ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ درﻳﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻤﺘﺮ از درﻳﺎﻫﺎي آزاد اﺳﺖ، ﻋﻤﻖ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻃﻮل ﻓﺮﺿﻲ ﻧ
  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺎ  ﻟﻴﻜﻦ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺪوده ،ﻛﻮﭼﺼﻔﻬﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ-ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ آﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده
  ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
از ﺣﺪود ﮔﻠﻮﮔﺎه  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺳﻄﺢ ﺗﺪاﺧﻞ آب ﺷﻮر درﻳﺎ ﺑﺎ آﺑﺨﻮان ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻣﺤﺪوده راﻣﺴﺮ ﺗﺎ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ
 ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎري ﺗﺎ ﮔﻠﻮﮔﺎه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آب در ﻣﺤﺪوده ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﮔﺰ ﻣﺼﺪاق دارد و
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺪاﺧﻞ آب ﺷﻮر  و داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻨﮓ ﻛﻒ ﻧﻤﻲ
  . ﺣﻞ درﻳﺎ ﻗﺮاردارداي ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺰار ﻣﺘﺮ از ﺳﺎ وﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ
  ﮔﺮدد. ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ-در ﺣﻮﺿﻪ ﺗﺎﻟﺶ
  
 901.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﺳﻮ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻗﺮه -2-5
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﺑﻲ ﺳﻴﻼب -2-5-1
ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ  0001و 05، 02، 01، 5، 2ﻫﺎي  در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻴﻚ ﺳﻴﻼب ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ
  ﺷﺪه اﺳﺖ. 
اي و روزاﻧﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻳﻦ آﻣﺎر در دوره آﻣﺎري ﻣﺸﺘﺮك  ﺗﺼﺤﻴﺢ آﻣﺎر دﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻫﺎي داراي آﻣﺎر ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه 9731-08اﻟﻲ  5431-64
  ﻫﺎ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. رواﺑﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ آﻣﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه
اي ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ روزه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ 
 اي در ﻫﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻄﻮﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ روزه و ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ
  .(8731، )ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻋﺪدي ﻣﻮﺟﻮد از اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺗﻮزﻳﻊ ﺨﺘﻠﻒ، ﺳﺮيﻫﺎي ﻣ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ
، ﻟﻮگ 3ﭘﺎراﻣﺘﺮي، ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﻴﭗ  3ﭘﺎراﻣﺘﺮي، ﻟﻮگ ﻧﺮﻣﺎل  2آﻣﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل، ﻟﻮگ ﻧﺮﻣﺎل 
اﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺮازش داده ﺷﺪه 3ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﻴﭗ 
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ  ﻣﻨﺎﺳﺐ 3ﮔﺎﻧﻪ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﻮگ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﻴﭗ  ﻫﺎي ﺳﻪ ﺘﺎﻧﺪارد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺮﻳﺐ در آزﻣﻮنﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺎي اﺳ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  اﻳﻦ اﺳﺎس ﺳﻴﻼب ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه و ﺑﺮ




 ﺑﻨﺪي رژﻳﻢ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﭘﻬﻨﻪ-2-5-2
ﺑﻨﺪي ﺳﻴﻼب و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  ﺳﺎﻟﻪ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﭘﻬﻨﻪ 001و  52ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﻼب ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
ﻫﺎي داراي اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻳﻦ دو ﻣﻘﺪار ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻣﺴﻴﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﺑﺎ دوام ﻛﻢ، داﻣﻨﻪ  ﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ و وﻗﻮع ﺳﻴﻞﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ 003ﺗﺎ 081ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ از 
 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠١١
 رﺳﻮب -2-5-3
ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك و ﺣﻤﻞ  ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ و ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رواﻧﺎب ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺖ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻤﻞ رﺳﻮب در آﺑﺮاﻫﻪﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳ
ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﺎي آب ﮔﻴﺮد. در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
از اداﻣﻪ ﮔﻴﺮي رﺳﻮب و در ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار اﻧﺪﻛﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﻛﻪ  ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺪازه اي از آن ﻋﺪه
  اﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎ دﺑﻲ  (wQ)اي آب  ﻫﺎي ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮﺳﻴﻢ راﺑﻄﻪ دﺑﻲ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ )sQ(ﻫﻤﺰﻣﺎن رﺳﻮب 
 ﺑﻪ دﺑﻲ رﺳﻮب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ
  0/4680 ×  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  )ﻣﻴﻠﻲ MC × )ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ( wQ = )ﺗﻦ در روز(  sQ
( ﻧﻴﺰ 02-2( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺟﺪول )91-2ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول ) ﻣﻘﺎدﻳﺮ رﺳﻮب ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻦ و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  رﺳﻮب وﻳﮋه اﻳﺴﺘﮕﺎه
  
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﻲ -2-5-4
 ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ دﺑﻲ ﺣﺬف ﻧﻤﻮﻧﻪ -1
 ++gMو   ++aCﻫﺎي و ﻛﺎﺗﻴﻮن HPﻜﻲ، ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳ ﺣﺬف ﻧﻤﻮﻧﻪ -2
 ﻫﺎ ﻫﺎ و ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻴﻮن -3
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﻳﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﭼﻴﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. “ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﻳﻜﺴﺎن“ﻫﺎ  ﻫﺎ و ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻴﻮن
در ﻣﻮاردي ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻌﻬﺬا  5در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺶ از 
  درﺻﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.  01ﻣﻮرد ﺑﻮده اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ  03ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺗﻌﺪاد داده
  HPﻛﻨﺘﺮل  -4
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در آﻣﺎر اوﻟﻴﻪ در ﻣﺤﺪوده  01و  5/5آب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﻘﺪار  HPﺗﻐﻴﻴﺮات 
  ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  Q-CEﻫﺎي ﭘﺮت  ﺣﺬف ﻧﻤﻮﻧﻪ -5
ﻛﻨﺪ در ﻣﻮاردي ﺑﺎ  ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه در ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
 Q-CEﻳﺎﺑﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ آﻣﺎر ﭘﺲ از رﺳﻢ دﻳﺎﮔﺮام  اﻓﺰاﻳﺶ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 111.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ﻫﺎي ﭘﺮت از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اوﻟﻴﻪ آﻣﺎر ﺣﺬف  ان دادهﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﺤﺪوده رواﺑﻂ ﺧﺎرج ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  اﻧﺪ. ﺷﺪه
  
 ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺗﺮ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ و آﮔﺎﻫﻲ دﻗﻴﻖ
، ﺳﺨﺘﻲ آب )CE(اﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﭘﺎر“ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺣﺪاﻗﻞ“ﺣﺪي دﺑﻲ 
( اراﺋﻪ ﺷﺪه 12- 2اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻪ در ﺟﺪول ) HPو  )RAS(ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬب ﺳﺪﻳﻢ  )SDT(، ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼح )H.T(
اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ 
ه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ در ﻧﻘﺸﻪ
  ﺷﺪه اﺳﺖ:
 
  
  ﻛﻪ در آن: 
  ﻣﺘﺮ ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ = ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوrab-cE
  ﻣﺘﺮ ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ = ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوCE
  = دﺑﻲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪQ
  
ﻣﻮﺟﻮد،  )SDT(، ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼح )H.T(، ﺳﺨﺘﻲ آب )CE(: ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 12-2ل ﺟﺪو




  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  رودﺧﺎﻧﻪ
 HT









  0/10  015 8566  6/9 21/2 0131 nim
  1/56  0041 0742  7/6 6/9 745/5 naem
  51/4  1644 747  6/7 1/2 092 xam
  اوﻏﺎن  ﮔﺎﻟﻴﻜﺶ
  32/65  856 623  6/6 2/9 581 niM
  2/17  803 884  6/7 0/6 532 naem
  0/91  015 4001  6/8 0/3 563 xaM
  ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ  ﻧﻮده
  0/21  043 025  6/8 0/3 532 niM
  2/95  5101 488  7/2 ¼ 581 naem
  94/9  265 6761  7/8 8/7 542 xaM
ﻗﻼ  آق
  )ﭘﻬﻠﻮﻳﺪژ(
 niM  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
  0/81  537 0311  7/1 2/4 063










  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  رودﺧﺎﻧﻪ
 HT





 )smc( Q )til/RGM(
  431  5065 2641  7/9 11/2 0671 xaM
  زﻳﺎرت  ﻧﻬﺎرﺧﻮران
  0/40  513 264  6/6 0/4 542 niM
  0/4  024 056  7/6 0/6 072 naem
  3/81  064 507  7/7 0/9 003 xaM
  زرﻳﻨﮕﻞ  زرﻳﻨﮕﻞ
  0/882  534 6301  6/6 0/4 072 niM
  1/59  766 088  7/6 0/6 003 naem
  9/78  075 264  7/8 0/9 063 xaM
  8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
 ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك -2-6
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﺑﻲ ﺳﻴﻼب -2-6-1
ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ  0001و 05، 02، 01، 5، 2ﻫﺎي  اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻴﻚ ﺳﻴﻼب ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ در
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
اي و روزاﻧﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻳﻦ آﻣﺎر در دوره آﻣﺎري ﻣﺸﺘﺮك  ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺤﻴﺢ آﻣﺎر دﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﻫﺎي داراي آﻣﺎر ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  هﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎ ،9731-08اﻟﻲ  5431-64
  ﻫﺎ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. رواﺑﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ آﻣﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه
اي ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ روزه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ
  اي در ﻫﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻄﻮﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺤﻈﻪﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ روزه و  اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ
  
 ﺑﻨﺪي رژﻳﻢ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﭘﻬﻨﻪ-2-6-2
ﺑﻨﺪي ﺳﻴﻼب و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  ﺳﺎﻟﻪ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﭘﻬﻨﻪ001و  52ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﻼب ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
راي اﻳﺴﺘﮕﺎه ي داﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻳﻦ دو ﻣﻘﺪار ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻣﺴﻴﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ
و  08ﺗﺎ  05ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﺑﺎ دوام ﻛﻢ، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ از  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ و وﻗﻮع ﺳﻴﻞﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ 0021ﺗﺎ  008
 
 رﺳﻮب -2-6-3
ﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك و ﺣﻤﻞ ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻓ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ و ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رواﻧﺎب ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻤﻞ رﺳﻮب در آﺑﺮاﻫﻪ
ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﺎي آب ﮔﻴﺮد. در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
 311.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ر اﻧﺪﻛﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﻛﻪ از اداﻣﻪ ﮔﻴﺮي رﺳﻮب و در ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪا اي از آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺪازه ﻋﺪه
  اﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎ دﺑﻲ  (wQ)اي آب  ﻫﺎي ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺮﺳﻴﻢ راﺑﻄﻪ دﺑﻲ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي  ده از دﺑﻲﻫﺎي ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ )sQ(ﻫﻤﺰﻣﺎن رﺳﻮب 
 ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ دﺑﻲ رﺳﻮب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  0/4680 ×  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  )ﻣﻴﻠﻲ MC ×  )ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ(   wQ = )ﺗﻦ در روز(  sQ
  ( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺟﺪول 22-2ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول ) ﻣﻘﺎدﻳﺮ رﺳﻮب ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺣﺴﺐ ﺗﻦ و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺎ ﺑﺮ  ( ﻧﻴﺰ رﺳﻮب وﻳﮋه اﻳﺴﺘﮕﺎه32-2)
  
  ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻦ و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ : رﺳﻮب وﻳﮋه اﻳﺴﺘﮕﺎه32-2ﺪول ﺟ
ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
  ﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮان آﺑﺨﻮان  ﺑﺮداري اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي  ﺟﺮﻳﺎن
  ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب  ﺳﻄﺤﻲ
ﺑﺮداﺷﺖ از آﺑﺨﻮان 
  آﺑﺮﻓﺘﻲ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 











  ﻣﺠﺎز  ﻓﻌﻠﻲ  ﻣﺠﺎز  ﻓﻌﻠﻲ  ﺳﺨﺖ
  72  0  0  72  52  0  2  05  داﺷﻠﻲ ﺑﺮون
  72  0  0  72  52  0  2  05  71ﺟﻤﻊ ﺣﻮﺿﻪ 
  8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
 ﺳﻄﺤﻲﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  -2-6-4
 ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب - 
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ دﺑﻲ ـ ﺣﺬف ﻧﻤﻮﻧﻪ1
 ++gM و  ++aCﻫﺎي و ﻛﺎﺗﻴﻮن HPﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ،  ـ ﺣﺬف ﻧﻤﻮﻧﻪ2
 ﻫﺎ ﻫﺎ و ﻛﺎﺗﻴﻮن ـ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻴﻮن3
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﻳﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﭼﻴﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. “ﻫﺎ  ﻫﺎ و ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻴﻮن
درﺻﺪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻌﻬﺬا در ﻣﻮاردي ﻛﻪ  5در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺶ از 
  درﺻﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.  01ﻣﻮرد ﺑﻮده اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ  03ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد داده
  HPﻛﻨﺘﺮل  -4
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در آﻣﺎر اوﻟﻴﻪ در ﻣﺤﺪوده  01و  5/5آب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﻘﺪار  HPﺗﻐﻴﻴﺮات 
  ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴١١
  Q-CEﻫﺎي ﭘﺮت  ﺣﺬف ﻧﻤﻮﻧﻪ -5
ﻛﻨﺪ، در ﻣﻮاردي  ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه در در ﻧﻤﻮﻧﻪ
 Q-CEﻳﺎﺑﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ آﻣﺎر ﭘﺲ از رﺳﻢ دﻳﺎﮔﺮام  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
اوﻟﻴﻪ آﻣﺎر ﺣﺬف ﻫﺎي ﭘﺮت از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﺤﺪوده رواﺑﻂ ﺧﺎرج ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داده ﻧﻤﻮﻧﻪ
  اﻧﺪ. ﺷﺪه
  
 ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺗﺮ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ و آﮔﺎﻫﻲ دﻗﻴﻖ
ﺳﺨﺘﻲ آب ، )CE(، ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ “ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺣﺪاﻗﻞ“ﺣﺪي دﺑﻲ 
( اراﺋﻪ ﺷﺪه 42- 2اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻪ در ﺟﺪول ) HPو  )RAS(ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬب ﺳﺪﻳﻢ  )SDT(، ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼح )H.T(
اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ 
ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﻲ  در ﻧﻘﺸﻪ
  ﺷﺪه اﺳﺖ:
 
  ﻛﻪ در آن: 
 ﻣﺘﺮ ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ = ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوrab-cE
  ﻣﺘﺮ ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ = ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوCE
  = دﺑﻲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻲ Q
 
 )SDT(، ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼح )H.T(، ﺳﺨﺘﻲ آب )CE(ﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ : ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ42-2ﺟﺪول 
  HPو  )RAS(ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬب ﺳﺪﻳﻢ 
  ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده





 l/qem  آﻣﺎري ﻣﺸﺨﺼﻪ )l/gm(
 -داﺷﻠﻲ ﺑﺮون
  اﻳﻨﭽﻪ ﺑﺮون
  95  01  53 19  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
/2
  101
  00821  00551  8/8  5/1
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 511.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -2-6-5
 ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺗﺮك ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
 0012ﻣﺘﺮو ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 00551ﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘ
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. در ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﺎب ﺣﻮﺿﻪ ﻛﻪ از رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي  ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﻮري آب  ﻛﻨﺪي ﺣﺮﻛﺖ آب ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﺻﺖ زﻳﺎد ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻣﻼح ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺒﺨﻴﺮ از آب ،اﻧﺪك
  و ﺧﺎك اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ از ﻧﻮع درﺟﻪ دو  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آن ﻋﻤﺪه آب ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﻨﺪي آب ( ﻃﺒﻘﻪ52-2ﺟﺪول )
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ( ﻣﻲ3درﺟﻪ  ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﺷﺮب( ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ) )
ﻫﺎ  درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 04ﺳﺖ. ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ا ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻛﺸﺎورزي ﮔﺮوه ( آب62-2در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺪي وﻳﻠﻜﻮﻛﺲ ﻣﻲ درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺧﺎرج از ﻃﺒﻘﻪ 42 1S-3Cﻫﺎي  ﻫﺎي واﻗﻊ در ﻛﻼس آب
  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷﻮري ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 
  ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺗﺮك ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب : ﻃﺒﻘﻪ52-2ﺟﺪول 
  ﺤﺪودهﻧﺎم ﻣ
  ﻧﻮع آب از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب )درﺻﺪ(
  (5ﻣﻮﻗﺖ )ﺷﺮب   (4ﺑﺪ )  (3ﻣﺘﻮﺳﻂ )  (2ﻣﺠﺎز )  (1ﺧﻮب )
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ 
  ﺷﺮب
  12  41  52  53  5  -  اﻳﻨﭽﻪ ﺑﺮون -داﺷﻠﻲ ﺑﺮون
  8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
  ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺗﺮك ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ از ﺑﻨﺪي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آﺑﺨﻮان : ﻃﺒﻘﻪ62-2ﺟﺪول 
 4S 3S  2S  1S4S 3S  2S  1S4S3S 2S 1S0S1S2S3S xS5C  4C  3C 2C 1C  ﻧﺎم
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  8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
 ﺑﻨﺪي  ﺟﻤﻊ -2-7
ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪرود از ﻗﺒﻴﻞ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ،ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺎ ﮔﺰارشدر ارﺗﺒﺎط ﺑ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 0352ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻨﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻴﭗ و رﺧﺴﺎره ﻏﺎﻟﺐ آب ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 583
ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦ  ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ و ﭘﺲ از آن ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﻲ
 082ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع آب در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ﺳﻔﻴﺪرود و ﻫﺮاز اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ  0013ﺑﻜﺴﺮ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎ-ﺗﺮﻳﻦ در ﻻﻫﻴﺠﺎن ﻣﺘﺮ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻛﻠﺴﻴﻚ و ﭘﺲ از آن  ﺑﻲ ،ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار دارد. ﺗﻴﭗ و رﺧﺴﺎره ﻏﺎﻟﺐ آب ﺳﺎﻧﺘﻲ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶١١
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺗﺮك،  ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻚ و ﺗﻴﭗ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط  ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 00551آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ 
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﺎب ﺣﻮﺿﻪ ﻛﻪ از  ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 0012ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
ي ﺣﻞ اﻣﻼح رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي اﻧﺪك ﻛﻨﺪي ﺣﺮﻛﺖ آب ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﺻﺖ زﻳﺎد ﺑﺮا
ﻫﺎي  ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺒﺨﻴﺮ از آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﻮري آب و ﺧﺎك اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب
ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ  دﻫﺪ ﺳﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻗﺮه-زﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺮاززﻳﺮ
ﺗﺮي دارﻧﺪ. از  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﻛﺎرﺳﺘﻴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد، آب
ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻛﻠﺴﻴﻚ و ﭘﺲ از آن ﻛﻠﺮوره ﺳﺪﻳﻚ  ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻴﭗ و رﺧﺴﺎره ﻏﺎﻟﺐ آب
  و ﺗﻴﭗ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ.
 711.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب -3
 ﻣﻌﺮﻓﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -3-1
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﻃﻮل درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻫﺰار  004درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﺣﺪود 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل ﺧﻄﻮط  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ 023ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﻣﺘﻮﺳﻂ آن  0021ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺣﺪود  ﺟﻨﻮب در ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  00087ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺠﻢ آﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪود  0056ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪود 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻲ درﺻﺪ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ 44اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل 
ﻫﺎي ﻟﺐ  در ﻫﺰار ﺟﺰء آب 21ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه درﻳﺎي ﺗﻴﺘﻴﺲ دوران دوم زﻣﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 043ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺣﺪود  ﺷﻮد. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮر دﺳﺘﻪ
ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5201ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 4/5و  291و ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ 
درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺗﻨﻬﺎ  33/9درﺟﻪ ﺣﺠﻢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ و  56/6ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.  802ﻋﻤﻖ آن 
  % ﺣﺠﻢ آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻌﻠﻖ دارد.0/5
درﺻﺪ آب  58ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ آن  ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و رودﺧﺎﻧﻪرودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر  031ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ  درﺻﺪ ﻣﻲ 08دﻫﻨﺪ و ﺳﻬﻢ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ  ورودي درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
درﺻﺪ، ﺳﻔﻴﺪ رود  2درﺻﺪ، اورال )ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن( ﺑﺎ  3درﺻﺪ، ﺗﺮك )روﺳﻴﻪ( ﺑﺎ  6ﻫﺎي ﻛﻮرا )آذرﺑﺎﻳﺠﺎن( ﺑﺎ  رودﺧﺎﻧﻪ
  ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﻣﻲ درﺻﺪ در رده 1/5)اﻳﺮان( ﺑﺎ 
ﻫﺎي  ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در آب ﭼﻪ رودﺧﺎﻧﻪﮔﺮ
ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي  اي را وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ % ﺑﺎر رﺳﻮﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ06ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪود 
ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ، اﻳﺮان، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و  5ﭼﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺑﻴﻦ ﻊ اﺳﺖ و ﮔﺮﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑ 3/5ﺧﺰر 
ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن، ارﻣﻨﺴﺘﺎن، ازﺑﻜﺴﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻴﻪ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ  4وﻟﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن  ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد
  ﺷﻮد. ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ  721اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي،  ﮔﻮﻧﻪ 558ﮔﻮﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،  513ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،  053در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪود 
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺣﺪود  1ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز،  2و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن، 
  .1ﻛﻨﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 0061
                                                 
ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻛﺎژاﻧﭽﻒ  451ﺟﻨﺲ و  66ﺧﺎﻧﻮاده،  12راﺳﺘﻪ،  21ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﻴﺴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﮔﺮ ﺷﺎﻣﻞ  - 1
 85ﺧﺎﻧﻮاده،  02راﺳﺘﻪ،  41ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  داﻧﻨﺪ. در آب ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ 321ﺧﺎﻧﻮاده و  71ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺷﺎﻣﻞ 
  ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮدﺷﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 021ﺟﻨﺲ و 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨١١
ﻫﺎي  ﺮ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻨﻮع و ﺗﻔﺎوتﻛﻴﻠﻮﻣﺘ 099اي ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺤﺪوده
اي را  ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻧﺰدﻳﻜﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ اراﺿﻲ دﺷﺘﻲ و ﺟﻠﮕﻪ اي ﻧﻘﺎط و ﻣﺤﺪوده ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ در ﭘﺎره
  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و وﺳﻴﻌﻲ ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻛﺮده و در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ را دﺷﺖ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎي  ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎي اﻟﺒﺮز و ﺷﺮاﻳﻂ  وﺟﻮد رﺷﺘﻪ ﻛﻮه
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻓﺮاﻫﻢ آورده  ﺧﺰر ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺘﺼﻠﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  اﺳﺖ.
  
 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﻴﺎدي در درﻳﺎي ﺧﺰر -3-2
ﮔﺬاري در اﻣﺮ ﺻﻴﺪ و  روﺳﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻛﺸﻮر  ، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ،در آﻏﺎز ﺳﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻴﻼدي
دﻫﺪ و در ﻓﺼﻮل ﺻﻴﺪ  ﻓﺮآوري آن در ﺑﻨﺪر آﺳﺘﺎرﺧﺎن داﻳﺮه ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺻﻴﺎدان روﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺑﺎ اﺟﺎره ﺻﻴﺪﮔﺎه
ﺑﺮداري از ﺷﻴﻼت  ﻛﺮدﻧﺪ. در دوران ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ اﻋﻄﺎي اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻬﺮه ﻫﻴﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻲﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎ
در ﺧﺎﻧﺪان  7191ﻗﻤﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب  3921ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﺗﺒﺎع روﺳﻴﻪ ﺗﺰاري ﻟﻴﺎﻧﺎزوف 
ﻴﻼت ﺷﻤﺎل از ﺑﺮداري از ﺷﺑﻬﺮه ،ﺷﻤﺴﻲ 6121ﻟﻴﺎﻧﺎزوف ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻗﺮارداد ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﭽﺎي در ﺳﺎل 
ﺷﻮد. ﺣﺎج ﻣﻴﺮزا ﻃﺮف ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﺣﺎج ﻣﻴﺮزا آﻗﺎﺳﻲ ﺻﺪراﻋﻈﻢ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻴﻮل و ﻣﻮاﺟﺐ واﮔﺬار ﻣﻲ
ﻛﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻜﻼت و اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر  آﻗﺎﺳﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد از ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺟﺎره اﺗﺒﺎع روﺳﻲ ﺧﻮدداري ﻣﻲ
ﺮف ﺣﺎج ﻣﻴﺮزا آﻗﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﺗﺒﺎع روﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻤﺴﻲ از ﻃ 8221ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺳﺎل  ﻫﺎ ﻣﻲ از ﻃﺮف روس
 9221ﺑﺮداري از درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻗﺒﺎل اﺟﺎره ﺷﺶ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن اﺟﺎره داده ﺷﺪ. اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ در ﺳﺎل  ﺑﻬﺮه ،ﻋﺒﺪل
اﻻﺟﺎره اﻳﻦ ﻗﺮارداد را ﻓﺴﺦ ﻛﺮد. ﭘﺲ از ﻋﺰل اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ، درﺑﺎرﻳﺎن ﻣﺠﺪداً درﻳﺎي  ﺧﻴﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎلﺄﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗ
را ﺗﻴﻮل ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎن ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻟﻴﺎﻧﺎزوف اﺟﺎره داده ﺷﺪ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻴﻦ دو  ﺧﺰر
وزارت داراﻳﻲ ﺗﺼﺪي اﻣﻮر ﺷﻴﻼت را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.  6031ﺗﺎ  0031ﻃﺮف رد و ﺑﺪل ﮔﺮدﻳﺪ. از ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺳﻴﺲ و ﻃﻲ ﻳﻚ ﺄﺑﺮداري از ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل ﺗ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﻳﺮان و ﺷﻮروي در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺮه ،در ﭘﺎﻳﺎن دوران ﻗﺎﺟﺎر
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ واﮔﺬار  6031ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آن در ﺳﺎل  ﺑﺮداري از ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻬﺮه 52ﻗﺮارداد 
  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ. درﺻﺪ ﭘﻴﺶ 05ﺷﻮد. ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ در اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ  ﻣﻲ
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر و  3ع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮا 91ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد، ﺣﺪود  52اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ در ﻃﻲ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻴﺪ در اﻣﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻴﺰ  ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ 561
ﺷﻮد و  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ 3ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺪود  ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺳﺎل
  ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﺎي ﺑﻌﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻗﺪام  اً در ﺳﺎلﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻣﺠﺪد
 911.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ﺑﺮداري از آن  ﺷﻮد و ﺑﻬﺮه ﻫﺎي ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻠﻲ اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ ،1331در ﺳﺎل 
ﺷﺪ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ آن ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﻧﺸﻴﻨﺎن واﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و ﺳﺎﺣﻞ
  ﻧﻴﺎﻓﺖ.
ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﺮﻳﻦ اﻫﺪاف ﺻﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺻﻠﻲﻣﺎﻫﻴ
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي  روﻳﻪ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ ﺑﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در ﻃﻮل دﻫﻪ
ز ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ا ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ رو ﺑﻪ رو ﺑﻮده و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻼش
ﻫﺎ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻫﻨﻮز در ﻳﻚ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ  ﺧﺎوﻳﺎري در رودﺧﺎﻧﻪ
اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺤﺖ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ از آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺎل  ﺟﺎﻧﻮري در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و  ﺳﺎﻳﺘﻴﺲ ﻛﻪ ﺗﺠﺎرت ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪ و در اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت ﺑﺪون  614ﺣﺪود  4831
ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزي  ،ﺗﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 004ﮔﻮﻧﻪ رﺷﺪي ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻫﻴﭻ
ﻫﺎ در دﻫﻪ  ﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ روساﻧ
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  004ﻣﻴﻼدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان آن از رﻛﻮد  08و  0791
ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺗﺎ  ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل 59اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ  8731ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ در اﻳﺮان در ﺳﺎل 
دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﺴﺒﺖ داده  ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻮﻋﻲ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه و ﻋﻤﺪه 2831ﺳﺎل 
ﻫﺎ از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر وارد ﺷﺪه و در رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻲ
ﺑﻪ  38ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺪود ﻛﺮده اﺳﺖ. از ﺳﺎل  ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ،آﻧﭽﻮي( و ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺗﺨﻢ آﻧﻬﺎ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻛﻴﻠﻜﺎي
ﺑﻌﺪ ﻧﻮﻋﻲ روﻧﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻪ از رﺷﺪ ﺑﻄﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﺣﺪس زده 
 31ﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ در ﺳﺎل ﭘﺎﻳ ،ﺷﻮد. ﻫﺪف ﻛﻤﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻲ
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺟﺰ )ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪه ﻛﻔﺎل( ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻫﺰارﺗﻦ ﭘﻴﺶ
ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، در ﻃﻮل ﻳﻚ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از روﻧﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  و رﻫﺎﺳﺎزي ﻻرو و ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻫﺪف  ﺗﻦ ﭘﻴﺶ 00082 ﻫﺪف ﻛﻤﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم
  ﺗﻦ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. 00414ﺑﺮداري از درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺑﻬﺮه
  
 ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي درﻳﺎي ﺧﺰر-3-3
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در درﻳﺎي ﺧﺰر اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﻼً ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ و  ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 5
ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻨﺎورﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﻨﺎدر ﻣﻲﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺷ
ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﻨﺎدر ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ، اﻧﺰﻟﻲ و آﺳﺘﺎرا در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ ﻋﻤﻼً از ﺑﻨﺪر 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٢١
در ﺑﻨﺎدر ﺳﻄﺢ  ،ﺑﻨﺪي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﻄﺢﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺑﻨﺎدر  آﺳﺘﺎرا اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ
  اﻧﺪ. ﻳﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
  
 ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ -3-3-1
 25دﻗﻴﻘﻪ و ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  54درﺟﻪ و  62ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺳﺎري و در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  56اﻳﻦ ﺑﻨﺪر در 
ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در رود در ﻛﻨﺎر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔ دﻗﻴﻘﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎﺑﻞ 83درﺟﻪ و 
  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.  6811/3ﺣﺪود  48اﻳﻦ ﺑﻨﺪر در ﺳﺎل 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﻨﺪر داراي ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ﺑﻮده  اﻳﻦ ﺑﻨﺪر داراي ﻳﻚ اﺳﻜﻠﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ و اﺳﻜﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪاﻻﺣﺪاث ﻣﻲ
ﻓﺮﻋﻲ آن ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﺑﺎزوي  159ﺷﻜﻦ  ﺷﻜﻦ و دو ﺑﺎزو اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﻮل اﺻﻠﻲ ﻣﻮج ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﻮج
 09ﺣﺪود  48ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎل  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 21ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﻋﺮض آن  021ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﻜﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﻨﺪر داراي  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 451
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر  55درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در اﻳﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
 ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي اﻣﻴﺮآﺑﺎد -3-3-2
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در درﻳﺎي  6ﺗﻦ ﺑﻮده، ﺣﺪود  4431ﺣﺪود  48ﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در اﻳﻦ ﺑﻨﺪر در ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫ
  ﺧﺰر در اﻳﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺑﻨﺪر ﻳﻚ ﺑﻨﺪر ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺑﻮده و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻨﺪر در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد. ﺑﺨﺶ ﺻﻴﺎدي اﻳﻦ 
 7در ﻛﻨﺎر اﺳﻜﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺪود  ،ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﻋﻤﻖ آب 003ﺑﻨﺪر ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ اﺳﻜﻠﻪ اﺳﺖ. اﺳﻜﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﺪر داراي 
 48ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺑﻨﺪر در ﺳﺎل 
  اﻧﺪ.  ﺣﺪود ﺷﻨﺎور ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺻﻴﺪ ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺮده
در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺪر ﻳﻚ واﺣﺪ  .ﻛﺸﻲ، ﺑﺮق و ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻟﻪاﻳﻦ ﺑﻨﺪر از اﻣﻜﺎﻧﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آب ﻟﻮ
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﺴﺮوﺳﺎزي و دو واﺣﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  
 ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ-3-3-3
دﻗﻴﻘﻪ  72درﺟﻪ و  94دﻗﻴﻘﻪ و ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  82درﺟﻪ و  73اﻳﻦ ﺑﻨﺪر در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ اﻧﺰﻟﻲ و در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
  اﺳﺖ.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
در اﻳﻦ ﺑﻨﺪر  48ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺳﺎل  1064/8ﺣﺪود  4831ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در اﻳﻦ ﺑﻨﺪر در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻨﺪر از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺧﻮب، آب  12ﺣﺪود 
 121.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ﮔﺎه ﺷﻨﺎور، ﻟﻨﺞ ﺳﺎزي و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮدر ﻛﺸﻲ، ﺑﺮق و ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﻣﺤﺪوده ﺑﻨﺪري آن، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﻟﻪ
  ﻣﺎﻫﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﺪاث  5731ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﺳﻜﻠﻪ در ﺳﺎل  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 21ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﻋﺮض اﺳﻜﻠﻪ آن  003اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﻨﺪر ﺣﺪود 
ﺷﻜﻦ اﺳﻜﻠﻪ  ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎ در ﺑﺎزوﻫﺎي ﻣﻮج ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﺳﻜﻠﻪ ﻣﺨﺎزن ﺳﻮﺧﺖ، روﻏﻦ و آب وﺟﻮد دارد. ﭼﺮاغ
  ﮔﻴﺮد. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد 
  
 ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ -3-3-4
 94دﻗﻴﻘﻪ و ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  62درﺟﻪ و  73ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ و در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  05اﻳﻦ ﺑﻨﺪر در 
آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  1831دﻗﻴﻘﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺑﻨﺪر در ﺳﺎل  55درﺟﻪ و 
ﺗﺎ  3/5ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻋﻤﻖ آب در ﭘﺎي اﺳﻜﻠﻪ ﺑﻴﻦ  053ﻣﺘﺮ و ﺑﺎزوي ﻓﺮﻋﻲ آن  059ﺷﻜﻦ  اﺻﻠﻲ ﻣﻮج ﻃﻮل اﺻﻠﻲ ﺑﺎزوي
 71ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود  4163/3ﺣﺪود  4831ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ ﺑﻨﺪر در ﺳﺎل  4/7
  ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
  
 ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي آﺳﺘﺎرا -3-3-5
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ و در ﻛﻨﺎر ﺷﻬﺮ آﺳﺘﺎر واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن  051 اﻳﻦ ﺑﻨﺪر در ﻓﺎﺻﻠﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ 25درﺟﻪ و  84دﻗﻴﻘﻪ و ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن  52درﺟﻪ و  83
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ،ﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮﺿﻪ آنﺄاﻳﻦ ﺑﻨﺪر ﻣﺘ
ﺷﻜﻦ اﻳﺠﺎد  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮج ،اﻫﺪاف ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ﺑﻨﺪر ،ﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪردر ﻃ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﺧﻞ ورودي  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 006ﺷﻜﻦ  ﺑﺎزو ﺑﻮده و ﻃﻮل ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎزوﻫﺎي ﻣﻮج 2ﺷﻜﻦ داراي  ﺷﺪه و ﻣﻮج
ﻣﺘﺮ  651ﻨﺪر ﺣﺪود ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. اﺳﻜﻠﻪ ﺑﺘﻨﻲ اﻳﻦ ﺑ 001ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن ﺣﺪود  3ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻨﺪر داراي ﻋﻤﻘﻲ ﺣﺪود 
  ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. 3ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻖ آب در ﭘﺎي اﺳﻜﻠﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﺣﺪود  ﻣﺘﺮ ﻋﺮض ﻣﻲ 02ﻃﻮل و 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در  1ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  331/6ﺣﺪود  4831ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ ﺑﻨﺪر در ﺳﺎل 
  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
 ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ رودﺧﺎﻧﻪ -3-4
درﺻﺪ و از  59ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﺣﺪود  ﻧﺎت ورودي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ و ﺟﺮﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ آب
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ در  ،ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺎ اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع ورودي 5ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺣﺪود 
ﻲ ﻛﻪ در ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺸ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﻦ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ذﺧﺎﻳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﺄﺗ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.  رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دارﻧﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش ﻣﻲ ﺗﺨﻢ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٢١
رﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﺘﻔﺎوت داﻳﻤﻲ و  053در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ( ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 
ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي  ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺑﻬﺮه ﻟﻴﺖرﺷﺘﻪ آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻌﺎ 911ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﻓﺼﻠﻲ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ 51داراي ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
رود،  ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، ﺷﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دارﻧﺪ، داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ
  اﻧﺪ. از آن ﺟﻤﻠﻪﺳﻮ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻗﺮه
رﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻪ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران، رﻳﺰش آب ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ  053ﺑﻪ رﻏﻢ رﻳﺰش 
درﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﻛﺸﻮر  59درﺻﺪ ﺑﻮده و  5ﻫﺎي اﻳﺮان ﺣﺪود  رودﺧﺎﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﻲ
ﻣﻴﻦ آب درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺄاي از ﺗ ﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﺪهﺳﻬ ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 5783رود وﻟﮕﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل 
اي در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ  درﺻﺪ(. اﻳﻦ رود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ آن ﻧﻘﺶ وﻳﮋه 87)ﺣﺪود 
ﺷﺎﺧﻪ آن ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ  92ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  003ﻛﺎﻫﺶ آب اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. رود وﻟﮕﺎ داراي 
رﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ  053. در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺳﻮ.  رود، ﺗﺠﻦ، ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻔﺲ )ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود(، ﺷﻴﺮرود و ﻗﺮه ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، ﺣﻮﻳﻖ، ﻟﻴﻤﻴﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺷﻠﻤﺎن از رودﺧﺎﻧﻪ
ﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ و ﻣﺤﻞ زاد و وﻟﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣ 087در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺶ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎ ﻃﻮل 
  اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، دو ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﺮ  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻋﻼوه ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در  ﺮﻧﺪﮔﺎن دارا ﻣﻲاي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن و ﭘ ﻛﺪام ﻧﻘﺶ وﻳﮋه
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺟﻮار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ در  004ﺧﻠﻴﺞ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻠﻤﻪ  ،(04و  03ﻫﺎي  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً دور )دﻫﻪ
  آن ﺗﺎ ﺣﺪودي اﺣﻴﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻴﺎن ذﺧﺎﻳﺮ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد. اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻪ  002ﺧﻠﻴﺞ اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ، ﻣﺤﻞ زاد و وﻟﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب 
  رودﺧﺎﻧﻪ آن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي را دارﻧﺪ. 71ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  و رود ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ  43ﮔﺮدد. ﺧﻠﻴﺞ اﻧﺰﻟﻲ داراي  ﻣﻲ
ﻫﺎي وارده ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎ دارﻧﺪ. اﻛﺜﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎ  رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آب
اﻧﺪ.  رﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه 053ﻫﺎ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﺪود  ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪﺷﻴﺮ
رﺷﺘﻪ آن ﻗﺎﺑﻞ  911ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄدرﺻﺪ از آب وارده ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗ 5از ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
  .(8731)ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن،  رﻳﺰي اﺳﺖ ﺑﺮداري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮه
 321.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ود، ﺷﻔﺎرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ر ﻫﺎي ﺷﻠﻤﺎن رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي  ﺳﻮ، ﻫﺮاز، ﺗﺠﻦ، ﺷﻴﺮود، ﺗﻜﺎ، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﻮس، ﻗﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻧﻈﺮ  087روﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻲ در ﺣﺪود  ﻣﻬﻢ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
اي اﺳﺖ. ﺗﺎ ﭼﻨﺪي ﻗﺒﻞ از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ  ﻛﺸﺎورزي داراي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﻳﮋه
ﺷﺪ. ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻋﻈﻴﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن واﻗﻊ در ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ  ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر از آن ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ 06ﺳﺎل ﺗﺎ ﺣﺪود 
ﻫﺎي  ( ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت رودﺧﺎﻧﻪ1-3ﻛﻨﺪ. در ﺟﺪول ) آن ﻣﻲدر ﺟﻮار اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺑﻌﺪ ﻋﻈﻴﻢ اﻫﻤﻴﺖ 
  ﭘﺮدازﻳﻢ. ﻣﻬﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
  
  
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن -3-5
 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﻼت ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ )اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن( -3-5-1
 ﺷﺎﻧﺰده ﺻﻴﺪﮔﺎه از ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ را در ﺣﻮﺿﻪ اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﻲ ﺧﻮد داراﺳﺖ 491اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﺪود 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و  161آﺧﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻪ در ﺣﺪود 
ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻲ 42ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﻴﺪ داداﺷﻲ )ﺟﻔﺮود( ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺷﺮﻗﻲ
  ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
  
 ﻴﻼن(ﻧﺎﺣﻴﻪ دو ﺷﻴﻼت ﺑﻨﺪر ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ )اﺳﺘﺎن ﮔ -3-5-2
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن را در ﺣﻮﺿﻪ اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﻲ ﺧﻮد داراﺳﺖ و ﻧﻪ  651اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺣﺪود 
ﺻﻴﺪﮔﺎه را از ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ آﺧﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﻴﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ )ﻳﻮﺳﻒ آﺑﺎد( ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻪ در ﺣﺪود 
اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﻴﺪ ادﻳﺐ )ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ( اﺳﺖ ﻛﻪ در  ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﺮﻗﻲ .ﮔﻴﺮد ﺑﺎﺷﺪ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ 15
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺮار دارد. 501ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴٢١
 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻪ ﺷﻴﻼت ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران -3-5-3
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را در ﺣﻮﺿﻪ  961در ﺣﺪود  ،اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻳﺎزده ﺻﻴﺪﮔﺎه
ﻫﺎي ﺷﻬﻴﺪ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري اﻳﺰده )در ﻏﺮب( و اﻣﻴﺮآﺑﺎد در ﺷﺮق  ﺳﺖ و ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎهاﺳﺘﺤﻔﺎﻇﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ا
  ﺷﻮد.را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
  
 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻴﻼت ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ )اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن( -3-5-4
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ را از ﺗﺎزه آﺑﺎد ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎً داراي  88ﺣﻮﺿﻪ اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﻲ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺣﺪود 
 05ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه از ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﺪود  ﮔﻴﺮد. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻓﻌﺎل اﺳﺖ، در ﺑﺮ ﻣﻲﭘﻨﺞ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﺎﻫﻴ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  55ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺮﻛﻤﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در درﻳﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺣﺪود  ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ
  و ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ. ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ 52ﻫﺎ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه آن ﻣﻲ
  
 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﻴﻼت ﻧﻮﺷﻬﺮ )اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران( -3-5-5
ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دارد ﻛﻪ ﻗﺮار  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﺎﺣﻞ را ﺗﺤﺖ ﺑﻬﺮه 841ﺗﻌﺪاد ده ﺻﻴﺪﮔﺎه، ﻃﻮﻟﻲ در ﺣﺪود 
 601ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺌﻮﻛﻴﺎن )ﺗﺮﻛﺮود( ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺷﻮد. ﻏﺮﺑﻲاﺳﺖ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﻴﻼت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
 73ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻨﺘﻈﺮي )ﺣﺴﻦ آﺑﺎد( اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺜﻴﺮي )ﭼﺎﻟﻮس( و ﺷﻬﻴﺪ ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺮار دارد. دورﺗﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه
ﻫﺎ ﺷﻬﻴﺪ رﺳﻮﻟﻴﺎن )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ( و ﺷﻬﻴﺪ  ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ 12)ﻧﻮرﺳﺮ( ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
آﺑﺎد ﻛﻪ ﻗﺒﻼً زﻳﺮ  ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺣﺴﻦ رﻳﺰي ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 11ﺣﺴﻴﻨﻲ )ﻧﺸﺘﺎرود( ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  ﺷﻮد.اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ 5ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ  2ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻼت ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  
 ﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲﭘﺮوري در اﺳﺘﻣﻴﺰان آﺑﺰي -3-5-6
ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن  ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ در دو ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﻻرو و ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎي آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ در آن ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻨﺪان ﮔﻴﺮد. آب ﺻﻮرت ﻣﻲ
 4831ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل  اﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺷﺪ ﻣﻲﺷﻮد، در ﻃﻮل دوره ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  59ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و  ﭘﺮوري در اﺳﺘﺎن درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي 5ﺣﺪود 
 58ﮔﻴﺮد. ﺣﺪود  ﺻﻮرت ﻣﻲ ،آﺑﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺮوري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﺰي
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ )ﻛﭙﻮر  3آﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً  ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم ﭘﺮوري در اﺳﺘﺎن درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي
ﭘﺮوري در  % ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي01ﻋﻠﻔﺨﻮار، ﻛﭙﻮر ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ( اﺧﺘﺼﺎص دارد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺣﺪود 
در اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  آﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪ. ﻗﺰل ﺗﺸﻜﻴﻞ داده 48ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ را در ﺳﺎل  اﺳﺘﺎن
 521.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ﺷﻮد. ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺻﻮرت  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ
ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ ﺳﻬﻢ  ﮔﻴﺮد ﻛﻪ رﻗﻢ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ. ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻴﺎدي در آﺑﺰي ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺮوري ﻛﺸﻮر در اﺳﺘﺎنﭘ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي 54اﻧﺪ و ﺣﺪود  اي از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮر را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده ﻋﻤﺪه
درﺻﺪ در  94ﭘﺮوري در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن،  درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي 81ﮔﻴﺮد. ﺣﺪود  ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮد. درﺻﺪ آن در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺻﻮرت ﻣﻲ 33اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و 
ﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در 07آﺑﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺣﺪود  ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن
درﺻﺪ  61/5ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر در اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
آﺑﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت دﻣﺎ و آب و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﺮان ﺣﺪود ﻳﻚ  دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎه ﻣﻲ 6ﺳﺎل اﺳﺖ و دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺪود 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﭘﺮورش اراﺋﻪ ﻣﻲ ﭘﺮوري در اﺳﺘﺎن ﻣﻴﺰان آﺑﺰي  -2-3ﺟﺪول 
 
  ( ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ4831ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ )ﺳﺎل  ﭘﺮوري در اﺳﺘﺎن : ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي2-3ﺟﺪول 
ﭘﺮورش در ﻣﻨﺎﺑﻊ   ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  آﺑﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم  ﻧﺎم اﺳﺘﺎن
  ﺟﻤﻊ  آﺑﻲ
  89601  0122  022  8628  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  03492  021  2664  84642  نﻣﺎزﻧﺪرا
  21991  738  668  90281  ﮔﻴﻼن
  04006  7613  8475  52115  ﺟﻤﻊ
 8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
  
ﺗﻦ  06743ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮر  8475ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن
  درﺻﺪ(. 61/5ﺑﻮده اﺳﺖ )
 41ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪود  97122ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮر  4831در ﺳﺎل 
  ﺗﻦ(. 7613ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) درﺻﺪ آن در اﺳﺘﺎن
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ در  ( اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن3-3در ﺟﺪول )
  ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ
  
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶٢١
  ( ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ48: ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ) ﺳﺎل 3-3ﺟﺪول 
ﻣﺎﻫﻴﺎن   ﻧﺎم اﺳﺘﺎن
  آﺑﻲﮔﺮم
ﻣﺎﻫﻴﺎن 




  ﺟﻤﻊ  ﺷﻮر
  89601  0  0  0122  022  8628  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  03492  0  0  021  2664  84642  ﻣﺎزﻧﺪران
  21991  0  0  738  668  90281  ﮔﻴﻼن
  04006  0  0  7613  8475  52115  ﺟﻤﻊ ﺷﻤﺎل
  44/8  0/0  0/0  41/3  61/5  96/7  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻛﺸﻮر
 8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
  
  : ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮان4-3ﺟﺪول 
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎر  ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ل و ﻣﻜﺎن ﺗﺎﺳﻴﺲﺳﺎ  ﻣﺮاﻛﺰ
  ﻛﻞ  ﻣﻔﻴﺪ
  011  27  1531  ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ رﺷﺖ-0531  ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ
  003  261/5  7631  ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ رﺷﺖ-4631  ﭘﻮر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎدروان دﻛﺘﺮ ﻳﻮﺳﻒ
  54  03  8631  ﻗﻼ ﮔﺮﮔﺎن آق-8631  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ
  77  04  5731  ﺳﻤﺴﻜﻨﺪه ﺳﺎري-4731  رﺣﻴﻤﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ
  003  441  5731  ﮔﻨﺒﺪ-5731  ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ
  238  844/5  ﺟﻤﻊ
  8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
 ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ -3-5-7
ﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻫﺎي ﺟ ﻫﺎي دور ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي و ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺗﺎﻻب ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻛﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ )ﺷﻴﻞ( و ﻳﺎ اﻧﻮاع ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ  ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺪ ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ روش
ﻛﺎران داده  ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺟﺎزه
 5ﺗﺎ  2ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ  ﻛﺮدﻧﺪ. ﺻﻴﺎدان ﺑﻮﻣﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﺪ و آن ﻣﻲ
ز ﻛﺎران ﻣﻌﻤﻮﻻً ا ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ و ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد. ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ،  ﻛﺮدﻧﺪ و زﻣﻴﻨﻪ اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ آن ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺻﻴﺎدان ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ در ﮔﺮوه
ﻫﺎ ﺑﺎ  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﮔﺮوه رودﺧﺎﻧﻪ
  ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺻﻴﺎدان ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻤﺴﻲ، ﺻﻴﺪ  1331ﻫﺎ و ﻗﺒﻞ از ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺷﻴﻼت در ﺳﺎل  از درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ روسﺑﺮداري  در اواﺧﺮ دوره ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري  ﺑﻪ روش ﭘﺮه در ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت، اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻬﺮه
 721.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ران ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ 08ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً  در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ. اﻳﻦ ﮔﺮوه
  ﺷﺪﻧﺪ. اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮه در اواﻳﻞ دﻫﻪ ﭼﻬﻞ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ  در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﮔﺮوه
ﮔﺮﻓﺖ، اﻳﻦ ﺑﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ  ﺤﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺻﻮرت ﻣﻲاﻧﻔﺮادي ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺗ
  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﺻﻴﺎدان در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﺻﻴﺎدان ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ و ﺻﻴﺎدان ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ  ﺗﻌﺎوﻧﻲ
 81ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و  81ﻼﻣﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ، در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳ
  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺎوﻧﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺖ
ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از  ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻳﻚ ﻧﻮع روش ﺻﻴﺪ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ روش ﺻﻴﺪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﺸﻲ دﺳﺘﻪ
  ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه در ﺗﻮر در ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ. از ﺳﺎﺣﻞ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ دو ﺳﺮ ﺗﻮر
  ﺑﺎﺷﺪ: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮره ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ
  ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 33ﻣﺘﺮ، اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ  001ﻃﻮل ﺗﻮر  ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر:
 ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 63ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﻃﺮف( اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ  001ﻣﺘﺮ، ) 002ﻃﻮل ﺗﻮر  ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ اول:
 ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 04ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﻃﺮف( اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ  001ﻣﺘﺮ، ) 002ﺗﻮر ﻃﻮل  ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ دوم:
 ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 54ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﻃﺮف( اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ  001ﻣﺘﺮ، ) 002ﻃﻮل ﺗﻮر  ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ ﺳﻮم:
 ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 05ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﻃﺮف( اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ  001ﻣﺘﺮ، ) 002ﻃﻮل ﺗﻮر  ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ ﭼﻬﺎرم:
  ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 55ﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﻃﺮف( ا 001ﻣﺘﺮ، ) 002ﻃﻮل ﺗﻮر  ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ ﭘﻨﺠﻢ:
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﺮ ﻣﻲ0021ﺗﺎ  0011ﺗﻮر ﭘﺮه  ﻃﻮل ﻛﻠﻲ
ﭘﺮه ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف ﺻﻴﺪ )ﻛﻔﺎل و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران و ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن(  ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر
  ﻛﻨﺪ. در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪﻛﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  51آﻣﺎر  ،ي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، در آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ
  دﻫﻨﺪ. ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه 09ﺷﻮد وﻟﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﭙﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﺛﺒﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي  دﻫﺪ. ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 51آﻣﺎر ﺻﻴﺪ  (5-3ﺟﺪول )
  ﺷﻮد. ( ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ4731-3731ﻪ )از ﺳﺎل ﭘﺮه ﺗﻮﺳﻂ روش ﺻﻴﺪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻛ
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺎل اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً از اواﺧﺮ  ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ زﻣﺎن
  ﺷﻮد. ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ دوره ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﺗﻦ  54812ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  4831از درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل   ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺑﻬﺮه در ﻣﺠﻤﻮع آﻣﺎر ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ: اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺎﻧﻲ آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٢١
  
  ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر : آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﺳﺘﺎن5-3ﺟﺪول 







  54812  ﺟﻤﻊ
 8731آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
  
  ( ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ4831آﻣﺎر ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر )  6-3ﺟﺪول
  5  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ  1369  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  29  ﺳﻴﻢ  7155  ﻛﻔﺎل
  903  ﺳﻮف  5293  ﻛﭙﻮر
  3  آزاد  29  ﻛﻠﻤﻪ
  136  اردك ﻣﺎﻫﻲ  9  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  113  اﺳﺒﻠﻪ  04  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  041  ﻛﺮاس  3  ﻣﺎش
  667  ﺳﺎﻳﺮ  173  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ
  8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
  
ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ  41/233ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻤﻌﺎً  241ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ  4831در ﺳﺎل 
  ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺎم آن
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻣﻮرد ﻣﻲ 51ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻫﺎ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل و ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا اراﺋﻪ و ﺑﻘﻴﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
 4831ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎل  درﺻﺪ ﻣﻲ 2/4ﻫﺎ در ﺳﺒﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  اﻧﺪ. ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
 91/7ﺗﻦ ) 3282درﺻﺪ( و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ  43/9ﺗﻦ ) 1005درﺻﺪ(، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺎ  34/1ﺗﻦ ) 1716ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ 
  اﻧﺪ. درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ
درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از  84/5ﺣﺪود  4831اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل 
  اﻧﺪ. ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ درﺻﺪ در رده 22/9درﺻﺪ و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ  82/6داده و ﭘﺲ از آن اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ 
% 05/3ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  2013ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺻﻴﺪ  در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن دارا ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ
ﮔﻴﺮﻧﺪ. در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل اﺳﺘﺎن  ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﻣﻲ درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ 5/9درﺻﺪ و  34/8ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﭘﺮه را ﺑﻪ ﺧﻮد  درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ 17/7ﺗﻦ  8853ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺻﻴﺪ 
 921.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار  در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 21/2درﺻﺪ و  61/1ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  داده و اﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص
  اﻧﺪ. ﮔﺮﻓﺘﻪ
در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﻃﺮﻳﻖ  4831ﻫﺎ ﺑﻮده و در ﺳﺎل  ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ،در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در درﻳﺎي  08/9 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان 2822 ،ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎي ﺑﻌﺪي  درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ 2/1درﺻﺪ و  71/1ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  دﻫﺪ. اﺳﺘﺎن ﺧﺰر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در درﻳﺎي  ( ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺷﺮﻛﺖ7-3ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﺳﺎل  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖدﻫﺪ.  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 4831ﻫﺎ در ﺳﺎل  ﺘﺎناﺳﻫﺎ و  ﺧﺰر را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺷﻮد. ﺗﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 035ﺗﻦ ﺗﺎ  2و   ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ آن ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ ﺑﻮده ﺗﻦ ﻣﻲ 101ﺣﺪود  48
  
ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻫﺮ ﻳﻚ از  : ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺷﺮﻛﺖ7-3ﺟﺪول
  (4831) ﻫﺎ اﺳﺘﺎن





  ﺟﻤﻊ  ﺳﺎﻳﺮ  ﻛﭙﻮر
  7723/718  02/725  2822/34  016/499  363/668  وزن )ﺗﻦ(  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
  001  0/6  96/6  81/6  11/1  ﻫﺎ(ﻫﺎ )ﮔﺮوهﻧﺴﺒﺖ ﮔﻮﻧﻪ  درﺻﺪ
  9496/41  471/183  184/383  7853/596  5072/186  وزن )ﺗﻦ(  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
  001  2/5  6/9  15/6  83/9  ﻫﺎ(ﺎ )ﮔﺮوهﻫﻧﺴﺒﺖ ﮔﻮﻧﻪ  درﺻﺪ
  5014/869  241/812  95/180  208/519  1013/457  وزن )ﺗﻦ(  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
  001  3/5  1/4  91/6  57/5  ﻫﺎ(ﻫﺎ )ﮔﺮوهﻧﺴﺒﺖ ﮔﻮﻧﻪ  درﺻﺪ
  23341/39  733/621  2282/498  1005/406  1716/103  وزن )ﺗﻦ(  ﺟﻤﻊ
  001  2/4  91/7  43/9  34/1  ﻫﺎ(ﻫﺎ )ﮔﺮوهﻧﺴﺒﺖ ﮔﻮﻧﻪ  درﺻﺪ
 8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو،    
  
  (4831ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ) ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ : ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺎن8-3ﺟﺪول 
  ﺟﻤﻊ  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  درﺻﺪ(وزن )ﺗﻦ و   ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  1716/103  1013/457  5072/186  363/668  وزن )ﺗﻦ(
  001  05/3  34/8  5/9  درﺻﺪ
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل
  1005/406  208/519  7853/596  016/499  وزن )ﺗﻦ(
  001  61/1  17/7  21/2  درﺻﺪ
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
  2282/498  95/180  184/383  2822/34  وزن )ﺗﻦ(
  001  2/1  71/1  08/9  درﺻﺪ
  8731رﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ د    
  
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٣١
  ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ : ﺗﻌﺪاد و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺎن9-3ﺟﺪول 
ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ   ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ  اﺳﺘﺎن
  ﻫﺎ )ﺗﻦ( ﺷﺮﻛﺖ
داﻣﻨﻪ ﺻﻴﺪ 
  ﻫﺎ )ﺗﻦ( ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎ  ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن
  )درﺻﺪ(
  22/9  42ـ035  461  02  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
  84/5  24ـ853  131  35  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
  82/6  2ـ982  06  96  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
  001  2ـ035  101  241  ﺟﻤﻊ
 8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو،     
  
  (4831ﻫﺎ ) ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن: ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ01-3ﺟﺪول 
  ﺟﻤﻊ  ﺳﺎﻳﺮ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  اﺳﺘﺎن
  7723/718  02/725  2822/34  016/499  363/668  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
  9496/41  471/183  184/383  7853/596  5072/186  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
  5014/869  241/812  95/180  208/519  1013/457  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
  23341/39  733/621  2282/9  1005/406  1716/103  ﺟﻤﻊ
 8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو،     
 
 ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ  6014ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻣﻴﺰان  96ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﻮﺳﻂ  4831در ﺳﺎل 
ﺗﻌﺎوﻧﻲ  6ﻧﻴﺰ  48دﻫﺪ. در ﻃﻲ ﺳﺎل  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 82/6ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
  اﻧﺪ. ﻌﺎل ﺑﻮده و ﺻﻴﺪي ﻧﻜﺮدهﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻏﻴﺮﻓ
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و اﻳﻦ  4831ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه را در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻃﻲ ﺳﺎل  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ 57/5
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ را ﺳﺎﻳﺮ  3/5ﺑﺎﺷﺪ.  درﺻﺪ ﻣﻲ 1/4درﺻﺪ و  91/6ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل و ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  اﻧﺪ.  ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و  ﺗﻦ ﻣﻲ 06 ،ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮاﻧﻪ
اي ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
3
ﺳﺮاﻧﻪ  1
 رﺳﺪ. ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ
ﺗﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ  982ﺗﺎ  2ي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل از ﻫﺎ داﻣﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ
 اﻧﺪ.  ﺗﻦ ﺻﻴﺪ داﺷﺘﻪ 05ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  14دﻫﺪ و  ﻣﻲ
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ.  18ﺗﻦ و  57ﺣﺪود  ،1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﺎﺣﻴﻪ 
 64ﻴﻼن را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﺎﺣﻴﻪ دو ﺣﺪود % ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﮔ85/4ﺟﻤﻌﺎً  ،1ﻧﺎﺣﻴﻪ 
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  14/6ﺟﻤﻌﺎً  ،2دﻫﺪ. ﻧﺎﺣﻴﻪ  درﺻﺪ آن را ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 86/5ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺗﻦ ﻣﻲ
 131.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ﻫﺎ و ﻫﻢ ارزش  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 2را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ 1ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ  اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﻮﻧﻪ
در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  48ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در ﺳﺎل  ( ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ11-3ﺟﺪول )
 دﻫﺪ. اي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ وزﻧﻲ و درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ
  
 ﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻣﺎزﻧﺪرانﺻ 
ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺻﻴﺪ  9496در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺟﻤﻌﺎً  4831ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در ﻃﻮل ﺳﺎل 
اﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﻤﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 84/5اﻧﺪ و  ﻛﺮده
ﻳﺮ درﺻﺪ را ﺳﺎ 2/5درﺻﺪ آن را ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و  6/9درﺻﺪ را ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و  83/9درﺻﺪ( را ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل،  15/6)
  اﻧﺪ. ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﮔﻮﻧﻪ
  اﻧﺪ. ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮده 3و  ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ 35در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي  17/7ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و 
 71/1و  34/8ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺧﺰر در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﻲ
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان از ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ  ﺗﻦ ﻣﻲ 131در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  4831ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در ﺳﺎل  ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ 33ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ و از ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎن  17ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﮔﻴﻼن  ﺷﺮﻛﺖ
اﻧﺪ و  ﺗﻦ ﺻﻴﺪ داﺷﺘﻪ 001ﺗﺎ  05ﺷﺮﻛﺖ( ﺑﻴﻦ  42ﻫﺎ ) ﺗﻦ ﺑﻮده و اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ 853ﺗﺎ  24ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  داﻣﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ
  اﻧﺪ. ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﺮده 05ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  2ﺗﻨﻬﺎ  ،ﺑﺮﺧﻼف اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 55/92اي از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ در ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ 
3
ﺗﻦ و ﺑﺮاي ﻧﺎﺣﻴﻪ  661/55رﺳﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ 1
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻦ ﻣﻲ 941/92ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  48درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل  35/17ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻓﻌﺎل  52ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎ 
درﺻﺪ  3/4و  04/7درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل و ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  35/8در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و 
  ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ.
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن را اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل  53/59ﺟﻤﻌﺎً  48در ﺳﺎل  ،ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه 51ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺷﺎﻣﻞ  31/7و  71/3ﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﭙﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ و ﻣ 86/6
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٣١
را اﻧﺠﺎم داده و در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻴﺰ  48درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  01/43 ،ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه 31ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ 
دﻫﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و  ﻞ ﻣﻲدرﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴ 94/6ﻫﺎ داﺷﺘﻪ و  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
  ﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ. درﺻﺪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 11/9درﺻﺪ و  63/9ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را در ﺳﺎل  ( ﻣﻴﺰان و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺷﺮﻛﺖ21-3ﺟﺪول )
  دﻫﺪ. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺷﺮﻛﺖ 4831
  
 ﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻴﺪ ﻣﺻ
ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺻﻴﺪ ﻛﺮده ﻛﻪ  8723ﺣﺪود  ،4831ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  ﺷﺮﻛﺖ
ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل و ﻣﺎﻫﻲ  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 07ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در آن ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﺣﺪود 
ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در  4802اﻧﺪ. در ﻃﻲ ﺳﺎل  ﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادهدر 11/1درﺻﺪ و  81/6ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن 
  دﻫﻨﺪ. ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ 41اﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد  اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺮده
اﻧﺪ.  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ 18ﺣﺪود 
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن  ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و داﻣﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن 461ﻫﺎ  ﻦ ﺷﺮﻛﺖﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ اﻳ
 32ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺣﺪود  ﺗﻦ ﻣﻲ 035ﺗﺎ  42ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻴﻦ  ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎنﮔﺴﺘﺮده
  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
دي ﭘﺮه در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮده و ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺻﻴﺎ ﺳﺮاﻧﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.  599ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺎدي داراي ﺳﺮاﻧﻪ  7ﺗﻦ و ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ  39ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺎدي داراي ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ  31
  درﺻﺪ آن در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. 73درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ و  36
دﻫﺪ و ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل و ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن را ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدرﺻ 59/5
اي ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ درﺻﺪ ﻣﻲ 1/7و  2/1اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ را در  درﺻﺪ 64/7دﻫﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺎ  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 52/6دارد و ﺗﻨﻬﺎ 
  درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 72/1اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ دارد و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ 
  اﻧﺪ. ﺗﻦ ﺻﻴﺪ داﺷﺘﻪ 001ﺗﺎ  051ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ  7ﺗﻦ و  001ﺗﺎ  05ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ  7ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه  02از ﺑﻴﻦ 
 4831ﺴﺘﺎن را در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﮔﻠ ( ﻣﻴﺰان و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺷﺮﻛﺖ31-3ﺟﺪول )
  دﻫﺪ. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺮﻛﺖ




 ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري -3-5-8
ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
  ﮔﺎ(.ازون ﺑﺮون )دراﻛﻮل ﻳﺎ ﺳﻮرو و اﻳﺮاﻧﻲ )ﻗﺮه ﺑﺮون(، ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روس )ﭼﺎﻟﺒﺎش(، ﺷﻴﭗ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺰ  0001ﺷﻮد و وزن آن ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺑﻠﻮﮔﺎ، از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺑﺮون، ﭼﺎﻟﺒﺎش و ﺷﻴﭗ. ﺷﻮﻧﺪ: ﻗﺮه ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻫﺎي اﻳﺮان در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﻪ رﺳﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ در آب ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ.  ﻫﺎي اﻳﺮان ﺻﻴﺪ ﻣﻲ در آبﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ  از ﻧﻈﺮ ﺟﺜﻪ ﻛﻮﭼﻚ ،ازون ﺑﺮون ﻳﺎ دراﻛﻮل
ﺷﺪ. اﻳﻦ  ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺎق اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر دور اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻗﻼب ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در زﻣﺎن
در ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﺧﻤﻲ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺻﻴﺪ  0331ﻫﺎي  ﺷﻴﻮه ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺳﺎل
اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻄﺮان آﻏﺸﺘﻪ  اي و ﻛﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻫﺎ )ﺗﻮرﻫﺎي( ﭘﻨﺒﻪ ﻫﺎ از دام ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي آن
ﻫﺎي ﻛﺎﭘﺮوﻧﻲ و ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻮر ﺧﺎص  ﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ورود اﻟﻴﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ
  ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  ﻫﺎ در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن از ﮔﻮﻧﻪﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ روش ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ 
  ﮔﻴﺮد. ﺻﻮرت ﻣﻲ
 6/2ﺗﺎ  4/2ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و  81-42ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داراي اﺑﻌﺎدي ﺑﺮاﺑﺮ  واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري رﺷﺘﻪ دام در روز ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺗﻮر ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﻮد. ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف ﻋﻤﻖ ﺗﻮرﮔﺬاري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻣﺘﺮ ﻋﺮض ﻣﻲ
 001ﺑﺮون  ﻣﺘﺮ و ﺑﺮاي ﺗﻮر ﻣﺎﻫﻲ ازون ﻣﻴﻠﻲ 051ﺑﺮون، ﭼﺎﻟﺒﺎش و ﺷﻴﭗ(  ﻣﺎﻫﻲ )ﻗﺮهﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮر ﺗﺎس ﻣﻴﻠﻲ 052
ﺷﻮد و ﻫﺪف از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭼﺸﻤﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴٣١
اردﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﻚ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ
  ﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎﻧﺘﻲ 39ﻣﺘﺮ و ازون ﺑﺮون  ﺳﺎﻧﺘﻲ 311ﻫﺎ  ﻣﺘﺮ ﻃﻮل، اﻧﻮاع ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ 561ﺑﺎﻳﺪ 
در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  48ﮔﻴﺮد و در ﺳﺎل  ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان در ﺻﻴﺪﮔﺎه
اﻧﺪ  ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻓﻌﺎل ﺑﻮده 02ﺻﻴﺪﮔﺎه و در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  22ران ﺻﻴﺪﮔﺎه، در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪ 5
اﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻴﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در  ﺻﻴﺪﮔﺎه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ 2و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  ﺳﺖ.( اراﺋﻪ ﺷﺪه ا41-3ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﺟﺪول ) اﺳﺘﺎن
  
  ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﻓﺼﻮل : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻴﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺎن41-3ﺟﺪول 
  ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 
  ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻬﺎر  اﺳﺘﺎن
  11/51ﺗﺎ  21/92  6/1ﺗﺎ  8/02  1/1ﺗﺎ  3/52  ﮔﻴﻼن
  11/51ﺗﺎ  21/92  6/01ﺗﺎ  8/03  1/1ﺗﺎ  3/52  ﻣﺎزﻧﺪران
  01/1ﺗﺎ  21/92  6/1ﺗﺎ  9/03  1/1ﺗﺎ  3/01  آﺑﺎد ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺗﺎزه
  8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎري، ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ
ه را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ و ﻳﺎ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ
  اراﺋﻪ ﺷﺪ. 48( ﺑﺮاي ﺳﺎل 51-3ﺧﺎوﻳﺎر در ﺟﺪول )
  
  : ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر51-3ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر*  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  اﺳﺘﺎن
  5/6  97  ﮔﻴﻼن
  11/7  251/3  ﻣﺎزﻧﺪران
  61/9  581  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  43/2  614/3  ﺟﻤﻊ
 وزن ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه در ﺳﻪ ﺟﻤﻊ وزن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
 
 ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺧﺎوﻳﺎر در ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﺧﺎوﻳﺎر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ا
  آﻣﺎر وزن ﻛﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 4831آوري ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻤﻊ
ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﺛﺒﺖ  ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺻﻴﺪﮔﺎه 501/1، ﺟﻤﻌﺎً 4831در ﺳﺎل 
% ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل در 02ه ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪود ﺷﺪ
 531.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
درﺻﺪ و اﺳﺘﺎن  63/1درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻴﺰ  65/4اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و 
درﺻﺪ و  71/4درﺻﺪ، ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  07/2اﻧﺪ. در ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺳﻬﻢ اﻧﻮاع ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﺻﺪ ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ 7/5ﮔﻴﻼن 
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 21/4اوزون ﺑﺮون ﻳﺎ دراﻛﻮل 
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻓﻴﻞ  47ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪود  31/4ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار آن 
  دﻫﺪ. ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺗﻦ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  9/7ﺻﺪ ﺑﻮده و ﺣﺪود در 47ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻴﺰ ﺣﺪود  48در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اوزن ﺑﺮون در ﺳﺎل 
  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻴﺪﮔﺎه
درﺻﺪ در ﺻﻴﺪ ﻛﻞ اﻳﻦ  06ﺗﻦ ﺣﺪود  44/2اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ،ﺑﺮون، ﺷﻴﭗ، ﭼﺎﻟﺒﺎش( در ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ )ﻗﺮه
  ﮔﺮوه ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
را  4831ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ را در ﺳﺎل  ﻳﻚ از اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻫﺮ 4و  3ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
  دﻫﺪ. ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﺎن ( ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻴﺪﮔﺎه61-3در ﺟﺪول )
  ﻫﺎي ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ در ﺻﻴﺪﮔﺎه
ﺗﻦ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎً  1/7ﺗﻦ و اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ  6، اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺗﻦ 01/6در ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر، اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ در  85ﺣﺪود  48اﻧﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﺳﺎل  ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ 81/3در اﺳﺘﺤﺼﺎل 
  درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. 9درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و  33اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺑﻪ  را در ﺻﻴﺪﮔﺎه 4831( ﻣﻴﺰان و درﺻﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل در ﺳﺎل 81-3( و )71-3ﻫﺎي ) ﺟﺪول
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن
  
  ( 4831ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ) ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﺎن : ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻴﺪﮔﺎه61-3ﺟﺪول 
  )ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ(
  درﺻﺪ  ﺟﻤﻊ  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ  دراﻛﻮل  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  اﺳﺘﺎن
  7/5  6587/5  3505  5971/5  8001  ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن
  63/1  27973  79442  2769  3083  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
  65/4  87295  32244  0851  56431  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
  001/0  601501/5  37737  74031/5  67281  ﺟﻤﻊ
    001/0  07/2  21/4  71/4  درﺻﺪ
    6322/3  9651/6  772/6  883/9  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه
 8731ب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آ
  % ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.02اﻳﻦ آﻣﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﻛﻞ ﺑﺎﻳﺪ 
  
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶٣١
  4831ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ )ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ(،  ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﺎن : ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر در ﺻﻴﺪﮔﺎه71-3ﺟﺪول 
  وزن ﺧﺎوﻳﺎر  ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﺎزﻧﺪران    ﺧﺎوﻳﺎر وزن  ﺻﻴﺪﮔﺎه  ﮔﻴﻼن
  2/76  اﻳﺰده  1    662/277  ﭘﻴﺶ ﻗﺪم  1
  0541/332  ﺗﺎزه آﺑﺎد  2    431/645  ﺟﻔﺮي ﺷﻔﺎرود  2
  52/50  ﭼﺎﻟﻮس  3    75/11  ﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﺎه ﭼﺎل  3
  53/546  ﺣﺴﻦ آﺑﺎد  4    611/493  ﭘﻮر آﺳﺘﺎراﺣﺴﻦ  4
  011/4  ﺧﺰرآﺑﺎد  5    52/236  ﺧﺎوﻳﺎرﺳﺎزي ﮔﻴﻼن  5
  3/14  ﺷﻴﺮودي  6    121/711  دداداﺷﻲ ﺟﻔﺮو  6
  201/9  ﻣﻴﺮود  7    762/669  ﺷﻬﻴﺪ زارع  7
  701/49  ﻧﺸﺘﺎرود  8    08/968  ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺮﻛﺎر  8
  75/3  ﻧﻮﻳﺴﻲ  9    044/476  ﻋﻴﺴﻲ ﭘﻮر  9
  511/516  ﭼﺎﻟﻮس  01    032/687  ﻣﻮرﺧﻲ ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا  01
  78/874  ﻧﻮرﺳﺮ  11    1471/668  ﺟﻤﻊ  
  75/6  اﻣﻴﺮآﺑﺎد  21        
  31/58  اﻳﺰده  31    ﻳﺎروزن ﺧﺎو  ﺻﻴﺪﮔﺎه  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  163/195  ﺗﺎزه آﺑﺎد  41    1313/553  ﺗﺮﻛﻤﻦ  1
  8/8  آﺑﺎد ﺣﺴﻦ  51    608/578  ﭼﺎﻻﺷﺖ  2
  102/49  ﺧﺰرآﺑﺎد  61    4111/667  ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻔﺲ  3
  4/4  راﻣﺴﺮ  71    4423/613  ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك  4
  7/68  ﺷﻴﺮودي  81    8132/897  ﻣﻴﺎن ﻗﻠﻌﻪ  5
  515/305  ﻻرﻳﻢ  91    61601/11  ﺟﻤﻊ  
  83/3  ﻣﻴﺮود  02        
  28/4  ﻧﺸﺘﺎرود  12        
  49/34  ﻧﻮرﺳﺮ  22        
  99/5  ﻧﻮﻳﺴﻲ  32        
  781/7  ﺣﺴﻦ آﺑﺎد  42        
  54/2  راﻣﺴﺮ  52        
  04/10  ﺷﻴﺮودي  62        
  64/22  راﻣﺴﺮ  72        
  521/28  ﺷﻴﺮودي  82        
  07/28  ﻧﺸﺘﺎرود  92        
  791/5  اﻳﺰده  03        
  65/7  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  13        
  44/272  ﻧﻮﻳﺴﻲ  23        
  25/49  اﻣﻴﺮآﺑﺎد  33        
  191/9  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  43        
 731.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
  وزن ﺧﺎوﻳﺎر  ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﺎزﻧﺪران    ﺧﺎوﻳﺎر وزن  ﺻﻴﺪﮔﺎه  ﮔﻴﻼن
  441/6  ﺧﺰرآﺑﺎد  53        
  1/4  ﻣﻴﺮود  63        
  343/237  ﻻرﻳﻢ  73        
  464/860  اﻣﻴﺮآﺑﺎد  83        
  27  ﺧﺰرآﺑﺎد  93        
  161/522  ﻻرﻳﻢ  04        
  671/576  ﻧﻮﻳﺴﻲ  14        
  7006/795  ﺟﻤﻊ          
 8731وزارت ﻧﻴﺮو،  ؛ي ﺧﺰرﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎﺣ ،ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر
  
  4831: ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر در ﺳﺎل 81-3ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  اﺳﺘﺎن  ردﻳﻒ
  75/8  61601/11  ﮔﻠﺴﺘﺎن  1
  23/7  7006/795  ﻣﺎزﻧﺪران  2
  9/5  1471/668  ﮔﻴﻼن  3
  001/0  56381/375  ﺟﻤﻊ
  8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
  
 ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺧﺎوﻳﺎر در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ  7/8 ،در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 4831ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  504/6ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  79ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  درﺻﺪ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺪﮔﺎه 77ن اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرا
درﺻﺪ( و  7/5ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ داﺷﺘﻪ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را در ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺎن
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﻬﻮدي از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن
ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ  02در  48ﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل ﺻ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺗﻌﺪاد  853/5اﻧﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه  ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺗﻌﺪادي  48در ﺳﺎل  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻲ 21ﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺻﻴﺪﮔﺎه
ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  8رﺳﺪ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ 44/52ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. در ﺳﺎل  55ﺣﺪود  48اﻧﺪ. ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺰﻟﻲ در ﺳﺎل  داﺷﺘﻪ
  ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ: ﺎوﻳﺎري در ﺻﻴﺪﮔﺎهﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧ 4831
  درﺻﺪ. 46/3درﺻﺪ و اﻧﻮاع ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ  22/8درﺻﺪ، اوزن ﺑﺮون )دراﻛﻮل(  21/8ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٣١
( اراﺋﻪ ﺷﺪه و اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 91-3ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺟﺪول ) ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ در ﻫﺮﻳﻚ از ﺻﻴﺪﮔﺎه







 ﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺧﺎوﻳﺎر در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرانﺻ 
درﺻﺪ  63/1ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  83در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺣﺪود  4831در ﺳﺎل 
 4831،ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل  ﺷﻮد. در ﻣﻴﺎن ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
 931.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ﺗﺮي دارد و اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﻦ در ﻣﻴﺎن ﺻﻴﺪﮔﺎه 7/4آﺑﺎد ﺑﺎ ﺣﺪود  ﮔﺎه ﺗﺎزهﺻﻴﺪ
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در  91درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر و  7ﺣﺪود 
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ  83ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺣﺪود ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  48ﻣﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ. در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل ﺄﺗ 1/48ﺳﺎل 
ﺻﻴﺪﮔﺎه در  22ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در  2671و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن 
ﺻﻴﺪﮔﺎه( ﺑﺎ  01ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ) ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻮرت ﻣﻲ 2ﻗﺎﻟﺐ 
ﺻﻴﺪﮔﺎه( ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ  21ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ) ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺿﻌﻴﻒ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 448ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.  87ﺣﺪود  48ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم داﺷﺘﻪ و ﺟﻤﻌﺎً ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ﺳﺎل  1642
  در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ : 4831ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در  56اﻧﻮاع ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ  و درﺻﺪ 52درﺻﺪ(، ازون ﺑﺮون )دراﻛﻮل(  01ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ )
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش ﻓﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻠﻲ ﻫﺎﻳﻲ را ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻔﺎوت 2
ﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺗﺸﻜﻴﻞ درﺻﺪ ﺻﻴ 3/7درﺻﺪ ﺻﻴﺪ و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ  21ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺣﺪود  ،ﺷﻮد ﻣﻲ
دﻫﺪ.  ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﻲ
( اراﺋﻪ ﺷﺪه و اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 02-3ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺟﺪول ) ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺎن
  درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. 33ﺗﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﺣﺪود  6ﺑﺎ ﺣﺪود 
  % ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.02ﻳﻦ آﻣﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﻛﻞ ﺑﺎﻳﺪ ا
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 ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺧﺎوﻳﺎر در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
ﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از آن ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﻣﻴ
  رود. ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ را دارد و از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ
 4831ﮔﻴﺮد و در ﺳﺎل  ﺻﻮرت ﻣﻲ ،ﺻﻴﺪﮔﺎه ذﻳﺮﺑﻂ 5ﻫﺎي  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﺤﺪوده
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  71ﺗﻦ( و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺣﺪود  81ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ )ﺣﺪود 
  ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 4831ﺧﺎوﻳﺎري در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 
درﺻﺪ  61/6ﺗﻦ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري داﺷﺘﻪ و  71/4ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﺪود 
ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺻﻴﺪﮔﺎهاﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﻌ
اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم  اﻧﺠﺎم داده 4831ﺗﻦ ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را در ﺳﺎل  11/9ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻛﺪام 
  دﻫﺪ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  ﺗﻦ ﺑﻮده و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ آن را اﻧﻮاع ﺗﺎس 95ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  48در ﺳﺎل 
  اﻧﺪ. درﺻﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده 2/7ﺑﺮون )دراﻛﻮل( ﺑﺎ  درﺻﺪ و ازون 22/7ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ  درﺻﺪ، ﻓﻴﻞ 47/6
ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺻﻴﺪﮔﺎه12-3ﺟﺪول )
  .دﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 4831
( اراﺋﻪ ﺷﺪه و اﺳﺘﺎن 12-3ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ در ﺟﺪول ) ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺻﻴﺪﮔﺎه
درﺻﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  85ﺗﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﺣﺪود  01/6ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
  اﺳﺖ.
 141.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 
 ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺷﺮﻛﺖﺻ
ﺑﺎﺷﺪ و  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖﮔﺮﭼﻪ ﻫﺪف ﺻﻴﺪ در 
ﺷﻮد وﻟﻲ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ  ﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر آن ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﭼﺸﻤﻪ
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﻧﻴﺰ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺗﻮر ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رود ﻛﻮچ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﭘﺮه
  ﺷﻮد.  ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ آﻣﺎر آن
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ 32/6ﺟﻤﻌﺎً  ،4831در ﻃﻲ ﺳﺎل 
  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. % ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ22/5ﺣﺪود 
ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و  درﺻﺪ و اﺳﺘﺎن 34/6ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  01/3ﺮه اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘ ﺷﺮﻛﺖ
  اﻧﺪ. درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 51/5درﺻﺪ و  14ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه را ﺑﻪ ﺗﻔ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺷﺮﻛﺖ ،(52-3( اﻟﻲ )22-3ﺟﺪاول )
  دﻫﺪ: ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 4831ﻫﺎ در ﺳﺎل  و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺮﻛﺖ
  
  4831ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ،  ﻫﺎي ﭘﺮه اﺳﺘﺎن : ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺷﺮﻛﺖ22-3ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ  اﺳﺘﺎن
  04/9  4769  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
  34/6  39201  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
  51/5  0663  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
  001/0  72632  ﺟﻤﻊ
  8731ﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، ﻣﺎﺧﺬ: ﻃ
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  4831ﻫﺎي ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن،  : ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺷﺮﻛﺖ32-3ﺟﺪول 
ﺻﻴﺪ ﺑﻪ   ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ  ﻧﺎﺣﻴﻪ ردﻳﻒ
  ﻋﺮض  ﻃﻮل  ﻛﻴﻠﻮ
  1
  ﻳﻚ
  373  94  24  91/2  73  72  9  اﻣﻴﺪ
  183  94  14  91/9  73  72  51/5  اﻳﺮان  2
  102  94  12  0/2  73  03  02/9  ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ  3
  751  94  93  92/4  73  72  22/8  ﺧﺰر  4
  23  94  74  51/2  73  62  15/3  دوﺳﺘﻲ  5
  0  94  64  8/1  73  62  45/7  ﺷﻤﺎل  6
  521  94  44  45/1  73  62  95/1  ﺷﻬﺪاي ﻗﻠﻢ ﮔﻮده  7
  204  94  84  14/9  73  62  64/2  ﺷﻬﻴﺪﻛﺮﻳﻤﻲ  8
  06  94  83  61/5  73  72  23  ﻣﻴﻬﻦ ﭘﺮﺳﺖ  9
  61  94  1  03  73  24  231  ﺷﻬﺪاي ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ  01
  85  94  05  65/2  73  62  34/2  ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻴﺮودي  11
  021  94  02  11/5  73  03  83/5  رﺟﺒﻲ ﻣﻘﺪم  21
  052  94  25  52/5  73  62  05/4  ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺸﺎورز  31
  712  94  22  64/6  73  92  15  ﭘﺸﻤﻦ  41
  88  94  24  91/1  73  72  9/3  ﺟﻔﺮود  51
  041  94  81  15/4  73  13  7/7  ﺳﻨﮕﺎﭼﻴﻦ  61
  68  94  33  75/7  73  72  35/1  ﺷﻬﻴﺪ ﻧﻮﺑﺨﺖ  71
  391  94  92  61/9  73  82  03/9  ﺷﻬﺪاي ﻏﺎزﻳﺎن  81
  193  94  03  44/4  73  82  11/9  ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي  91
  071  94  04  63/1  73  72  91/4  ﺳﺎﺣﻞ  02
  811  94  23  65/1  73  72  65/8  ﺷﻬﺪاي ﻣﻴﺎن ﭘﺸﺘﻪ  12
  692  94  43  61/4  73  72  84/5  ﺜﺎرﮔﺮاناﻳ  22
  42  94  63  81/2  73  72  83  ﻧﻴﺮوي درﻳﺎﻳﻲ  32
  31  84  85  35  73  64  44  ش ﺗﺎﻟﺶ  42
  301  84  65  05  73  25  7  ﺷﻬﺪاي ﺟﻮﻛﻨﺪان  52
  812  94  42  31  73  92  82  ﺷﻬﺪاي ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺨﺶ  62
  51  94  2  93  73  14  1  ﺷﻬﺪاي ﮔﻴﺴﻮم  72
  523  94  61  53/5  73  23  3  آﺑﺎن 31  82
  251  84  25  92  83  91  24  ﻣﻮج ﮔﻞ  92
  13  94  61  6/9  73  23  31/9  ﭘﻴﻚ ﮔﻴﻼن  03
  
 341.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
  :32-3اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ  ﻧﺎﺣﻴﻪ  ردﻳﻒ
  ﻋﺮض  ﻃﻮل
  13
  
  15  84  75  21  73  15  83  ﭘﺸﺘﻪ ﺟﻮﻛﻨﺪان
  78  84  35  35  83  11  52  اﻣﻴﺪ ﭼﻮﺑﺮ  23




  24  05  91  85/1  73  7  32/8  آزادﮔﺎن
  03  05  41  33/9  73  61  02/3  اﺳﻼﻣﻲ  43
  91  05  71  2/4  73  01  05/4  ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري رودﺳﺮ  53
  402  05  12  93/7  73  6  32/6  ﺑﻬﻤﻦ 22  63
  233  05  52  93/5  73  3  44/9  اﺳﻔﻨﺪ 51  73
  521  05  1  6/7  73  42  74  ﺗﻮﻛﻞ  83
  84  05  41  51  73  71  1/2  ﭼﺎف  93
  124  05  92  43/7  73  0  45/2  ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺎر  04
  161  05  72  91/5  73  2  64  ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ ﻛﻼﭼﺎي  14
  231  05  3  71/7  73  42  02  اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن  24
  513  05  13  61/2  73  0  1/8  ﮔﻴﻼن  34
  501  05  85  23/3  73  52  84/2  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  44
  465  05  23  7/5  63  95  34  ﺷﻬﺪاي ﮔﻠﺴﻔﻴﺪ  54
  28  05  8  32/8  73  32  14/5  ﺷﻬﺪاي دﺳﺘﻚ  64
  011  05  52  95  73  3  63/8  ﺷﻬﺪاي اﻧﺰﻟﻲ  74
  49  05  4  54  73  42  7  ﻓﺮوردﻳﻦ 21  84
  673  05  33  71/6  63  95  41/2  ﺑﺤﺮاﻣﻴﺪ  94
  87  05  7  0/3  73  32  15/9  ﻳﺎدﮔﺎر اﻣﺎم  05
  27  05  82  65/3  73  1  41  دﻫﮕﺎن )رزﻣﻨﺪﮔﺎن(  15
  13  05  6  92/7  73  32  45/3  ش ﺷﻌﺒﺎﻧﺰاده  25
  115  05  95  8/1  73  52  92/7  ﻛﻮﻻك  35
  0  05  51  5/5  73  51  21  ﺷﻬﺪاي درﻳﺎ ﻛﻨﺎر  45
  9  05  31  84/8  73  71  75/1  ﺷﻬﺪاي دﻫﺴﺘﺎن ﭼﺎف  55
  87  05  31  52/7  73  81  54  ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﭼﺎف  65
  34  05  9  9/1  73  32  32/23  ﺷﻬﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﻤﻴﻨﻲ  75
  78  05  01  21/3  73  32  71/4  ﺷﻬﺪاي دﻫﻨﻪ ﺳﺮ  85
  01  05  02  0  73  41  5  ﺷﻬﺪاي ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ  95
  521  05  0  92/1  73  52  0/8  اﺗﺤﺎد  06
  
  
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴۴١
 
  :32-3اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ  ﻧﺎﺣﻴﻪ  ردﻳﻒ
  ﻋﺮض  ﻃﻮل
  16
  
  231  05  2  92/7  73  42  13/6  ﺳﭙﻴﺪرود
  0  05  71  5/5  73  9  55/9  اﻳﺜﺎرﮔﺮان رودﺳﺮ  26
  0  05  61  54  73  11  9  اﻟﻪ( دﻟﻢ رود ﺻﻴﺪ  36
  52              اﻳﺜﺎرﺳﺤﺮﺧﻴﺰ  46
  0  05  01  72/5  73  02  11/4  ش ﻣﺮادي ﭘﻮر  56
  302  05  22  32/8  73  6  95/6  ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ  66
  7  05  2  6/4  73  12  45/7  ﺷﻬﺪاي اﻣﻴﺮآﺑﺎد  76
  401  05  9  63/8  73  32  72/3  آﺑﺎن 22  86
  601  05  53  71/3  63  85  2/2  درﻳﺎﻛﻨﺎر ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ  96
  1874  ﻛﻴﻠﻮ 921/22ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ   ﺟﻤﻊ ﻧﺎﺣﻴﻪ دو  
  4769  ﻛﻴﻠﻮ 041/2ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ   ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  
  8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو،   
  
  4831ﻫﺎي ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران،  ﻛﺖ: ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺷﺮ42-3ﺟﺪول 
  ﺻﻴﺪﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ  ﻧﺎﺣﻴﻪ  ردﻳﻒ
  ﻋﺮض  ﻃﻮل
  1
  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  294  63-74-615  35-20/425  ش. ﻛﺎرﮔﺮ
  386  63-84/114  35-50/015  ﻗﺎﺟﺎرﺧﻴﻞش. ﺑﻬﺸﺘﻲ  2
  702  63-64/146  25-95/919  آزادﮔﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺧﻴﻞ  3
  166  63-64/806  25-85/139  اﺳﻼﻣﻲ  4
  203  63-54/139  25-75/122  آزادي ﻻرﻳﻢ  5
  744  63-54/778  25-55/657  ش. ﻗﺮﻳﺸﻲ ﻻرﻳﻢ  6
  383  63-54/946  35-55/371  ش. ﻛﻼﻫﺪوز  7
  225  63-54/751  25-35/521  ﻛﻠﻮﻳﺮ  8
  552  63-44/039  25-25/121  ش. ﻣﺪﻧﻲ  9
  05  63-44/483  25-94/032  ﻛﺮﻓﻮن  01
  321  63-44/36  25-74/217  ش. ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮ  11
  211  63-34/478  25-64/275  ﺗﺎﻻر  21
  19  63-34/048  25-64/393  ﺧﺰر ﻣﺎزﻧﺪران  31
  682  63-14/174  25-13/898  اﻧﻘﻼب  41
  
 
 541.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
  :42-3اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  ﺻﻴﺪﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ  ﻧﺎﺣﻴﻪ  ردﻳﻒ
  ﻋﺮض  ﻃﻮل
  51
  
  241  63-14/024  25-13/045  ﺷﺎﻫﺪ
  13  63-04/128  25-92/771  ﻮﺳﻲ اﻟﺮﺿﺎ )ع(ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣ  61
  45  63-04/289  25-82/370  ش. ﻣﻄﻬﺮي  71
  78  63-93/464  25-42/301  ﺳﺎﺣﻠﺪوﺳﺖ  81
  63  63-04/530  25-32/087  وﻟﻲ ﻋﺼﺮ )ﻋﺞ(  91
  971  63-933/440  25-22/282  ش. اﺣﻤﺪي ﺑﻴﺸﻪ ﻛﻼ  02
  92  63-63/932  25-40/992  ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد  12
  501  63-83/502  25-90/530  ﻨﺎم ﻧﻮرﺷﻬﺪاي ﮔﻤ  22
  6  63-63/248  25-11/935  اﻟﻪ )ص(ﻣﺤﻤﺪرﺳﻮل  32
  251  63-93/076  25-41/860  ﺧﺮم  42
  23  63-04/533  25-61/746  وﺣﺪت  52
  7645  ﻛﻴﻠﻮ 812/86ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ   ﺟﻤﻊ
  62
  اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  55  63-75-2/50  05-63-9/71  ش. ﺷﻴﺮودي
 ﻧﻤﺎيﺷﻬﺮﻳﻮر ﺟﻬﺎنﻫﻔﺪه  72
  آﺑﺎدﻓﺮح
  672  63-15/645  35-72/100
  661  63-94/810  35-80/952  82
  992  63-94/302  35-01/211  ش. ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﮔﻬﺮ ﺑﺎران  92
  022  63-94/832  35-01/703  ﮔﻬﺮﺑﺎران  03
  962  63-94/783  35-11/815  ﻧﻮذرآﺑﺎدﮔﻬﺮﺑﺎران  13
  911  63-15/934  35-52/453  آﺷﻮراده  23
  33
  اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  092  63-25/140  35-63/555  ﺗﺮﻛﻤﻦ
  112  63-25/00  35-52-41/5  ﭘﺎﺳﻨﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ  43
  531  63-25/010  35-52/841  ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ ﻛﺮ  53
  112  63-25/702  35-13/621  ﺳﻴﺠﻮال  63
  202  63-25/672  35-23/350  ﻛﻤﻴﻨﻪ  73
  891  63-25/510  35-83/922  ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻔﺲ  83
  57  63-25/394  35-73/553  ﺷﻬﺪاي ﺑﻨﺪرﮔﺰ  93
  792  63-35/820  35-93/861  آزادﮔﺎن ﻛﺮدﻛﻮي  04
  3203  ﻛﻴﻠﻮ 102/35ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ   ﺟﻤﻊ
  14
  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  735  63-25/353  35-33/245  ش. ﺷﻴﺮودي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  72  63-43/189  15-65/072  ﺟﺎﻧﺒﺎزان  24
  391  63-14/631  15-52/113  ش. ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار  34
  
  
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶۴١
  :42-3اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  ﺻﻴﺪﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ  ﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻣ  ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ  ﻧﺎﺣﻴﻪ  ردﻳﻒ
  ﻋﺮض  ﻃﻮل
  44
  
  803  63-14/660  15-81/974  ش. ﻗﺎﺳﻤﻲ
  04  63-14/695  15-61/890  اﻳﺜﺎرﮔﺮان  54
  0  63-24/542  15-41/120  ﻫﺠﺮت  64
  97  63-24/806  15-11/578  اﻣﻴﺪ ﻓﺮدا  74
  351  63-34/514  15-70/566  ﻣﻬﺎﺟﺮ  84
  611  25-34/298  15-50/506  ﻛﺮﺟﻲ ﺑﺎﻧﺎن  94
  621  63-54/557  05-95/96  ﻇﻔﺮ  05
  811  53-25-618  05-44-198  اﺗﺤﺎد راﻣﺴﺮ  15
  78  63/24/309  15-01/720  ش. ﺣﺴﻴﻦ ﻧﮋاد  25
  91  63/44/094  15-3/773  ش. رزاﻗﻲ  35
  3081  ﻛﻴﻠﻮ 831/96ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ   ﺟﻤﻊ
  39201  ﻛﻴﻠﻮ 491/12ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ   ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  8731ب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آ
  
  4831ﻫﺎي ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن،  : ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺷﺮﻛﺖ52-3ﺟﺪول 
  ﺻﻴﺪﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ  ﻧﺎﺣﻴﻪ  ردﻳﻒ




  251  63-35-11/2  35-04-03/1  ﻗﺮه ﺳﻮ
  102  63-35-7/7  35-14-91/8  ﺑﺼﻴﺮآﺑﺎد  2
  15  8/61/7391  35-85-82/1  ﻏﻨﭽﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن  3
  923  63-35-41/7  35-24-35/2  ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ  4
  002  63-35-31/7  35-44-8/6  ﭼﺎرﻗﻠﻲ  5
  131  63-35-83/7  35-54-41/2  ﻧﻤﻮﻧﻪ  6
  49  63-35-83/7  35-64-85/9  ﻳﺎﺷﺎر  7
  381  63-35-33/9  35-64-83/8  ﺗﻮﻣﺎﭼﻠﻮ  8
  113  63-85-44/3  45-00-363/4  ﻳﺪﻳﻦﺷﺎﻳﺎن آ  9
  492  63-35-94/9  35-94-03/3  ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﻲ  01
  201  63-35-94/8  35-94-033/4  ﻧﻴﺎز آﺑﺎد  11
  346      ﮔﻠﺴﺘﺎن  21
  67  63-85-64/90  45-00-94/40  ﻧﻮرﮔﻠﺴﺘﺎن  31
  -  ﻛﻴﻠﻮ 212/48ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ   ﺟﻤﻊ
  8731ﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳ
  
 741.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
 ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر -3-5-9
ﻫﺎي وﻳﮋه ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺘﻲ 0591ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در دﻫﻪ 
  ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪ. 344/5ﺑﻪ رﻛﻮرد  1791در درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و در ﺳﺎل 
 6 ،ﮔﺮدد و ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻤﺴﻲ ﺑﺮ 0531ﺎل ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳ
ﻛﺸﺘﻲ ﺻﻴﺎدي( ﺧﺮﻳﺪاري و اﻳﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻔﺮ و ﭘﻤﭗ و  5ﻓﺮوﻧﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﺻﻴﺎدي )ﻳﻚ ﻛﺸﺘﻲ ﻣﺎدر و 
  ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ ﺷﻜﻞ و ﻧﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ رواج ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺖ. 9531اﻳﺮﻟﻴﻔﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﺳﺎل 
 
 ﻴﺎنﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫ 
دﻫﺪ.  رﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 38ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  75512ﺑﻪ  4831ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
و ﺑﺮوز ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ در ﺧﺰر ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر ﻧﻮﻋﻲ  8731ﺑﻌﺪ از دوران ﻃﻼﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺳﺎل 
ﻫﺰارﺗﻦ ﺑﻪ  59ﺑﻪ ﺷﺪت رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و از ﻛﻴﻠﻜﺎ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ iydiel ispoimenMدار ﺑﻪ ﻧﺎم  ﺷﺎﻧﻪ
دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ  ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ رﺳﻴﺪ. ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 28ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  51
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ذﺧﻴﺮه ﻛﻴﻠﻜﺎ 
ﮔﻴﺮد، از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ و ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺷﻜﻞ ﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠ
 3و ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺷﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدي در ﻣﻮرد ذﺧﻴﺮه در ﻃﻲ 
  ﺷﻮد. ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﻪ ﺧﻮد در 16ﺣﺪود  48ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺳﺎل  70231اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ 
  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺻﻴﺪ( در آب 93ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ) 0538اﺧﺘﺼﺎص داده و 
 431ﺗﻦ و در ﺑﻨﺪر آﺳﺘﺎرا  4163در ﺑﻨﺪر ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  ،ﺗﻦ 2064در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر( و ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد  55ﺗﻦ ) 36811ﺎل ﺗﻦ ﺑﻮده و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﻃﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﺳ
  ﺗﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 4431
ﻓﺮوﻧﺪ از  06ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرت ﺻﻴﺎدان ﺗﻌﺪاد 
رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻓﺮوﻧﺪ  741ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ  48ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ و در ﺳﺎل 
  ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و روﻧﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻨﺎورﻫﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺳﺎل
  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ آب در ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارد.
  ﺷﻮد. درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 22در آذرﻣﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺪود  48ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺳﺎل 
ﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﻨﺎدر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ( ﻣ52-3در ﺟﺪول )
ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ )اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ  62622ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر  در اﺳﺘﺎن 48ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺳﺎل 
  % در آﻣﺎر ﺛﺒﺘﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ(.5اﺣﺘﺴﺎب ﺧﻄﺎﻫﺎي آﻣﺎري اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨۴١
ﺷﻮد و در  ﺳﺎل در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﻣﻜﺎن درﻳﺎﻧﻮردي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﻃﻮل
  ﺷﻮد. رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻲ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﻚ ﺗﺨﻢ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. اراﺋﻪ ﻣﻲ 48ﻫﺎي ﺳﺎل در ﺳﺎل  ( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه62-3ﺟﺪول )
  
  4831ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ،  ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﻨﺎدر اﺳﺘﺎن : ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ62-3ﺟﺪول   
  ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
  درﺻﺪ
  ﺟﻤﻊ  ﺑﻨﺪر آﺳﺘﺎرا  ﺑﻨﺪرﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ  ﻣﺎه
  71/2  9341/6  27/9  654/4  019/3  ﻓﺮوردﻳﻦ
  0/2  71/3  0/0  0/0  71/3  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  0/7  85/7  41/0  12/3  32/4  ﺧﺮداد
  1/7  731/8  5/9  131/3  0/5  ﺗﻴﺮ
  61/2  2531/6  6/2  517/6  036/9  ﻣﺮداد
  02/7  4271/8  41/9  586/5  4201/4  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  6/9  875/4  3/2  852/2  613/9  ﻣﻬﺮ
  1/2  79/2  0/0  83/9  85/2  آﺑﺎن
  31/4  7111/1  9/6  784/1  026/5  آذر
  3/2  862/0  0/0  08/5  781/6  دي
  7/1  695/5  0/0  514/8  081/7  ﺑﻬﻤﻦ
  11/5  169  6/9  323/7  136/0  اﺳﻔﻨﺪ
    9438/7  331/6  4163/3  1064/8  ﺟﻤﻊ
    001  1/6  34/3  55/1  درﺻﺪ
  8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
  
  4831ﻫﺎي ﺳﺎل،  : ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه72-3ﺟﺪول 
  ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
  درﺻﺪ
  ﺟﻤﻊ  ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﺑﻨﺪرﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻣﺎه
  7/3  069  131  928  ﻓﺮوردﻳﻦ
  0/3  43  0  43  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  2/1  272  82  442  ﺧﺮداد
  4/4  385  82  555  ﺗﻴﺮ
  7/4  579  8  769  ﻣﺮداد
  01/5  0931  24  4831  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  5/8  867  34  527  ﻣﻬﺮ
  3/2  724  41  314  آﺑﺎن
  72/1  4853  794  7803  آذر
 941.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
  ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
  درﺻﺪ
  ﺟﻤﻊ  ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﺑﻨﺪرﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻣﺎه
  91/9  5262  892  7232  دي
  2/3  013  26  842  ﺑﻬﻤﻦ
  9/7  9721  391  6801  اﺳﻔﻨﺪ
  70231  4431  36811  ﺟﻤﻊ
  001/0
  001  01/2  98/8  درﺻﺪ
  8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
  




  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
  ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎد  رﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺑﻨﺪ  ﺑﻨﺪرآﺳﺘﺎرا  ﺑﻨﺪرﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ  ﺟﻤﻊ
  4431  36811  331/6  4163/3  1064/8
  65512/7  70231  9438/7  ﺟﻤﻊ
  8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
  
  4831ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ،  -ﻫﺎي ﺳﺎل : ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه92-3ﺟﺪول 
  ﺟﻤﻊ  ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻴﻼن  ﻣﺎه
  9932/175  069  9341/175  ﻓﺮوردﻳﻦ
  15/543  43  71/543  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  033/617  272  85/617  ﺧﺮداد
  027/187  385  731/187  ﺗﻴﺮ
  7232/85  579  2531/85  ﻣﺮداد
  4113/428  0931  4271/428  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  6431/353  867  875/353  ﻣﻬﺮ
  425/251  724  79/251  آﺑﺎن
  1074/641  4853  7111/641  آذر
  3982/530  5262  862/530  دي
  609/725  013  695/725  ﺑﻬﻤﻦ
  0422/446  9721  169/446  اﺳﻔﻨﺪ
  65512/76  70231  9438/476  ﺟﻤﻊ
  8731ﻣﺎﺧﺬ: ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ وزارت ﻧﻴﺮو، 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠۵١
 ﺑﻨﺪي  ﺟﻤﻊ-3-6
دي ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻟﺒﺮز و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ آﺑﺮاﻫﻪ وﺟﻮد رﺷﺘﻪ ﻛﻮه
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻓﺮاﻫﻢ آورده  ﺧﺰر ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺘﺼﻠﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺷﻮﻧﺪ.  ﺗﺮﻳﻦ اﻫﺪاف ﺻﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺻﻠﻲ
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  روﻳﻪ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ ﺑﻲﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻃﻮل دﻫﻪ
ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻻرو، ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ رو ﺑﻪ رو ﺑﻮده و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻼش
ﻫﻨﻮز در ﻳﻚ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ  ،ﻫﺎ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﺎوﻳﺎري در رودﺧﺎﻧﻪ
 59اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ  8731ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ در اﻳﺮان در ﺳﺎل  ﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲاز آ
ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه و ﻋﻤﺪه 2831ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل
ﻫﺎ از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  ﻃﺮﻳﻖ آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه از دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻮﻋﻲ ﺷﺎﻧﻪ
ﻫﺎ  ﻫﺎ، ﺟﻤﻌﻴﺖ آن درﻳﺎي ﺧﺰر وارد ﺷﺪه و در رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي( و ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺗﺨﻢ آن
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻮﻋﻲ روﻧﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻪ از  38را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺪود ﻛﺮده اﺳﺖ. از ﺳﺎل 
ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي  5ﺷﻮد. ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ در ﺣﺪود ﺷﺪه ﺣﺪس زده ﻣﻲ رﺷﺪ ﺑﻄﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در درﻳﺎي ﺧﺰر اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﻼً ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺷﻨﺎورﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در اﺳﺘﺎن ﺗﻮان ﺑﻨﺪر ا ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﻨﺎدر ﻣﻲ
ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﻨﺎدر ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ، اﻧﺰﻟﻲ و آﺳﺘﺎرا در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ ﻋﻤﻼً از ﺑﻨﺪر آﺳﺘﺎرا اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ 
 ﻛﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺑﻨﺪر در درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  09ﺣﺪود  48در ﺳﺎل . ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ
  ﻠﻜﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴ 55اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ  6ﺗﻦ ﺑﻮده، ﺣﺪود  4431ﺣﺪود  48در ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺳﺎل 
در درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻤﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد 
  ﻛﺸﻲ، ﺑﺮق و ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.  ﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آب ﻟﻮﻟﻪاﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻨﺪر از اﻣﻜﺎﻧﺎت دﺳ
در  48ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺳﺎل  1064/8ﺣﺪود  4831در ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي  12اﻳﻦ ﺑﻨﺪر ﺣﺪود 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﻨﺪر از  ﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ زﻳﺎد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﻣﻲاﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﻴﺰان ﺻﻴ
ﻛﺸﻲ، ﺑﺮق و ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﻣﺤﺪوده ﺑﻨﺪري آن، ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎه  اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺧﻮب، آب ﻟﻮﻟﻪ
 4831ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل ﺳﺎزي و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﻣﻴﺰان  ﺷﻨﺎور، ﻟﻨﺞ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ 71ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود  4163/3ﺣﺪود 
ﺷﻮد وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي اﻣﻴﺮآﺑﺎد اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﻬﻮد  ﺻﻴﺪ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
 151.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺮ ذﺧﺎﻳﺮ  ،ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي آﺳﺘﺎرا
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ  1ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  331/6ﺣﺪود  4831اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ ﺑﻨﺪر در ﺳﺎل 
رﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  053در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ( ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ  رﺷﺘﻪ آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 911ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﺘﻔﺎوت داﻳﻤﻲ و ﻓﺼﻠﻲ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲﺷﺎﻣ
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ  51ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي داراي ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  و ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي  ﺪ، داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ. رودﺧﺎﻧﻪرﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دارﻧ ﺗﺨﻢ
اي از  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﺪه 5783اﻧﺪ. رود وﻟﮕﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل  ﺳﻮ از آن ﺟﻤﻠﻪ رود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻗﺮه ﺳﻔﻴﺪرود، ﺷﻠﻤﺎن
درﺻﺪ(. اﻳﻦ رود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ آن ﻧﻘﺶ  87ﻣﻴﻦ آب درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ )ﺣﺪود ﺄﺗ
 053ﺖ ﺻﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ آب اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان اي در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴ وﻳﮋه
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود،  رودﺧﺎﻧﻪ :رﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺶ رودﺧﺎﻧﻪ  ﺳﻮ. در اﻳﻦ رود، ﺗﺠﻦ، ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻔﺲ )ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود(، ﺷﻴﺮرود و ﻗﺮه ﺣﻮﻳﻖ، ﻟﻴﻤﻴﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺷﻠﻤﺎن
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ و ﻣﺤﻞ زاد و وﻟﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و  087ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎ ﻃﻮل 
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، دو  ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻋﻼوه ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
اي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن و  ﺶ وﻳﮋهﺧﻠﻴﺞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻧﻘ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺟﻮار  004ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دارا ﻣﻲ
( ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 04و  03ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً دور )دﻫﻪ
ﺧﻠﻴﺞ  ي درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻴﺎن ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺗﺎ ﺣﺪودي اﺣﻴﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎد
اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ زاد و وﻟﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ 
ودﺧﺎﻧﻪ آن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ر 71ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  رودﺧﺎﻧﻪ و رود ﻣﻲ 43ﮔﺮدد. ﺧﻠﻴﺞ اﻧﺰﻟﻲ داراي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
رود، ﺷﻔﺎرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎي ﺷﻠﻤﺎنرا دارﻧﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ
ﺳﻮ، ﻫﺮاز، ﺗﺠﻦ، ﺷﻴﺮود، ﺗﻜﺎ، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﻮس ﻗﺮهﺑﺎﺷﻨﺪ و رودﺧﺎﻧﻪﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
 087روﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻲ در ﺣﺪود ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪرودﺧﺎﻧﻪ
اي اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪي ﻗﺒﻞ از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي داراي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﻳﮋه
ﺳﻴﺴﺎت ﻋﻈﻴﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن واﻗﻊ ﺄﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر از آن ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺗ 06ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺎ ﺣﺪود 
  ﻛﻨﺪ. ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ در ﺟﻮار اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺑﻌﺪ ﻋﻈﻴﻢ اﻫﻤﻴﺖ آن ﻣﻲ در
ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اي از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮر را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻴﺎدي در آﺑﺰي
 درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 81ﮔﻴﺮد. ﺣﺪود ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ نﺎﭘﺮوري ﻛﺸﻮر در اﺳﺘدرﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي 54اﻧﺪ و ﺣﺪود 
درﺻﺪ آن در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  33درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و  94ﭘﺮوري در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، آﺑﺰي
ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺳﻬﻢ  ﮔﻴﺮدﺻﻮرت ﻣﻲ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢۵١
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  07و ﺣﺪود  ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده نﺎاﺳﺘ
  ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﻣﻲ 61/5ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﺮم
ﺗﻦ  06743ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮر  8475ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن
  درﺻﺪ(. 61/5ﺑﻮده اﺳﺖ )
 41ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪود  97122ﻴﺪ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟ 4831در ﺳﺎل 
( اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش 3-3ﺗﻦ(. در ﺟﺪول ) 7613ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) درﺻﺪ آن در اﺳﺘﺎن
ﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷ ﻫﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، 4831ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در ﺳﺎل  در ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.  41/233ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻤﻌﺎً  241اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 84/5ﺣﺪود  4831اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل 
اﻧﺪ. در  ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ درﺻﺪ در رده 22/9درﺻﺪ و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ  82/6داده و ﭘﺲ از آن اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ 
% 05/3 ،ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 2013ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺻﻴﺪ  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن دارا ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. اﺳﺘﺎن ﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖﻣﺎﻫﻲ ﺳ
ﮔﻴﺮﻧﺪ. در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل اﺳﺘﺎن  ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﻣﻲ درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ 5/9درﺻﺪ و  34/8ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺎي ﭘﺮه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ 17/7 ،ﺗﻦ 8853ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺻﻴﺪ 
ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار  در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 21/2درﺻﺪ و  61/1ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  اﺧﺘﺼﺎص داده و اﺳﺘﺎن
در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از  4831ﻫﺎ ﺑﻮده و در ﺳﺎل  اﻧﺪ. در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در  08/9ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 2822ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه  ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎي  درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ 2/1درﺻﺪ و  71/1ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  دﻫﺪ. اﺳﺘﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  4831ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه را در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻃﻲ ﺳﺎل  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ 57/5ﮔﻴﺮﻧﺪ.  ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﻣﻲ
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ  3/5ﺑﺎﺷﺪ.  درﺻﺪ ﻣﻲ 1/4درﺻﺪ و  91/6اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل و ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و
ﺗﻦ  06ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  اﻧﺪ. ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ را ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
اي ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻧﺼﻒ  ﻈﻪﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣ ﻣﻲ
ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻛﻤﺘﺮ از 
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ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  رﺳﺪ. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ 1
ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺻﻴﺪ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در آن ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  8723ﺣﺪود  4831در ﺳﺎل 
 11/1درﺻﺪ و  81/6ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 07و ﺣﺪود اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي  درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ 18اﻧﺪ. ﺣﺪود  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و داﻣﻨﻪ ﺻﻴﺪ  ﻫﺎ ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن 461ﻫﺎ  اﻧﺪ. ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮه ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد  ﺗﻦ ﻣﻲ 035ﺗﺎ  42ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻴﻦ  ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺮﻛﺖ
 351.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
  
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ. ﺳﺮاﻧﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ 32ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺣﺪود 
 39ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺎدي داراي ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ  31ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮده و ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ  ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﺣﻞ
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎﺣﻞ  36ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.  599ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺎدي داراي ﺳﺮاﻧﻪ  7ﺗﻦ و ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن را ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر  59/5درﺻﺪ آن در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.  73ﺷﺮﻗﻲ و 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ  درﺻﺪ ﻣﻲ 1/7و  2/1دﻫﺪ و ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل و ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻲﺗﺸﻜﻴﻞ 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ  52/6اي ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ دارد و ﺗﻨﻬﺎ  ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
 72/1ﻌﺪ از آن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ را در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ دارد و ﺑ 64/7دﻫﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺎ  ﻣﻲ
درﺻﺪ  17/7درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و 
ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  4831ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در ﺳﺎل  ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖدرﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  71/1و  34/8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ و از ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎن  17ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﮔﻴﻼن  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان از ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻦ ﻣﻲ 131
 اي از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ 33
ﺗﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ  55/92ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ 
3
رﺳﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ 1
درﺻﺪ  35/17 ،ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻓﻌﺎل 52ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎ  ﺗﻦ ﻣﻲ 941/92ﺗﻦ و ﺑﺮاي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  661/55
درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را  35/8ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﺑﻪ  48ﺻﻴﺪ ﺳﺎل 
 51درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ. ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎ  3/4و  04/7داﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل و ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺻﻴﺪ اﻳﻦ درﺻﺪ  86/6درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن را اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل  53/59ﺟﻤﻌﺎً  48ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در ﺳﺎل 
 31ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 31/7و  71/3ﻧﺎﺣﻴﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﭙﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
را اﻧﺠﺎم داده و در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  48درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  01/43ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه 
ﻫﺎ ﺑﻪ  دﻫﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 94/6ﻫﺎ داﺷﺘﻪ و  ﺳﻬﻢ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
  ﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ. درﺻﺪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 11/9درﺻﺪ و  63/9ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﺧﺎوﻳﺎر و 
ه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﻮرت آوري ﺷﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻤﻊ
درﺻﺪ ﺳﻬﻢ  7/5درﺻﺪ و اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  63/1درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻴﺰ  65/4ﮔﺮﻓﺘﻪ و 
درﺻﺪ و اوزون ﺑﺮون ﻳﺎ دراﻛﻮل  71/4درﺻﺪ، ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  07/2ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﺗﺎسﺳﻬﻢ  ،اﻧﺪ. در ﻛﻞ داﺷﺘﻪ
ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪود  31/4درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار آن  21/4
ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻴﺰ  48ﺑﺮون در ﺳﺎل  دﻫﺪ. در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اوزن ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻓﻴﻞ 47
ﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻫﺎي اﺳﺘ ﺗﻦ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻴﺪﮔﺎه 9/7درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺣﺪود  47ﺣﺪود 
درﺻﺪ در ﺻﻴﺪ ﻛﻞ اﻳﻦ  06ﺗﻦ ﺣﺪود  44/2ﻣﺎﻫﻲ )ﻗﺮه ﺑﺮون، ﺷﻴﭗ، ﭼﺎﻟﺒﺎش( اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﺗﺎس
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴۵١
ﺗﻦ و اﺳﺘﺎن  6ﺗﻦ، اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ  01/6ﮔﺮوه ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
درﺻﺪ  85ﺣﺪود  48اﻧﺪ. و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﺳﺎل  ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ 81/3ﺗﻦ در اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺟﻤﻌﺎً  1/7ﮔﻴﻼن ﺑﺎ 
  درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. 9درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و  33ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، 
ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو اﺳﺘﺎن 7/8در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  4831ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  504/6ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  79ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  درﺻﺪ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺪﮔﺎه 77اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
درﺻﺪ( و  7/5ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ داﺷﺘﻪ ) را در ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺎناﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ اﺳﺘﺎن  ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﻬﻮدي از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن
ﻧﻈﺮ ﺑﺎ  ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از آن را دارد و از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ
  رود. ﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲﺗ اﻫﻤﻴﺖ
 4831ﮔﻴﺮد و در ﺳﺎل  ﺻﻴﺪﮔﺎه ذﻳﺮﺑﻂ ﺻﻮرت ﻣﻲ 5ﻫﺎي  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﺤﺪوده
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  71ﺗﻦ( و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺣﺪود  81ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ )ﺣﺪود 
ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﺎن  ﻴﺪﮔﺎه اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺻﻴﺪﮔﺎهﺑﻪ اﻳﻦ ﺻ 4831ﺧﺎوﻳﺎري در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 
اﻧﺪ ﻛﻪ در  اﻧﺠﺎم داده 4831ﺗﻦ ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را در ﺳﺎل  11/9ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻛﺪام 
ﻫﺎي  دﻫﺪ. در ﻣﻴﺎن ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن
ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﺗﻦ در ﻣﻴﺎن ﺻﻴﺪﮔﺎه 7/4آﺑﺎد ﺑﺎ ﺣﺪود  ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺎزه 4831ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﺎن 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ  91درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر و  7ﺗﺮي دارد و اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺣﺪود  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  48زﻧﺪران در ﺳﺎل ﻣﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ. در اﺳﺘﺎن ﻣﺎﺄﺗ 1/48ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را در ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ.  2671ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن  83ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺣﺪود 
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻮرت ﻣﻲ 2ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﻗﺎﻟﺐ  22ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
ﻫﺎي  ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺿﻌﻴﻒ 448ﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺪﮔﺎه( ﺑﺎ ﻣ 01ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ) ﺻﻴﺪﮔﺎه
 87ﺣﺪود  48ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم داﺷﺘﻪ و ﺟﻤﻌﺎً ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ﺳﺎل  1642ﺻﻴﺪﮔﺎه( ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ  21ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )
 16ﺣﺪود  48ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺳﺎل  70231درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ. اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ 
ﻫﺎي اﺳﺘﺎن  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ( در آب 93ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ) 0538ﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و درﺻﺪ ﺻ
  ﮔﻴﻼن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ آب در ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 551.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ) اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﺎ
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١۵۶ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﯼﺎه  
Abstract: 
Caspian Sea with an area of 400 thousand square kilometers is the largest lake in the world. The Caspian Sea 
about 1200 km from north to south on the longest section and an average width of 320 km. Along the coastline 
around the Caspian Sea is about 6500 kilometers. Caspian Sea is about 78,000 cubic kilometers of water volume 
that is 44% of stocks of blue lakes around the world. Caspian Sea basin, which is composed of seven major 
basins of the main watershed from west to east are: juniper, Talsh- Anzali, large Sefidrood between Haraz Sefid 
and, Hraz- Gharehsou, Nagorno Sv- Gorgan and Atrak in the basin of Aras no limits to the beach. Aras sub-basin 
is located in the North West and Iran, the second largest sub-basin of the Caspian Sea. Talysh-Anzali on the 
Caspian Sea basin West and the seventh largest sub-basin of the Caspian Sea. White basin is located in the South 
East of the Caspian Sea and the extent of the sub-basin of the Caspian Sea. Haraz located in the south Caspian 
Sea basin and the ninth largest sub-basin of the Caspian Sea. Gorgan is located in the South East of the Caspian 
Sea basin and the fourth largest sub-basin of the Caspian Sea. In these areas, about 28 percent of the total fish 
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